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Segons noticies de darrera hora,
el Ministre de Sanitat ho ha confirmat
SI
Entrevistes:
 -11.11.1114
UA. Riera
Oscar Cadiach
Pepe Rubianes
Driacinto Gaivez
Los Ocultos
Paco Acuñas
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Tres breus reflexions
Hospital Comarcal
Sembla, pel que ha dit la tele
 I els diaris de Ciutat -I pel que publicam- que el
Ministre de Sanitat ha prom& formalment la clínica comarcal per a la zona de Ma-
nacor.
Es Parla ja de com será -uns doscents cinquanta Hits- i es diu que començaran les
obres dins I" any que ve, l" any 88.
Com era d' esperar, els politics intentaran apuntar-se el atanto», i aprofitar
aquesta noticia que ve com anell al dit durant una campanya electoral.
La notícia, al marge del que pugui tenir d" oportunista, és d' una vital importân-
cia per
 o la nostra ciutat i tota la comarca. Fa an
 que la població i les forces
politiques sense distincions estan Iluitant per arrabassar de I" administraci6 central
aquesta millora per a la sanitat dels ciutadans d' aquesta zona de Mallorca. La
notícia
 és també important per quan podria demostrar que un poble unit en torn a
una idea comuna té una força que mai assolird Iluitant en solitari. Encara és possi-
ble aconseguir una meta si un poble estel unit.
Ara ID& Na volem jugar amb la il.lusió de la gent. I per aixá volem recordar una
circumstáncia molt similar a aquesta, poques setmanes abans de les eleccions
municipals del 83. Aleshores, fins i tot hi havia ja una consignaci6 del Ministeri de
Treball per tota la part burocrática I técnica del projecte. Volem recordar-ho per
no provocar, al cap, més escepticisme dins la poblaci6, si un dia se n' adona que
aquesta promesa del Ministre Garcia Vargas no ha estat més que una jugada
electoral mes.
Esperem que no sia aixi. En certa manera, pensam que la consecució final d' a-
quest projecte depén de la fermesa dels nostres homes públics i de la força que es
produeix quan un poble esta unit en torn a una idea que sap es pot convertir en
realitat.
Ja comencam...
Fa dues setmanes comentávem que els grups que es presenten a aquestes elec-
cions s' havien posat d' acord en repartir-se els Ilocs de propaganda electoral del
municipi. Doncs ID& Dimecres, capvespre, els dos partits amb més implantació a
Espanya i a Manacor a les passades eleccions, AP i PSOE, es varen saltar aquestes
normes col.locant nombrosa publicitat a l' Alameda d' Es Tren.
Els dos grups s" han excusat dient que ho han fet gent de Palma, sense el seu
consentiment, i que ho llevaran aviat. Hem de creure que diuen la veritat. Peró la
millor manera de fer-nos creure el que diuen és
 llevar aquesta publicitat il.legal
-s6n ells qui varen comprometer-se- i no reincidir. El contrari seria un greu despreci
a les altres forces polítiques, potser amb menys mitjans que ells, i una manca de
serietat i compromis imprápia de partits que diuen creure amb la legalitat i en els
acords democrátics.
Els Tastavirts
Si hi ha una cosa que bé mereixi la pena coneixer-se d' aprop a aquestes fires de
maig, és sens dubte la IV Mostra de Vins Mallorquins i Gallecs. Uns hi han aportant
entussiasme i treball; els altres hi han aportat uns vins de molta qualitat i un muntat-
ge excepcional, partint d' una inversió més que considerable: es parla de catorze
milions de despeses.
La gent (Jets Tastavins es queixa, -i pensam que la ra6 els vessa- de la poca o
escassa incidência d' aquesta fira als mitjans de comunicaci6 provincials, comen-
çant per la televisió balear, que no n" ha fet ni una ressenya breu.
Ens estam avesant a sortir als mitjans de més difussi6 sovint amb noticies gens
afalagadores per al bon nom del poble. I quan de veritat a Manacor es fa una
cosa que ID() mereix la pena, com ha estat aquesta
 edició de Fires i Festes i molt
especialment la IV Mostra de Vins, -visitada fins i tot per personalitats de fora l' Illa-
el cas que ha merescut als mitjans de comunicaci6 provincials, i sobretot a la tele-
visió, estatal, ha estat més be escassa o nul
Aquests dies passats han sortit diversos pobles de Mallorca: concursos de tondre
ovelles -aqui n' hi hagué un i ben animat-, la diada de les Bandes a Porreres... Hi
hagué, a Ciutat, una mostra de cuina i tengueren atenci6 pels quatre costats.
Aquesta Mostra de Vins, per quin motiu mereix aquest despreci? Tal volta perquè
els seus organitzadors no han volgut claudicar i dur-la a Ciutat? El que no hi ha
dubte és que d' aquesta manera ho aconseguiran. Quan seria una auténtica
tima. Manacor ha estat l" impulsora de les mostres de vins; tenim uns Tastavins que
en saben com ningú; Manacor és la más important comarca de vins de Mallorca
-Sa Colónia, Porreres, Petra, Félanitx, Manacor...- i, no ho oblidem . Manacor ha
estat tradicionalment la capital de la pagesia mallorquina. Hi ha un Hoc millor per a
una mostra de vins? Els ciutadans deuen
 opinarei contrari.
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L'Ajuntament demana una subvenció al
Consell per neteja de platges
La Comissió de Govern decidí per
unanimitat el passat 20 de Maig, de-
manar una subvenció de 981.000
ptes. per neteja de platges. S'acolli-
ran al programa de neteja de platges
i enclaus turístics.
Les zones que seran objecte de la
neteja, són, pel que fa a les petites
platges verges: Cala Morlanda, Cala
Pilota, Cala Magrana, Cala Petita,
Cala Varques, Cala Virgili i Cala
Bota. També es netejaran els acces-
sos i voltants de les platges de Porto
Cristo, S'Illot, Cales de Mallorca i
Cala Murada.
El cost del projecte es repartiria
amb la contractació de 6 peons, un
camió i un tractor-pala.
AUDITORIA «AGUAS MANACOR»
Dita Comissió de Govern també
aprova el pressupost presentat per
«Faura-Mustarós», Societat Civil de
Censos Jurats de Comptes, per a la
realització de l'auditoria dels estats
financers dels exercicis 1982 a
1986, de l'empresa concesionaria
del serveis d'aigües, «Aguas Mana-
cor S.A.». El pressupost de l'audito-
ria és de 1.400.000 ptes. Com es re-
cordara, l'auditoria a «Aguas Mana-
cor» va ser aprovada per l'Ajunta-
ment en ple, amb unanimitat de tots
els grups.
ESCORXADOR MUNICIPAL
S'aprova la certificació de l'obra
de costrucció de l'escorxador muni-
cipal, aquesta certificació puja a
2.105.619 ptes. S'abonarà a l'em-
presa contratista «Ingeniería ae Ins-
talaciones 2000 S.A.».
Es demanen 981.000 ptes. per la neteja
L'AJUNTAMENTI L'IRPF
Com es recordara al darrer ple es
va dir que l'Ajuntament de Manacor
no havia pagat l'IRPF de funcionaris
i politics. Del tema parla En Guillem
Roman a la Comissió de Govern, tot
demanant que els tràmits es fassin
de platges.
més rapids. A la qual cosa, contesta
En Gabriel Bosch President de la
Comissió d'Hisenda, tot dient que es
pagara quan Hisenda realitzi el pri-
mer ingrés d'enguany.
Foto: Pep Blau
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Calciereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
i4Ke Carretera Porto Co/om a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
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ROLERIO
Francesc Gomila,2
Telèfon 55 08 11
Manacor
Eleccions 87
CDI- PSM - EN
Davant les properes eleccions,
hi ha un objectiu clar i coincident
entre la CDI a Manacor i el PSM-
EN a les Illes: GUANYAR A LA
DRETA i la seva ineficàcia.
L'objectiu es clar, dur al govern
de Manacor i de les Illes, una alter-
nativa que torni la il.lusió als mana-
corins i a tots els ciutadans d'a-
questes Illes, una alternativa que
demostri a la gent que es possible
dur una política honesta, que de-
fensi els interessos del poble da-
vant els que fins ara defensen els
seus interessos particulars o espe-
culatius.
Estam davant unes eleccions on
el vot a la CD' i al PSM-EN es més
útil que mai. Avui, tant a Manacor
com a les Illes aquests dos partits
són la millor garantia o millor dit
són la força imprescindible per co-
mençar a parlar d'una alternativa
de progrés.
Això, es clar que sols es possi-
ble a Manacor amb una majoria de
Ia CDI dins l'Ajuntament i a les Illes
amb una presència molt més forta
del PSM-EN dins totes les institu-
cions autonòmiques i ajunta-
ments.
Ningú no pot negar avui, que el
grup PSM-EN ha estat el més tre-
ballador del Parlament Balear,
orientant el seu treball a promoure
iniciatives legislatives i a controlar
l'actuació del Govern, incidint
sobre la diversitat de problemàti-
ques que tenen les Illes Balears.
, Ha estat així, l'oposició real da-
vant una dreta marcada per l'es-
càndol i la ineficàcia (recordem
només les subvencions a finques
olivareres sense oliveres, la irre-
gularitat permanent en la contrac-
tació de personal, l'abús en la con-
tractació directa d'obres i serveis i
per què no, l'escàndol amb la cinta
del Rebost a Manacor), i l'oposició
també a una dependencia política
sota l'aparença progressista del
PSOE amb una gestió provinciana
i obedient a les ordres de Madrid.
Avui, fins i tot els altres partits re-
coneixen que el PSM-EN es ne-
cessari a les Illes, reconeixent que
la majoria de vegades el Parla-
ment ha funcionat gràcies a les ini-
ciatives i la feina feta pel PSM-EN.
Tot això ens confirma el que ja
sabem, que ni el Parlament ni la
política Balear seria el mateix
sense la presencia, la il.lusió i la
feina de tota la gent del PSM-EN.
Davant aquest panorama,
volem afirmar i afirmam que
GUANYAR A LA DRETA, tant a
Manacor com a les Illes es neces-
sari i es possible; aquest es el
gran repte de les properes elec-
cions i on el poble manacorí junta-
ment amb tots els altres pobles de
les Illes tenen que dir, i ES CLAR,
que perquè a Manacor hi hagi una
política autènticament progressis-
ta tota persona que es senti així,
ha de votar la CD' per una política
de recuperació de la nostra identi-
tat nacional, qui pot dubtar encara
avui, que l'únic partit realment d'a-
quí es el PSM-EN, LA FORÇA NE-
CESSARIA.
Antoni Sansó i Servera
Candidat n. 4 al Parlament Balear
pel PSM-EN
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 Tel. 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
Un esboç de programa electoral
Bernach Gelabert Sastre, Candidat a Batle
pel CDS
El Centre Democratic i Social,
CDS, es presenta a aquestes elec-
cions municipals amb la il.lusió de
treballar per tal de que els ciuta-
dans recobrin la confiança a la
seva institució més decisiva: l'A-
juntament.
Avui Manacor presenta un as-
pecte desagradable, tant en l'as-
pecte estètic com en l'administra-
tiu. Tots aquests mals venen d'uns
problemes que tots sabem o ens
imaginam i que semblen, almenys
alguns, de difícil solució. Davant
aquesta situació, els partits politics
que ens presentam sembla que
tenim l'obligació de presentar un
pograma. Nosaltres pensam que
presentar un programa és la
il.lusió de tot politic; la no realitza-
ció del programa és la desil.lusió i
frustració de tot un poble.
El CDS, que té una idoelogia
que s'allunya de qualsevol radica-
lisme i que pretén arribar a la majo-
ria dels ciutadans, és caut i pru-
dent a l'hora de prometre, perquè
sabem que tots els programes mu-
nicipals estan condicionats a uns
pressuposts i a una voluntat con-
junta de dur-los endavant.
Malgrat això,
 estam sensibilit-
zats amb tots els problemes i ex-
posam, a continuació, una série
d'idees, Ha que no se:inlu-
dons— que entenem podrien aju-
dar a una millor gestió municipal: •
Pel que fa a la Sanitat, seriem
partidaris de potenciar al maxim la
clínica municipal que tenim, men-
tres treballem al maxim per acon-
seguir la comarcal. Arreglar i ade-
sar la plaça d'Abastos i fer que el
torrent deixi de ser un niu de brutor
i una vergonya.
En quant a Urbanisme, intenta-
riem donar més vida al centre de
Manacor, molt possiblement
creant nous aparcaments. Acabar
l'asfaltat de tot el poble, anar a l'a-
cabament de totes les façanes i
adecentar els accessos del poble,
així com totes les barriades. Per
altra banda, s'ha de legalitzar tot el
que sia legalitzable i dur endavant
una política d'igualar a tots els ciu-
tadans, que tothom sàpiga el que
pot fer i el que no.
Per l'esport creim que el millor
que podem fer és fomentar l'esport
de base i anar a ajudar-los a tots
per igual. Fer el que es pugui pel
poliesportiu, cencant ajudes a les
institucions
 autonòmiques i esta-
tals.
En relació amb el turisme pen-
sam que la nostra costa s'ha de ra-
cionalitzar, ja que el major atractiu
turístic és el paisatge que no es pot
degradar més. Hem d'intentar que
els doblers de Manacor s'invertes-
quin dins la nostra zona i no fora,
per no trobar llocs d'inversió.
Serveis socials té una sèrie de
temes importants: dona, joventut,
tercera edat, minusvàlid... Crec
que el millor que podem fer és co-
nèixer més d'aprop els problemes i
per això hi hem d'entrar en contac-
te molt directe. S'ha de tenir un
contacte fluit, directe i continu i
s'ha de dotar a uns i altres dels mit-
jans necessaris, sempre dins les
disponibilitats del poble.
Referent als nuclis urbans que
no són Manacor-Ciutat, creim que
el que s'ha de fer és tenir una maxi-
ma relació amb les associacions
de velbs i que s'han de dotar d'un
pressupost racional per les seves
pròpies realitzacions.
Hisenda és un tema capital. Creim
que s'ha d'anar a una millor recap-
tació, on paguin tots per igual. S'ha
de fer, almenys de moment, una
política austera, fent que els fun-
cionaris municipals produesquin
com a una empresa privada. I no
s'ha d'augmentar, de moment, la
pressió fiscal.
Pel que fa la Cultura hi ha dos
aspectes que creim importants:
per una banda, promocionar al
maxim als escriptors, pintors, mú-
sics i artistes joves. I per altra, se-
guir endavant amb una política de
potenciació
 de les festes populars i
de barriades.
Hi ha un altre aspecte important:
Ia
 participació de la gent en la
tasca de l'ajuntament. Nosaltres
pensam que s'han de crear més
associacions de ve•ins fins que n'hi
hagi una a cada barri. I llavors, un
representant d'aquestes, ha d'es-
tar en contacte directe i seguit amb
l'ajuntament. Es clar que això
només
 es conseguirá quan la gent
recobri la confiança perduda en
l'Ajuntament.
Tot això
 que hem exposat d'una
forma sintètica, com un simple
esboç, sabem que és un objectiu.
Per tant, sense saber si tendrem el
poder suficient per poder-lo dur
endavant, no podem prometre res
més que treballar amb il.lusió i
imaginació. Si es treballás d'a-
questa manera es pot millorar molt
sensiblement al municipi que esti-
man, Manacor. Al cap i a la fi és ca
nostra.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR CALA BONA-- CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE IA MAÑANA
HASTA LAS 10 DE L4 NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 1 AL 13 DE JUNIO
CONGELADOS 
	
Maiz en grano FRUDESA 400 g 	 105
Patata pre-frita PESCANOVA est. 600 g 	 85
Filete de merluza FRUDESA est. 400 g 	 275
Calamar romana FRUDESA est. 400 g 	 295
Empanadilla PESCANOVA 250 (Bonito y
jamón) 	 165
Fondo paella marinera PESCANOVA 250 g 	 130
Tarta Deliska de CAMY 6 raciones 	 299
Multipack CAMYROCK Hogar 5 unid 	 250
Multipack cornete CAMY vainilla 4 uni 	 199
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente COLON bidón 5 kg 	 665
Detergente ARIEL bidón 5 kg
	 .695
Ant ical CALGON bidón 3 k
	 1.095
Vajillas MISTOL 11 	 69
Lejía CONEJO 5Is 	 198
Suavizante FLOR 41 	 299
Yogur DANONE natual 	 25
Yogur DANONE sabores 	 28
(Además llévese
 4y pague 3)
COLA CAO frasco 500 g 	 188
Crema COLA CAO vaso 220 (1
 y2 sabores) 	 28
Chocolate TORRA leche tableta 200 g 	 118
Chocolate TORRAS almendra 150 g 	 108
NESCAFE descafeinado frasco 200 g 	 695
Café BONKA molido superior natural 250 g 	 168
Café BONKA molido descafeinado 250 g 	 188
Leche en polvo MOLIKO 600 g 	 425
Leche la LECHERA 740 g 	 185
Aceite OLIVA Carbonell 0'4° 1 1 	 249
Aceite Girasol BONSOL 11 	 189
Ketchup SOLIS 303 g 	 75
Tomate STARLUX frito 420 g 	 .65
Aceituna ALISA rellena de anchoa 450 g 	 80
AtUn CALVO RO-100 pack-3 unid 	 199
Caldo Starlux carne QUINTUPLE 10 past 	 98
Lote 2 bolsas MATUTANO aperitivo mediano  	 199
(Además por la compra de cada lote le obse-
quiamos con una botella de vino 1919, gratis)
LIQUIDOS
Wisky JOHNIE WALKER Et. roja 3/4 	 845
Ron BACARDI 1 1 	 595
Ginebra GORDONS 11 	 525
Coñac 103 Et. blanca 11 	 395
Champan CARTA NEVADA (dulce y seco) 3/4 385
Champan DUBOIS Gran Cremat (Semi, dulce y
seco) 3/4 	 179
Vino CAMPO BURGO 4° afio (Rdo. y bico.) 3/4 	 166
Vino VIM% DEL MAR (Bco, seco, bco-semi, rdo.
y tto) 3/4 	 105
Naranja y limón FANTA, botella 2000 	 125
COCA COLA botella 2.000 	 125
CHARCUTERIA
Carne para estofado 	
Bistec de ternera 	
Costilla alta de cerdo 	
Queso LA CABAÑA 	
Jamón cocido 0.MAYER con piel Et. negra
Jamón serrano 0.MAYER deshuesado 	
Chopped PORK de CAMPOFRIO 	
Salami CAMPOFRIO ahumado 	
1
750
850
250
895
895
195
485
695
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos (Rosa y blan-
co) 	 104
Servilleta
	 CEL estilo paq. 100 unid
	 75
Panal DODOT
 elásticos
 talla grande 30 unid 285
Gel crema LA TOJA 900 g 	 295
DEL 1 AL 13 DE JUNIO SOLO MANACOR
-MENAGE
Cubo con escurridor BETIS 151 	 365
(Ademits por la compra de cada cubo con escurri-
dor le obsequiamos con un palo y un recambio f re-
gona gratis)
Cepillo super BF:1'1S 	 1.55
Vaso tubo whisky DURALEX pack 6 unid 	 .295
Plato ARCOPAL hondo trhmon liso 	 99
Plato ARCOPAL llano trianon liso. 	 99
Plato ARCOPAL postre trianon liso 	 S5
CALZADO
Zapato inglés lona color rosa desde 	 595
Zapato inglés lona color negro desde 	 590
Zapato inglés lona color blanco desde
	 590
Zapato salón foa mizado color blanco desde
	 145
Zapato salón foamizado color
 azul desde 	 445
Zapato deportivo naylon gris desde 	 1.995
TEXTIL
Bragas señora desde 	 11.5
Calcetines tenis desde 	 1.45
Slip caballero desde 	 1.99
Sujetador señora desde 	 250
Sábanas trios camera estampados desde 	 1.395
Els candidats a l'Alcaldia
Gabriel Homar Sureda (AP)
Es l'home fort d'Aliança Popular a Manacor des de fa uns anys; els mateixos que du
a la Batlia de Manacor. Fa cinc anys va entrar dins la política i un any després era Batle
de la ciutat. Ha tengut un mandat difícil, per no haver aconseguit la majoria. Ara aspira
a tenir-la, amb un equip similar al de fa quatre anys.
Antoni Tugo res
Fotos: Jaume Ramis
-Com valoraria la tasca d'a-
quest consistori que acaba?
-S'imposa fer una valoració des-
prés d'aquest mandat i ha de ser al-
tament positiva; ja sia pel desenro-
tlament de la legislatura com per les
realitzacions començades, solven-
tats tots els problemes burocràtics.
Crec que estam en una línia similar
a l'anterior consistori, pero no heni
tengut majoria. Jo crec que hi ha dos
períodes diferenciats dins aquest
mandat: els primers dos anys, ca-
racteritzats per la concòrdia i l'ente-
niment; però amb la nova I lei
 de
Règim Local hi ha la remodelació i
venen conflictes i un malestar conti-
nuat. Aixe, no ha impedit que els ob-
jectius fixats no s'hagin duit a terme.
S'han fet obres fonamentals d'in-
fraestructura on s'assentarà er futur
desenvolupament: carrers, depura-
dores, escorxador. Hi ha obres no
acabades, pert) sí tramitades. Aim!)
ens fa veure el futur amb optimisme.
Es podran dur a terme obres visto-
ses i canviar la fesomia del poble,
que és el que tots desitjam.
-Canviarà molt el proper con-
sistori?
-Jo vull pensar que no. Els de la
transició han estat de presa de con-
tacte, sense pactes, amb minoria.
Crec que els pròxims companys de
consistoria estan —estam tots—
predisposats a obrir-nos més al dià-
leg per a poder enfrontar-nos a la
problemàtica.
 Em preocupa, però, la
fragmentació del vot i que no s'arribi
a la majoria.
-1 no seria millor haver de go-
vernar entre uns grups, sense
majoria, però amb pactes ben fer-
mats, amb la moció de censura
com teló de fons per a garantir
aquests pactes?
-Crec que el millor és tenir majoria
absoluta un grup; si no existeix és
aconsellable un pacte ben fet i ben
fermat, amb voluntat de dur-lo a
terme, evitant els sobresalts al llarg
del mandat.
-Quins sens els majors proble-
mes trobats aquests quatre anys?
-N'he trobats molts... potser el
major el plantejat per l'oposició ara
fa dos anys, quan s'havia de com-
pondre la comissió de govern. Jo
entenia que essent un punt de recol-
çament del Batle, havia de tenir ma-
joria del meu grup i presència de tots
els altres, però no va ser possible
perquè hi hagué una batalla i una
semiparalització. Aquest ha estat el
moment més tens i desagradable.
-Es, per tant, imprescindible la
majoria?
-Sí, pens que sí.
-Ho dificulta més la possibilitat
de la moció de censura?
-Es clar que sí. Tal com està arbi-
trat pot venir a qualsevol moment i
per qualsevol motiu i afectar l'estabi-
litat del consistori.
-Maig
 rat el que ens ha dit al co-
menç, no troba que aquest man-
dat ha estat pobre pel que fa a
realitzacions concretes, tangi-
bles?
-Estic content que m'ho demanis.
Els periodistes, a vegades, no infor-
men adequadament i carregau les
tintes en coses negatives. Hi ha una
dada significant, els carrers asfal-
tats: entre les fases ja executades i
les pendents d'execució, ja aprova-
des ja tenim Manacor pràcticament
asfaltat. Una vegada asfaltat tot el
que ja està aprovat, Manacor que-
daria només pendent de quatre ca-
rrers minims. Llavors tenim l'escor-
xador i les depuradores, ja aprovats
i subhastats. El Poliesportiu està co-
mençat, les discussions més impor-
tants ja estan passades, manca
OaSadotar-lo econòmicament i per això
férem una proposta l'octubre del 86
per endeutar-nos de cent milions;
una proposta que no passà
 per
culpa de l'oposició. Si a això hi afe-
gim un Teatre Municipal acabat, la
Torre de Ses Puntes amb un bon
rendiment; aprovada la modificació
de l'Avinguda d'Es Torrent i poste-
rior urbanització; places al Port, en-
trada de la carretera de Manacor,
Claustre, etc. No hi ha cap consistori
que resistesqui una comparació.
-at/6 pot aportar AP al proper
consistori?
-AP hi ha d'aportar la continuitat
per veure tot això acabat. L'expe-
riència de quatre anys, d'unes per-
sones que es tornen presentar amb
coneixements profunds de la proble-
mática. Unes ganes impresionants
de solventar els problemes que ens
han quedat en portes... sobretot,
moltes ganes de fer feina amb pau i
tranquilitat, pero amb ritme sosten-
gut, sense esprintades pert, sense
pauses. I pot aportar aquesta imagi-
nació per ajudar als manacorins a
que es sentin orgullosos d'ésser-ho.
-Què creu que es pot fer,
aquests propers quatre anys?
-Crec que s'imposa una continua-
ció. Hi ha obres consolidades, però
que manquen acabar. S'imposa una
projecció cap al poliesportiu. Lluitar
per l'Hospital Comarcal, ja que mai
no ho havíem tengut tan bé; avui,
per primera vegada, s'assenyala
com objectiu prioritari, per part de
les autoritats, amb preferència sobre
les altres comarques. Llavors, s'han
d'obrir i urbanitzar les vies de cir-
cumvalació, intentant que hi inter-
vengui la Comunitat Autònoma
(Ronda del Port, de Felantix, Pas-
seig Ferrocarril...) Acabat l'asfaltat
de tots els carrers, s'ha de pensar
en una il.luminació general de tot
Manacor. Pensar en les depurado-
res ja en construcció —Port i SI -
lot—, millorar les xarxes d'alcantari-
Ilat i una atenció máxima als nuclis
turístics.
-Quina promesa pot fer AP?
-Ni una. Ja no es fan promeses,
per seguir una trajectõria que hem
matengut des de 1983. Prometre és
fácil, però després poden venir in-
convenients que ho impossibilitin.
Prometem
 esforç, dedicació i feina...
tot el demés, fixar uns objectius i
anar a realitzar-los. I no volem pro-
metre perquè el desencant ens
preocupa; no ho volem fer per un
respecte a l'electorat.
-Quin seria un bon resultat per
AP?
-Majoria absoluta; de partida, no
ens conformam amb menys.
-Si no s'aconsegueix una majo-
ria, estau disposats a pactar?
-Sí, amb tal d'obtenir el màxim,
noltros pactariem, com ja vaig dir
l'any 1983, amb el dimoni. I no he
canviat. Estic molt obert a un pacte,
però vull que se'm respecti.
-Creu que els ajuntaments hau-
rien de tenir mês
 competències?
-Indubtablement que sí, sí bé ha
d'anar acompanyat de doblers. L'au-
tonomia s'està consolidant i ha de
tenir, el municipi, el máxim de
 com-
petències.
-S'incrementaran els impos-
tos?
-No per sistema. El que no vol dir
és que si els serveis que s'han de
donar valen la pena, no s'augmen-
tin. Pere) no com única sortida pel
pressupost, que s'ha d'adequar al
moment, pert, no fonamentat en un
agument d'impostos.
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Els candidats a Batle
Jaume Llull Bibiloni (PSOE)
El candidat a Batte del PSOE és Jaume Llu II Bibiloni. Va entrar dins política l'any
1978. L'any
 següent
 va sortir elegit regidor per la CD!, cuidant de la Comissió d'Hisen-
da i Pressupostos. L'any 1981 fou elegit batle en substitució de Llorenç Mas. Dos anys
després, dins la Vista del PSOE, fou elegit diputat del Parlament Balear. Ha estat,
aquests darrers anys dins la Comissió d'Hisenda i l'Agricultura del Conseil i és vice-
president de la Comissió d'Hisenda del Parlament.
Antoni Tugo res
Fotos: Pep Blau
-Tens bon record del teu pas
per la COI?
-Estic molt
 agraït
 d'haver-hi pas-
sat. Gràcies
 a la convidada que em
feren l'any 1978 ara particip dins la
política. Per jo sempre serà un re-
cord immillorable.
-Per quin motiu et presentes a
l'Ajuntament de Manacor i per
que dins la II ista del PSOE?
-Es evident: perquè em fa il.lusió
participar en la cosa pública, ja que
l 'experiência
 no la m'ha feta per-
dre. Dins el PSOE perquè crec que
amb les idees i filosofia d'aquest
partit es pot servir millor la societat
on visc.
-Com valoraries la tasca de
l'Ajuntament aquests darrers
quatre anys?
-Jo sempre he estat respectuós
amb qualsevol tasca pública, ja
que els elegits ho han estat demo-
cràticament Per altra banda la
tasca municipal l'he seguida més
aviat d'enfora, des del parlament.
Ara bé, des de la meva òptica
 he
de dir que l'Ajuntament de Mana-
cor no ha estat capdavanter en ini-
ciatives
 que afectassin al poble.
Hauria d'haver estat més
quite» amb temes com el Registre,
els problemes de les coves amb
Aviba, l'Oficina Turística d'Es Port.
I no entenc de cap manera enfron-
taments que s'han donat amb con-
selleries com Turisme i Interior,
per exemple.
-Quantificant una mica: millor
o pitjor que aquell que sorb de le
urnes l'any 1979?
-Indubtablement pitjor perquè
pens que passes que s'havien
donat endavant no s'han manten-
gudes i han tornat enrera. L'exem-
ple seria Hisenda. 0 Urbanisme
—no s'ha acabat el Pla General,
contracte del qual havíem firmat
noltros—, quan és un isntrument
importantíssim sobretot a un muni-
dpi turístic.
-Creus que canviarà el proper
consistori?
-Sí, jo crec que serà diferent per-
què ja hi ha més experiência i
també hi haurà gent nova, el, que
és un símptoma molt positiu; ve a
demostrar que socialment es des-
pert una inquietud per a participar
en la cosa pública.
-Quin o quins problemes de-
tectes avui a la nostra Ciutat?
-Encara que pareixi que tots
deim el mateix, el primer que s'ha
de fer és sanejar l'economia, que
és bàsic
 per a dur endavant qual-
sevol tasca municipal. Noltros ja
ho
 iniciàrem amb la confecció d'un
banc de dades i amb la informatit-
zació de les oficines. Tot això, per
tenir més bona informació i més
fonts d'ingressos. Jo pens que és
molt important que la gent i l'Ajun-
tament tenguin les cosses molt
clares en aquest sentit. Crec que
seria desitjable una compta única
per cada client —ciutadà— que fos
Ia mateixa a tots els departaments;
conjuntar tots els impostos i tasses
que paga un ciutadà i poder-li dir
«Vostè deu tant» i que el ciutadà
sàpiga
 que pagant això està cabal
amb l'Ajuntament. A Manacor hi ha
una gran diversificació de les pro-
pietats degut a la dispersió del
terme. El tema de l'economia mu-
nicipal sanejada és imporiantíssim
per quan ens pot fer accedir a ob-
tenir més recursos de l'Estat. Jo
crec que superats els mil milions
de pressupost, aquest fet ens ha
de permetre anar als crédits ofi-
cials, a baix interés i a llarg plaç,
cosa que permetria descarregar al
poble de contribucions especials.
Això seria imortantíssim, sobretot
per a dotació d'obres d'infraestruc-
tura que són una gran carència
d'aquest ajuntament. Tot això no
ha estat possible a aquest mandat
per manca d'una recaptació efi-
caç.
ercian
Pori*-I hagués estat possible go-
vernant amb minoria?
-Un ajuntamen amb minoria
com el que tenguérem noltros pot
funcionar amb una entesa. Llavors
hi havia una economia sanejada i
es cumplia amb els pagaments, no
com ara, que sembla estar en si-
tuació de quebra. El mateix Ga-
briel Bosch, actual president d'Hi-
senda, en una ocasió em va dir
—cosa que li agraesc moltíssim-
que la bona feina que havíem ini-
ciat li havia facilitat la tasca. Abu!)
és el que ara pretenim: una máxi-
ma eficácia en la gestió; conjuntar
totes les
 càrregues
 d'un mateix
ciutadà, i si és feixuc, arribar a un
enteniment amb el ciutadá, tal com
permeti la I lei.
 No es tracta d'aug-
mentar la càrrega, sinó que, utilit-
zant els sistemes moderns, dins
l'Ajuntament es
 sàpiga en tot mo-
ment el que surt a un ciutadà i que
no hagi d'anar a pagar a cinc o sis
llocs distints.
-El vostre lema electoral és
«Es hora d'una majoria». No us
confomarieu amb menys?
-Noltres volem dir que per fer un
govern municipal estable es ne-
cessita un programa d'actuació.
Aquest és el sentit. A vegades es
diu que majoria és igual a prepo-
tència; pert) jo convid a una refle-
xió. No és també la manera de tre-
ballar segurs? Una minoria duu
problemes que acaben en situa-
cions desagradables fins i tot a ni-
vell institucional. Dir majoria no vol
dir en absolut no escoltar o no tenir
en compte o acceptar propostes
dels altres. No. Ningú no té la ven-
tat absoluta. Al cap i a la fi el que
deim noltros —una majoria— és el
que vol qualsevol tipus de govern.
Es cert que hi pot haver prepotèn-
cia, pert) per altra banda és injust
que a vegades un sol vot tengui
més Os que cinquanta.
-Què pots prometre a la nostra
Ciutat?
-Res de promeses. Hi ha un pro-
grama d'actuaci6 per dur endavant
i molta il.lusió. Fer feina amb la
gent que en vulgui fer. La gent co-
mença a ser madura i tanmateix no
s'engana amb promeses.
-Quin és el vostre projecte de
govern per a Manacor?
-Té dues vessants: Primer, aca-
bar les dotacions d'infraestructura.
Llavors, donar més serveis, bási-
cament socials.
-El fet que hi hagi vuit grups fa
pensar en la necessitat de pac-
tes de govern. Amb qui pacta-
lieu?
-No amb qualsevol. Amb els
grups que tenguin una certa afini-
tat de programa i de filosofia.
-Una darrera pregunta: Té
remei la nostra ciutat?
Sí, sí. I dic un sí molt il.lusionat i
encoratjador, basant-me en els
contactes que tenc amb la gent.
Les coses s'han de fer amb trans-
parència i donar un servei eficaç i
eficient. Manacor ja ha assolit un
bon nivell de ciutadania.
rsona
Dissabte dia 30 d eMaig
a les 21,30 hores
MITING
Parlaran:
Mateu Puigrós, Candidat a Batle
Josep Moll, Candidat al Parlament
Lloc: A Sa Rectoria
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MANACOR
Organitzada per ADM i SETMANARI
Taula rodona «Les dones i la política
municipal»
MARIA BEL ALMANSA (EU)
D'Esquerra Unida participa una
dona de Ciutat, Na Maria Bel Alman-
sa, ja que les de Manacor no hi
varen poder assitir. Na Maria Bel ar-
gumenti que les dones, «encara
que legalment som iguals, no ho
som realment». «Tenim el nivell cul-
tural més baix». Afegint que la so-
cietat «està muntada pels homes i
per als homes». .No solsment de-
manam centres de planificació,
també demanam per avortar».
Parla també dels malstractes, viola-
cions, etc.
Dilluns passat sobre les 8'30 h.
del capvespre, es celebra al local de
l'Assemblea de Dones de Manacor,
una taula rodona organitzada per
dita Assemblea, i aquest SETMA-
NARI. A la mateixa hi assitiren les
dones de les diverses candidatures
que es presenten a les municipals,
exceptuant les d'UM i CDS.
Na Maria Duran, Presidenta de
l'Assemblea de Dones va ser l'enca-
rregada de presentar i moderar la
taula rodona. Parla en primer Hoc
Na Catalina Sureda d'AP.
CATALINA SUREDA (AP)
Na Catalina Sureda va dir que
considerava que els serveis socials
era un punt fonamental a desenvolu-
par als ajuntaments. Parlà de la
marginació, de la Clínica Comarcal i
d'assosiacionisme.
LIDIA SALOM (PSOE)
A continuació va intervenir Na
Lídia Salom, del PSOE, qui va dir
que considera que l'actual ajunta-
ment no ha diut a terme el tema
dels serveis socials com cal. Explica
Na Lídia, que és Treballadora So-
cial, que no es té massa clar què
són els serveis socials.
M. ANTONIA VADELL (C DI)
Na Maria
 Antònia Vadell, de la
CDI, parla dels objectius del seu
grup. «L'objectiu i la línia del grup és
la de promoure la participació ciuta-
dana». Va dir que manca un centre
de planificació familiar que és «molt
necessari». També considera ne-
cessari l'aconseguir un centre d'o-
rientació o assessorament al ciutadà
i una escola d'adults.
JOANA ROSO (AMI)
Na Joana Roso, d'AMI, va dir que
el seu grup ha pretés englobar, al
programa electoral, a totes les per-
sones. Però que no estava d'acord
en fer un apartat específic per la
dona, ja que segons ella, això
 seria
caure en la margiació.
MARGALIDA FERRER (PDP)
Na Margalida Ferrer es mostrà
d'acord en aconseguir un centre de
planificació familiar, i un centre d'as-
sessorament. Remarca que si ella
entrava a l'Ajuntament no hi entraria
com a regidor, només, sinó també
com a dona.
Posteriorment	 s'establí	 un
col.loqui, que no detallarem, el que
si ens cal remarcar, és que totes les
dones dels diversos partits nresents
a la taula rodona, es mostraren par-
tidaries de millorar els serveis so-
cials, potenciant-los també econg-
micament. També estdren d'acord,
amb matitzacions, amb la necessitat
d'un centre de planificació familiar i
possiblement de la consecució 'd'un
centre d'assessorament o informa-
ció. Es parlà també, hi 'estaren d'a-
cord, amb la necessitat d'aconseguir
un local per les entitats citades i es
tractà, encara que sense arribar a
un acord, el tema de la necessitat
d'una delegació de la dona.
Foto: Pep Blau
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Actuar o esperar «that's the question»
per Albert Sans6
El temps que duim de precampanya i campanya electoral ha bastat per fer palès que els programes i
intervencions dels vuit partits que es presenten a les properes eleccions municipals per Manacor no
van mes erilla de paraules buides, idees sense un fonament capáç d'estimular l'interés del ciutadé fins
ara alie a la política municipal. Els politics es un mal que hem de pagar tots els que ens sentim democré-
tics, per6 cal exigir-lis programes homogenis, idees clares i postures concretes. Entre tot l'exposat fins
ara pels politics hem preocupa, per tant, la postura passiva amb que presentan la tasca de l'ajuntament.
Tots, en un moment o l'altre, han manifestat la necessitat de que el poble sigui portaveu de la seva
problemàtica reduint la tasca del consistori a la .de gestionar. Jo aqui mantendre la idea oposta. Que els
ajuntaments no han estat mai ni han de ser simples gestors sinó que han de prendre decisions. L'Ajun-
tament ha de mantenir un dirigisme amb unes Mies d'acció concretes per a uns problemes que no cal
que el poble manifesti perquè quedi clara la necessitat de la seva immediata solució.
Dirigisme és una paraula que
assusta, molts pocs politics l'em-
pren a menys que sigui per des-
prestigiar-la i rebutjar-la. No s'ha
fet esperar molt aquesta postura
entre els candidats al consistori
manacorí. B. Gelabert, J. Llull,
J.M. Francía i O. Ferrer són els que
més ho venen mantenint des que
començAs aquest joc al que ano-
menen
 política.
 La resta no es
queda enrera; el batle mateix ve
suggerint des fa estona la necessi-
tat de qué el poble faci arribar les
seves inquietuts a l'Ajuntament.
-A la fi sabem per què no ha fet
més que res fins ara. No, si conti-
nuam així
 el poble manacori, a
mes de la, ja per uns penosa, feina
d'anar a votar ens haurem de reu-
nir a parlar per decidir que vofem
que facin els regidors dins l'Ajunta-
ment. I hem deman jo, per què ser-
veixen els pseudoprogrames que
tan acuradament han confeccio-
nat? Per dur-los a terme i punt, que
per alguna cosa votam. A veure si
posam clares d'una vegada les
competències d'ambdós bandos.
Nosaltres ens hem de cuidar de les
nostres feines, dels negocis, de fer
poble que tant comunament es
diu; vosaltres ens heu d'abastir de
tots els mitjans necessaris, béns
comuns, per dur endavant tan
Ardua tasca. Béns paqats per les
argues municipals quan hi ha qual-
que cosa més que rates, quan es
recapta tal com tal els impostos
municipals. El grup, consistori o
ajuntament que més serveis i de
més qualitat sigui capaç d'oferir al
poble serà el que al final de la le-
gislatura mereixerà més respecte.
Pot sonar malament pert) això és
dirigisme; un grup entra a l'ajunta-
ment, analitza l'estat del poble i
veu una clara mancança de ser-
veis, aqui tots. El grup ha de mar-
car unes linies de solució, es posa
a fer feina i llavors endivina, o no.
Com en tot la sort també es pre-
senta i és element imprescindible
en tal tasca. Aquest dirigisme no
és, en absolut, l'opi del poble. Ben
al contrari és amb la tasca diària
que s'aconsegueix la participació i
l'interés del poble per aquestes fei-
nes. Si un ajuntament fa feina de
veres serà criticat per uns i ben vist
per altres; la balança decidirá si és
de gust del poble o no, ja que mai
es pot , fer content a tothom. Pert
mentre és continui amb la postura
política duita fins ard el poble conti-
nuarà donant la mateixa opinió;
,, l'Ajuntament? No en vui saber
res, res de res». L'oscurantisme
del no fer res és el que més ador-
meix al poble.
El que va fent el PSOE al govern
estatal és un exemple clar de diri-
gisme necessari. El partit que ens
governa, perquè aquest si que go-
verna, s'ha marcat unes linies,
unes linies criticades pels sectors
opositors, pert) aqui el tenim, per
quatre anys més amb ample majo-
ria. El PSOE ens ha fet de tot, ens
han entrat dins l'Otan per disgust
de molts de nosaltres, ha creat les
incompetències per disgusts de
molts d'altres, ens han fet estren-
yer el cinturó i un llarg etcétera...
perd han fet. A Espanya feia molt
de temps que no es feia res i el
PSOE se l'ha jugada; el temps de-
cidirà si per bé o per malament
pert) mentres ens
 Iiuïm en els pai-
sos desenvolupats i ens feim amb
Ia
 resta del món com de tu a tu i
aim!) ens agrada. A Manacor també
fa estona que no se fa res i ja co-
mença a ser hora. Necessitam un
consistori que se la jugui sense por
a ser jutjat quan finalitzi la legisla-
tura. Ara necessitam grups que
ens presentin vies concretes d'ac-
ció, no val nadar i guardar la roba.
Encara queden uns quants dies de
campanya electoral, cal que can-
%/fin l'actitut davant els problemes,
qui ho faci es guanyarà
 la confian-
ça del poble. Cal, en definitiva, ac-
tuar i no esperar, com el nostre
batle que el passat divendres ten-
gué coneixement a través del pú-
blic de que a Porto Cristo falten
senyals de tràfic. < , País»!
VENDO SOLAR
MERCAT DE S'ANTIGOR
Informes: C/. Nueva, 37-2 
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
ENGANXAT
Dissabte, dia 30
A les 17,00 hores.
Quatre «consells».., als electors, elegibles i
elegits (I)
Bartomeu Benassar
Hi ha criteris que sembla que mai
no s'haurien d'oblidar, ni posar en
Hoc secundari.
1 .-Això
 vol dir ja d'antuvi que l'éti-
ca, la raó, el pensament, les finali-
tats humanes... han d'exercir una
funció critica enfront de la políti-
ca, que es més una qüestió d'arbi-
trar mitjans i sistemes per aconse-
guir les finalitats proposades... ¿Per
part de qui? Tantt de bo per part de
tots els ciutadans, directament o
pels seus representants elegits de-
mocràticament.
2. -Això
 vol dir que la recerca del
consens que expressa la voluntat
més general, es un camí per establir
les finalitats. Amb tot alerta! no es
just pretenir un consens ni per mitja
de la por (el diluvi, el caos, l'inimic, la
fam...) ni per l'aufagament de veus
discordants, ni per la prepotência de
Ia força »bruta ,, ni numèrica.
3.-Aquest consens ha d'intentar,
endemés, fonamentar-se en la
«veritat» Mica de les coses, en la
qualitat de les propostes (el »nú-
mero major de paperetes no farà
ética la guerra», per exemple; ni que
siguin tots a voler el capitalisme
neoliberal actual farà «santes» les
decisions de política econòmica que
empobreix més persones, etc. etc...
4.-S'ha definit la tasca politica
com la garantia de l'ordre o l'exercici
del monopoli de la violência legíti-
ma; altres han dit que Ia labor políti-
ca consisteix en afavorir les condi-
ciones del be comú, perd sense defi-
nir massa el bé i el comú. Es pot afir-
mar —amb relativa pert:, sensata
ximpleria— que la política ha de Ilui-
tar per a garantir la Ilibertat, els
drets personals, ha d'esforçar-se
per obtenir una cada dia major jus-
ticia social (disminuint les desigual-
tats, desatencions, marginacions,
etc.) i per a fer participar el poble en
les decisions que l'afecten (que són
totes) oferint les possibilitats totes
d'autonomia i autogovern. Tres
punts, com a tres miralls, per ava-
luar la bondat (lètica ) de la politica
en gros i dels programes politics i de
les polítiques sectorials...
5.-Se sol afirmar que aquestes
frases són pura bona voluntat, que
estan molt be i que s'han de repetir;
pero una cosa es la generositat utò-
pica
 verbal i altra cosa es l'eficàcia
concreta que es pot cercar i obtenir.
La política entén —diuen— d'aques-
ta última responsabilitat pragmàtica i
res més. Una vegada més, l'etretoc
d'atenció: No sols no es nega el
valor de l'eficàcia
 sinó que es vol
—tant de bo la política fos eficaç i no
es perdés en xerrameques—. Amb
tot, el «realisme polític» degenera
fàcilment en cinisme i el politic
sense conviccions pot degenerar en
oportunista del poder, de la butxaca,
del sadisme, de la vanitat, etc. Les
conviccions han de ser motor i guia
diaris del politic; no poden arraco-
nar-se en el calaix dels discursos o
dels programes electorals. Es crea-
ran conflictes entre responsabilitat,
convicció i eficacia, d'acord. El tipus
de solució, arbitrada per als conflic-
tes i tensions normals en la vida, di-
ferencia una politica bona i millor
d'una política pitjor èticament
 par-
lant i un politic honest que sap que
no té el món dins les mans pert) in-
tenta fer-ho be, d'un politic que es
compra i es ven al »millor postor». El
politic bo sembla que hauria de
»vendre's> , als socialment perde-
dors. El politic bo hauria d'enganxar
Ia seva
 victòria política als social-
ment derrotats.
6.-1 en aquesta orientació i refe-
rencia practica s'accepten «compo-
nendes»», copromisos, estratè-
gies... Tanmateix ningú no dubta
que el politic haura d'establir rela-
cions i fer aliances i pactes ben sos-
pitosos en el si del propi partit o
entre forces oposades. Tant de bo
els compromisos, «componendes»
o pactes es facin no de cara als pro-
pis interessos, sinó per afavorir els
grups i les persones injustament
malmenades, desateses, margina-
des en el camp econòmic, laboral,
cultural...Es justificaria —es faria
un poc més just— el poder, en les
seves negativitats, convertint-lo en
servei al comú, i dins del comú,
als més petits i desamparats.
Aquesta sera sempre la qüestió de
la normalitat política.
Un acte en que el millorfou el píiblic
Taula Rodona dels candidats a la batlia
sobre el projecte de Porto Cristo
Amb motiu d'aquest tema convo-
ca i organitza la revista Porto Cristo
la Taula Rodona. El moderador, al
centre, es limita a controlar el temps
de les intervencions de cada un dels
politics assistents, en aquesta oca-
sió, tots els capdavanters de les His-
tes dels diferents partits politics. De
tres parts havia de consistir l'acte.
En un primer, cada un dels futurs
baties,
 esperen esser, tenien cinc
minuts per exposar la part del seu
programa que fa referència a Porto
Cristo. Un segon temps esta dedicat
al debat entre ells. Finalment la taula
s'obri al públic que no dubta en fer
preguntes directes i clares que ani-
maren el que fins el moment havia
estat un torna-mi torna-hi en la retõ-
rica política. Paraules i més parau-
les.
Detallar acuradament el que fou la
primera part seria pesat per la reinci-
dência. Els programes de cada partit
s'han anat exposant aquí i l'apartat
de Porto Cristo no ha estat una ex-
cepció, exposar cada un dels punts
tractats no és d'interés ni pels més
directament afectats, la gent de
Porto Cristo. Si, en canvi, tendrem
presents aquells aspectes que més
preocupen als portenyos els que se-
gurament no veren en futura resso-
lució al Ilarg de tota la conversa. Cal
finalment, i abans d'entrar en cada
un d'aquests temes, recalcar que no
tota la gent del públic que intervení
és de Porto Cristo i malgrat això de-
mostra tenir un gran interés en
veure la solució de tots els proble-
mes en els respectius programes i
protestaren quan veren que no es
tocaven coses concretes.
INDEPENDENCIA D'UN POBLE
MAJOR D'EDAT.
Gabriel Homar creu que la inde-
pendência d'un poble ve donada per
la seva majoria d'edat i que aquesta
se dóna quan el poble fa arribar la
seva veu amb una postura clara al
respecte. El nostre batle, sense un
pla concret sobre Porto Cristo, se-
gueix esperant que la gent li demani
que faci coses, coses concretes
com la manca de senyals de circula-
ció tema del qual en tengué coneixa-
ment el mateix vespre. No fou però
aquesta postura clara al respecte. El
nostre batle, sense un pla concret
sobre Porto Cristo, seguiex esperant
que la gent li demani que faci coses,
coses concretes com la manca de
senyals de circulació tema del qual
en tengué coneixament el mateix
vespre. No fou pert) aquesta postura
una excepció. UM, CDS i PSOE, si
bé presentaren un programa extens,
continuen amb la idea de que el
poble ha de fer arribar la seva veu i
exposar els seus problemes quan
els problemes hi són, i clars, i neces-
siten urgenta solució. Només EU i
CD! estan a favor de l'absoluta inde-
pendência de Porto Cristo, com a
punt clau de la seva política de des-
centralització del poder. Antoni Su-
reda, en canvi, presentà un projecte
“light', la creació d'uns orgues de
gestió desconcentrada. La nova I lei
de règim local permet la formació
d'uns estatus que doten a la pobla-
ció d'una independència inclús mês
avantatjosa que el conformar-se
com una entitat menor, sempre se-
gons paraules d'AMI. Els estatus
donen la facultat d'escollir els seus
membres representants i la dotació
d'un pressupost a negociar. Els
grups restants coincidiren en posar
un delegat dins l'Ajuntament que tre-
ballàs conjuntament amb l'AAVV re-
presentativa del Port. Inclús Marga-
rita Ferrer del PDP, que tant bé juga
Ia seva carta de ser portenya, no
prometé la independència, que sí
tant de temps fa que van demanant.
ASSISTÈNCIA SANITARIA
Coincidiren tots en dotar d'una in-
fraestructura que agrupas els ser-
veis sanitaris de primera necessitat.
Realment es vergonyós que un ferit
d'urgência hagi d'anar fins a Palma
sense poder passar per les urgèn-
cies de Manacor. La Ilástima és que
els politics mai solen presentar nom-
bres, plans concrets, i després tot
queda en no-res. En un intent del
públic de comprometrels sorti el
tema de l'ambulància. Concreta-
ment se li demana al batle perquè
han diut l'amabulancia, que un es-
tranger regala a Porto Cristo, a Ma-
nacor on n'hi ha cinc. El problema
fou il.lustrat amb casos concrets
sense que el batle podés donar una
explicació clara, els seus arguments
foren per una millor organització
dels serveis, per abarcar una zona
més gran per-6 no convenceren al
públic que veu la necessitat immi-
nent de tal servei. Margalida Ferrer
afegí que la manca d'aquest servei
podia dur a conseqüències fatals
com la mort d'algun ciutadà.
UN CEMENTER! CONFLICTIU.
.1 l'hauràs de dur a enterrar a Ma-
nacor» afegí Cerrato el qual assegu-
ra que era un tema que preocupava
als portenyos, malgrat fes esclatar a
Ia gent en rialles i fes adoptar a la
resta dels polítics una postura més a
favor dels portenyos vius.
EL PRESSUPOST DESTINAT A
PORTO CRISTO.
També és un problema que preo-
cupa als portenyos que han vist com
darrerament els prenien els doblers
que els seus recursos lis donaven
sense veure incrementar les parti-
des pressupostàries, ben al contrari
han anat minvant. El públic fou clar a
l'hora d'exposar el descuit de l'ac-
tual Ajuntament respecte de Porto
Cristo. Per una part fou el més des-
cuidat a l'hora de les subvencions a
la zona costera, per l'altre se lis IlevA
el dret a explotar les platges sense
que els doblers que treu revertes-
quin en les mateixes zones, es de-
manà el perquè al batle i que la resta
es pronunciassen al respecte. El
batle contestà que S'Illot havia rebut
una subvenció major perquè la ne-
cessitava i que els doblers de les
platges no havia revertit sobre les
mateixes degut a que no hi havia do-
blers a les arques municipals però sí
hi ha un paper que deixa constància
del deute. Tal volta, perquè la pre-
gunta anava més dirigida a Biel
Homar, perquè ja estaven un poc
cansats, la resta no es manifestà al
respecte.
UTOPIES
Per supost foren molts més els
temes i activitats que anaren prome-
tent al llarg de la seva intervenció.
Cases de cultura, plans turístics, es-
tacions de transport per desconges-
tionar el nucli urbà, senatjament,
places iun llarg etcétera ferien de
Porto Cristo un Hoc de repòs com-
pletament equipat la qual cosa en-
cara somniant a Manacor. El projec-
te més ambiciós que s'expiosà,
però, traspassa totes les fronteres
de la serietat, a CD', UM i AMI lis
agradaria, i per tant no ho inclueixen
dins els respectius programes, tor-
nar a fer possible l'apertura del Port
romà.
El problema és que si no es posen
a recantar i estalviar, per ara ens
anirà just si arreglam el mollet que
du uns quants estius espatllat.
Albert Sansó
Foto: Pep Blau
Que no sea de otro quien puede ser dueño de si mismo
(T.B. Von Hohenheim. 1493-1541)
Nos encontramos en una situación,
resultante de estos ocho últimos años
en la que el pueblo sufre una desilusión
realmente preocupante en relación a la
función del Ayuntamiento en Manacor.
La ruptura del binomio Ayuntamiento-
pueblo es patente ¿pero acaso nos
hemos detenido a examinar friamente
los motivos?
Si a la serie de escándalos que se han
isò sucediendo en los últimos años aña-
dimos la falta de eficacia, la imagen del
muncipio en cuanto a estética y funcio-
nalidad urbanística y el estancamiento
total que ha tenido nuestro ayuntamien-
to en relación a otros ayuntamientos de
Ia isla que han sabido autogestionarse,
podremos observar los hechos que han
ocasionado el desencanto, cuando no la
vergüenza, de una parte importante de
Ia población manacorense.
Una causa de estos .hechos es el sis-
tema de elección de los ediles al Ayun-
tamiento. Este sistema, sin duda válido
para las elecciones generales, ocasiona
Ias siguientes situaciones:
-Política de partido dentro de los gru-
pos que integran el Consistorio. Cada
uno de ellos, lucha para hacer valer su
ideología, para lograr «su» mayoría.
-Dicha política, con su conocida disci-
plina de partido, ocasiona además un di-
reccionismo total para la gente que se
presenta a la Alcaldía. Dicho direccio-
nismo supone un importante respaldo
para gente que por si sola, sin instruc-
ciones de arriba, tendría serias dificulta-
des para plantearse su presencia en el
Consistorio, y ese mismo direccionismo,
que les permite «estar» sin hacer dema-
siado ridículo, .ocasiona también una
falta de personalidad en la gestión indivi-
dual.
-Falta de conciencia de pueblo. Los
representantes sirven o a sus propios in-
tereses o la política de partido porque si
no lo hacen de esta manera en las próxi-
mas elecciones viene un señor de
«fuera» y les relega de lugar.
-Confecciones de listas con gente
que, desde los últimos lugares de la
lista, hacen notar que están dirigiendo o
apoyando, pero sin tiempo para dedicar-
se a ello.
Todos estos motivos, para evitar que
NUESTRO ayuntamiento sea solo una
subdelegación de personas ajenas al
mismo, han hecho que este grupo de
personas que componemos AMI crea-
mos que podemos trabajar para que la
comarca de Manacor sea única y real-
mente Manacor, que no tenga ninguna
dependencia de otros, dónde podamos
conseguir un sentimiento de pueblo pero
con orgullo de ser manacorenses, y
dónde la gente se sienta involucrada en
Ia tarea del Municipio, sea de la ideolo-
gfa que sea. Por esto uno de los motivos
que me decidió a formar parte de la can-
didatura de AMI, fue el convencimiento
de la necesidad de su existencia dentro
de al política actual de la comarca.
AMI no es un partido hecho sólo para
presentarse a unas elecciones. Es una
agrupación constituida para ofrecer al
pueblo ilusión, eficacia y honradez.
Ofrece un equipo formado por gente con
capacidad y «seny», comandado por
uno de los pocos políticos que reune ex-
periencia, ilusión y honradez de los que
han pasado por el consistorio. La EXPE-
RIENCIA de 8 años que va a servir al
resto del grupo para no caer en errores
de gestión interna dentro del Ayunta-
miento. ILUSION porque, además de
contagiarla a todo el grupo la ha demos-
trado al pueblo, junto con la eficacia, con
Ia
 recogida de firmas y trámites necesa-
rios para presentar la candidatura. Y
HONRADEZ confirmada durante estos
años, a la cual ni los peligrosos bulos sin
fundamento han podido derribar.
En cuanto al resto del grupo de perso-
nas de AMI hemos procurado abarcar
todos los campos para tener una visión
global de toda la problemática y trabajar
desde el primero al último con un solo
objetivo común: la comarca de Manacor.
Es, sin duda alguna, un equipo que of re-
ce de por si sólo una garantía para 4
años, combinando juventud con madu-
rez, y aportando sobretodo personali-
dad, ilusión y ganas de trabajo positivo.
Con vuestro apoyo podréis compro-
bar que trabajamos únicamente para vo-
sotros, y que además, en es° sí sere-
mos originales, lo hacemos bien, porque
estamos convencidos de nuestras posi-
bilidades.
Yo, desde estas lineas, quisiera hace-
ros comprender la importancia de plan-
tearse a quien y que votamos, ya que si
no lo hacemos seriamente antes del 10
de junio, tendremos que soportar cuatro
años las consecuencias de nuestra de-
cisión y seguiremos pensando que el
mérito o la culpa de que funcione o no,
es de los políticos que estarán allí, cuan-
do en verdad sólo es
 nuestra, del pue-
blo, la responsabilidad de elección.
Dentro de los próximos cuatro años
no podremos regirnos por canciones,
publicidad o promesas, tendremos que
hacerlo por medio de las PERSONAS
que formen nuestra primera institución,
y ahora es el momento de elegirlas.
Por ésto mismo, porque estamos con-
vencidos de ello, os pido vuestra con-
fianza, materializada con el voto para la
candidatura de Manacor, AMI, porque
sólo a vosotros, con los que tenemos
que convivir deberemos rendir cuentas y
porque votar a otras candidaturas qui-
zás no sea una equivocación, pero vota
a AMI será un acierto.
Nofre Ferrer
Número 2 de A.M.I.
Joan Manuel Francia Jeroni Alberti Picornell
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Sa vostra
Regidora
VOTA
UNIO
MALLORQUINA
Rafel Muntaner Morey
PORTO CRISTO GUANYARA
Una candidata amb il.lusió,
serietat, iniciatives...
PORTO CRISTO EL NOSTRO COMPROMIS
Candidat a la Batlia	 Un Ma I lo rqu í al Govern Balear
F t
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Pere Gonçal Aguiló
Dos manacorins al Parlament Balear
VOTA UNIO MALLORQUINA, MANACOR GUANYARA
SON MACIA GUANYARA
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VAQUER
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El vostre
Regidor
VOTA
UNIO
MALLORQUINA
Regidor feiner amb
il.lusió, iniciativa
SON MACIA EL NOSTRO COMPROMIS
Sopàrem amb els
joves d'UM
Sí, el darrer dijous, deprés que el passat dimecres
es celebràs a la taula rodona dels politics per parlar
de la joventut manacorina, Unió Mallorquina cridà a
tots els joves simpatizants del partit a un sopar de
.coca» a un bar de Manacor que du un dels cinc
joves inclosos en les Ilistes al consistori. La presen-
tació fou feta per Jaume Darder qui recordà l'interés
posat per UM en una activa participació dels joves.
Sorgiren els noms de Pere Serdà, president de la ju-
ventut d'UM, i Biel Roman entre altres. Joves tots re-
lacionats amb tascas a desenvolupar per l'Ajunta-
ment, hisenda, l'hipòdrom, les festes, etc... Sense
res més a dir passa la veu al capdavanter de la Ilista
J. M. Francia qui es dirigí als joves assistents per dir-
lis que la intenció del partit era donar una empenta a
la realització de les inquietuts politiques de la joven-
tut mitjançant la participació directe en totes les
àrees. Finalment fou presentat el President local
d'Unió Mallorquina qui també volgué dirigir-se als
joves per animar-los a continuar amb la tasca políti-
ca juntament amb el partit, des de l'Ajuntament o a
les files de la joventut d'UM. Montserrat Galmés
tancà
 la ronda d'intervencions perquè
 es podes pro-
cedir a fer la menjadeta, els joves, una vintena,
aplaudiren i menjaren a gust.
SE NECESITA CHICO/A
PARA AGENCIA DE VIAJES EN SA COMA
con conocimiento ingles y aleman
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Manacor tendrá hospital
Se event., de un politico catalan, Hamad° rich I
Pont, un msario de anerdotas entre las males, las
electorales, electoralistas o electoreras, son las mas
jugosas. Una de ellas explica que, en los on tines que
celebraba en los pueblos de Catalunya, siempre pro-
metía un puente. Aunque un día hizo esta promesa
en un pueblo que no tenía río, por lo que. contesta-
do por un espectador, tambien promets) un río, 0m
igual firmem y decisión.
En epoca de campaña electoral, hay que prometer
lo que sea. Desde no entrar en la OTAN hasta shin
cientos mil puestos de trabani, desde una Ley de
Normalizackin Lingüística hasta la protección del
paisaje. Luego, o tienen que cumplir las promesas
los demás, o se olvidan, aunque siempre hay incor-
dos que recuerdanestos hitos.
Ahora, en plena vorágine de promesas, cl minis'
triideS,iniil,idtia ciiniuiiic,iitir
	 su colega atitono-
mico que el segundo hospital a construir en Mallet-
ca, fórmula abstracta con LI que no se quería com-
prometer el login donde ubicarlo, va a situarse en
Manacor iniciarse en breve plazo. Se estima que
Ias obras comenzaran anti., de un ago y la inner.
Sión,
 para un centro de unasdoscientas o doscientas
cincuenta camas, sera de unos mil millones de pese-
tas.
Lo mismo que suele aprovecharseque el Pisuerga
pasa por Valladolid, cl ministro aprovechó que el
comelier estaba en Madrid para comunicarle la
buena nueva. El conseller, que no las tiene tintas
consigo, por la sorpresa, mas bien, ha tomado pre-
cauciones para advertir la forma oral en que se le
transmitió la decisión, aunque afirmando que era
totaimente ohcia I.
Lo cierto, sin embargo, es que ésta es una gran no
sea electoralista o no. El segundo hospital de
Mallorca sera el Hospital de Manacor y su construe-
ción se iniciará tan pronto sea posible. La Constitu-
ción Española debería haber previsto elecciones
cada aim. Son una lata y un gasto, pero nos traen
desdeernbaldosados a hospitales.
Inmedialamenle, el conseller ha refirado el a,
de la sardina socialista y la ha aromado a la soya,
diciendo que la decisión es fruto de la presión popu-
lar. No se avide que el alcalde de Manacor es con-
servador y que la docisión ministenal podría ser
aprovechada
 por los socialistas para su campana
municipal en la comarca y autonómica. Y, si nos
apuran, para la europea. Todo es posible en epoca
de elcrciones
María Luz. Garda
La noticia le foe <mom,
cada at consent, de &maid
For cl promo ministro de
Vonidad, Julian Garcia S.,
gas, con Foram, de la es-
tancia en Madrid del 8oc-
tor Oliver para asistir al
Cons* Intencrotonal de
Samdad, maxim° orgaMs-
mo en et dn.° sanitario y
en cl ira mot rai del cual se
aFordaron temas relativos
al estatuto marco del per.
sonal, problernauca de leu
veterinanos, salud mental.
huelga hospitalana y dota-
ción de pla/as para
MIR
-Me lo dip de palabra,
puntualizó ayer Cabriel
Oliver. pop la noticia
Idalmente oficial. Yo cr.
que al final se han dado
cuenta dc que la nocesidad
de contar con este hospital
era imperiosa para Mallor.
ca, sr bien la decisnin
fruto de la presión popu-
lar, aanque lo más
tarty de todo es que -pare-
ce que, por fin. Ilegamos a
buen puerto,
UNOS MIL MILLONES
Fl hospital de Manacor,
que en cl I'lan de Ord.,
ción Sanitaria de la Comu-
nidad Auninoma se con-
terepla como ura dc
maximas priondadra, ura
un centro hospitalario sin
alta tecnologia, perorar
i sins li ri WrVICi1n dam, ia-
Su capacidad ratara
Fl alcalde de Manacor,
Gabriel Hornar, cows-jai
Ia noticia por nuestra
rrraponsal, Sebastiana
Carbonell, a quien le ase-
guraba guy -la noticia
que nie dab., de dar su-
pone para nu una alegría
innerva, es la compensa-
dón iota] a las dificulta'
des surgidas,
-La ss.ana pasada, se.
acudimos a invitar
a las autoridades a la co-
mida quc ofmcimos con
171011V0 de -Fins i Festesa
y, hablamos del tema con
cl delegado del Gobierno,
recordándole que hacia
más deux mcs que le ha-
Narita, entregado el dos-
sier realimdo por la co-
misión y suplicandole,
u. vs, mas, u. contra-
tat-16n por pane del mi-
nistro de S1n2tlad,
entre las 200-250 camas y
podri atender, según esti-
maciones, al 80 por cicnto
de la población asignada,
con lo que 'Oh, un 20 por
eiento resparnri los SeTVI-
dos de Son Dania
Con es , as palabras del
ministro de Sanidad se
drapeta totalmente un pa-
norama inner., en d que
numia quedst dernasiado
claro coal Ma a ser cl luger
°lewd° para ubicar el se
Rondo hospual de Mallor-
ca, termino con el que
todos lo han denominadu
sin querer compromderse
adiar un lugar concerto. Dr
been, el pasado rises de fe-
brero, despot,' de que el ti-
tular del Ministerto de Sa-
nidad, Julian Garcia Var-
gas, en una eueda de pr.-
sa celebrada en Madrid,
afirmara, que sa lo Largo de
los próximos iris mists esti
previsto olnstruir ocho
hosmtaks y arnpliar dos
exisientes, sin que en La
relación figurasc Mallorca,
el dd.-ammo y la indigna'
ems rundieron por isla la
Isla, hasta el panto de que
el propio ciu.rIlnr inodia
que -sr el Ministeno no
gown. construir el hospital
bonus de hared° noso-
nos.
Mientras Mnio, el duve-
t, provincial del Instituto
Nacio.1 de la Salud,
Adolfo Marques, incidia en
guy mile Kan dado una
sene de garantias, que para
rni son suficienies. as-ova
de que en el ato 1988 se
empczari • construir.,
anacherid0 mar -el hallo
de que rate TIUCV0 centro
hospitalario no haya sido
iraluido cm los prunerds
planes del Ministerio
doce a qua en estos mo-
ment,. mui rata definida ni
su situación, ni su número
de camas..
FALTA DE ACUERDO
Y es que los resFonsa-
bias de la Sanidad 'delta
num a pucheron ponerse
de as uerdo sobre su ubica-
com,
 yaya que mientras la
Conselkma deeanto
siernpre por Manaeor, el
respoosable del INSALUD
meted, el nolutono de Le-
vante De horho el prese
dente de la comisión de
Urbanismo del Ayunta-
miento de Manacor, Tim,
Sunda, ex-msembro del
Mt* afirmaha d rysado
mes de febrem que • punto
denim, y c r. rvar tirem in-
formado, que la voluntad
del INSALUD, boy per
boy, es la de sonstruir otro
hospital en l'alma•
nommente,	 lo ha
Incluido ahora	 su pro-
gram.. elmtoral
Gabriel Homariila noticia supone
para mí una inmensa alegríaii
Un hospital de ida y vuelta
Turner
Por desgracia, nunea J. newts , de empoar d Irais.
pia] antes de que pas. 11s el. wines
La premsa provincial se'n feu eco...
r
E
(lilt i SA Le o No Silic:-.\
EL „,,,,,...,e, vet hoOr4t.
;-)COHARCA11/
""Pi4c,eme , A,1(/.
UNO HACi Lo la
loi'De	 I
IV/
La noticia fue confirmada al conseller de Sanitat por el ministro Julian Garcia Vargas
El Ministerio de Sanidad incluye en sus
planes de inversión el Hospital de Manacor
til hospital comarcal de Manacor sera una realidad en
los próximos anus, ya que el Ministerio de Sanidad ha re-
considerado su plan de inversiones y ha introducido en
él, de forma prioritaria, este centro hospitalario, reivindi-
cado por toda la comarca desde hace mucho tiempo,
según aseguraría ayer a esta Redacción el conseller de Sa
nitat, Gabriel Oliver, quien considera que nesta postura
es el kilo de la lógicas, por lo que todo parece indicar
que su construcción se iniciará durante el año 1988, des
pejá ndose así las dudas de los últimos meses.
Segons el Conseller Oliver, el Ministre ho ha confirmat
Tendrem Hospital Comarcal
Ahir dijous la premsa provincial ho
publicava, el Ministre de Sanitat ha
confirmat un Hospital Comarcal,
possiblement a Manacor.
El Conseller de Sanitat Oliver
Capó, declarà que el ministre García
Vargas li havia confirmat de paraula
que el segon Hospital de Mallorca
es construiria properament, i que la
seva construcció sera a Manacor.
COM SERA L'HOSPITAL?
Sera un Hospital de 200-250 Ilits,
segons preveu el Pla d'Ordenació
Sanitaria de la Comunitat Autóno-
ma. Un centre hospitalari sense alta
tecnologia, que podrà atendre a un
vuitanta per cent de la població de la
comarca de Manacor.
UNA BONA NOTICIA
Tothom ha jutjat aquesta notícia
com a bona, encara que molta gent
se l'ha presa amb escepticisme, la
qual cosa és natural, estam en
temps d'eleccions, i hospital ja se'ns
ha promés en altres ocasions, i
també en época electoral. Encara
que ho repetim, l'alegria és grossa,
especialment per part dels polítis,
l'escepticisme també ho és.
Es pot afirmar, sense equivocar-
nos, que tots els grups de Manacor
havien inclòs el tema de l'Hospital
Comarcal al seu programa electoral.
I que més d'un es voldrà apuntar l'è-
xit d'aconseguir-lo.
Sigui com sigui, el que auténtica-
ment importa, es que, Manacor, tota
Ia comarca, tendrà possiblement
l'any 1988-89 Hospital Comarcal. I
que ja és hora de que sigui així!
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56 	 MA NA COR
Organitzada per «Perlas y Cuevas»
Taula rodona amb els
caps de llista
Dilluns qui ve, dia 1 de Juny a les
930 h., es celebrarà al Teatre Muni-
cipal de Manacor, una taula rodona
amb els caps de llista a les eleccions
municipals, organitzada per la revis-
ta «Perlas y Cuevas». El moderador
de la taula serà Josep Gelabert.
Es suposa que a aquesta taula ro-
dona s'explicaran els diversos pro-
grames electorals i s'entrarà a deba-
tre els temes mes importants cara a
la propera legislatura.
TEATRE MUNICIPAL
Manacor
LUNES! DE JUNIO
A LAS 9'30 DE LA NOCHE
MESA REDONDA CON LOS
CABEZAS DE LISTA A LAS
ELECCIONES MUNICIPALES
• ANTONI SUREDA (AMI)
• GABRIEL HOMAR (AP)
•TOMEU FERRER (CDI)
• BERNADI GELABERT (CDS)
• J. PERE CERRATO (IU)
• MARGALIDA FERRER (PDP)
• JAUME LLULL (PSOE)
• J. MANUEL FRANCIA (UM)
S'espera
 que hi haurd molta participa-
ció a la taula rodona.
ORGANIZA: «PERLAS Y CUEVAS»
MODERA: PEP GELA BERT
Onof re Ferrer
Gabriel Carrió
Antonio Sureda
B. Tomás
Juana Roso
L.A. Gutiérrez
M.A. Llabrés
S.M. Martinez
Sebastián Pere lló
Catalina Jaüme	 José Vecina
AGRUPACIO N NDEPENDENT
Guillermo Cánovas
VOTA A.M.I.
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Per a MANACOR AGRUPACIÓ MANACORINA INDEPENDENT
AQUESTA PARAULA MO.. SbEFINEIX
EN CASO DE FALLECIMIENTO TUS ORGANOS PUEDEN
SALVAR VIDAS
NO DEJES QUE SE PIERDAN DONALOS
Tiene lugar, estos días, en las calles de Manacor
Una camparia de recoger fondos y
donantes de órganos
Durante esta semana, de lunes a
viernes, ha tenido y tiene lugar una
campaña, en nuestras calles, con el
fin de recoger fondos para realizar
una gran campaña de donantes de
órganos, y, al propio tiempo, intentar
que los manacorenses se hagan do-
nantes.
La campaña, que cuenta con per-
miso municipal de julio de 1986, se
desarrolla, como hemos dicho, por
nuestras calles. Cinco señoritas van
solicitando de los ciudadanos la co-
laboración momentánea o también a
más largo plazo, según desee el
socio colaborador. Al tiempo, se re-
parten también unos impresos para
los que quieran hacerse donantes
de diversos órganos, a elegir entre
los siguientes: riñones, córneas,
páncrea, hígado, pulmones y cora-
zón. Tan sólo hace falta poner en la
ficha los datos del donante, firmarla
ante un testigo que igualmente firma
Ia
 ficha.
Esta campaña, que termina esta
tarde en nuestra ciudad, ha sido pro-
movida por Agrupación Insuficiencia
Renal Crónica. Pero si alguien tuvie-
ra deseo de colaborar con la campa-
ña o hacerse donante, puede pedir
información a Agrupaicón Insuficien-
cia Renal. Avda.Meridiana 354, 10.,
7a. 08027 Barcelona; o bien Haman-
do al teléfono (93) 311 85 81 de la
Ciudad Condal.
Esta Agrupación fue declarada de
utilidad pública por el Consejo de
Ministros fecha 30 de abril de 1982.
Aprobado su ámbito nacional por el
Ministerio del Interior el 3 de diciem-
bre de 1981, està inscrita en el Re-
gistro Nacional de Asociaciones.
Los fines de dicha asociación son in-
teresar a la opinión pública sobre la
problemática del enfermo renal cró-
nico a fin de lograr una mayor ayuda
y colaboración por parte de todos
los estamentos sociales para la so-
lución de los múltiples problemas
que estos enfermos tienen plantea-
dos. La mayor
 problemática
 del en-
fermo renal es tener que depender
constantemente de una máquina
para sobrevivir, siendo su única so-
lución el transplante, estando debi-
damente preparados los centros de
transplante de todas las provincias
para realizarlos eficazmente; es por
ello que se solicita la atención del
público sobre el tema y hacer una
campaña nacional de mentalización
para donantes de órganos.  
EN PORTO CRISTO
ESPACIOSO PISO
BUENA PANORAMICA
Informes: Tel. 55 18 37 
OCASION
MAGNIFICO SOLAR ESQUINA
EN MANACOR
Tel. 55 18 54 de 10 a 1 horas     
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****
BODAS - COMUNIONES- CONVENCIONES
Es ben cert que el món està ben foco...
Tea) no hem de mester anargaire en-
fora, es manacfoters, per tro bar es-
candor...Ara voten fer un camp de
golfa sa Naff i... En 9aume Lfodrid
no hi ti res que veure!!!
Viven que is per evadir imposts, pen)
pers 'alors Tiauria de cons iderar sa
possibifitat de que haguessin passat a
miffor vida. Cosa dYicif, si tenim en
compte que no en foten ni brot i tot
fo dia van de ponxets...
Sa comissió d'urbanisme nega rotun-
dament gut a ses obres de 9a
 Xica-
munda hi hagi camuflada una am-
pfiacih-sucursaldes
La maredediu tie ses Cabanasses
torna comparii.ter an En Serr...perdb:
23-F, i fi anuncia que a ses eleccions
en treurd aí manco un, fa qual cos fa
suposar que aquestes aparicions són
un frau...
Tsui ben vist que aquest pobfe is un
bordeff, i pocfria pariker que viure
aqui is una desgracia... Però ben mirat...is molt divertit!
Sucesos: «pinta a su suegra tie
ntgro y fa manda a Suddfrica por co-
me°, o....9-(e!
Qin
 inspector d'hisenda descobreix
dos sos tos de s Agrícola que tenen cer-
tificat de defunci.j...
Sa dona que feia net va trobar fa set-
mina passada un micròfon-espia dins
es despatxifes secre.Sa seva dona diu
que no en sap res...
unro
MALLORQUIM
OFRECE UNA
GRAN CHOCOLATADA
A LA TERCERA EDAD
En el Jordi d'es Recó
SORTEO DE REGALOS
Tikets gratuitos
Recogerlos en Electrodomésticos
ES MERCAT TeL 55 01 55 o
a Pífol Tel. 55 19 76
Dia 2 de Junio a las 19 horas
II
Sion.-Donem una aferrada p'es coll Bet, i diguem
que es lo que t'ha agradat més de s'excursió a Ga-
licia i Portugal, Bet...
Bet.-Idõ Sion tot m'ha agradat molt, però aquell
policia que me va demanar es -Carnet de santi-
dat ,, a sa frontera de Portugal, a aquell l'hagués
embolicat i rhagués duit. Saps que hi estava de
bo, era preciós...
Coses de sa Tercera Joventut
Llegó la expedición de
aulas
Después de una semana muy movidita, llegó de
tierras gallegas y portuguesas, la Tercera Expedi-
ción de Alumnos de las Aulas de la Tercera Edad,
que el pasado lunes día 18 salieron de Mallorca para
recorrer desde Barcelona hasta Galicia, pasando por
el Norte de Portugal y regresando por Salamnca,
Norte de Madrid y Valencia, cogiendo en la capital de
Turia de nuevo el avión que les conduciría a su punto
de origen a primeras horas de la noche.
Cincuenta y cuatro han sido los alumnos partici-
pantes a esta amena y agradable excursión, también
cultural, que han visitado los más importantes rinco-
nes de las provincias y capitales de las mismas visi-
tadas. En Portugal giraron visita a la más importante
cava de Vos de Oporto, siendo constantemente
atendidos por personal téncico de la misma, obse-
quiándonos al final de la visita con unas degustacio-
nes de este excelente vino, acompañado por pastas
saladas.
Antes de llegar a Oporto, fueron visitadas también
Ias poblaciones de Valencia do Miño, Viana do Cas-
tello. El Santuario de Santa Lucía desde el cual se
divisa una hermosa panorámica de la citada pobla-
«Galleguitios» de las
ción, la desembocadura del rio Miño al Océano
Atlántico.
La entrada a Portugal se hizo por la Frontera de
Tuy y la salida del país luso por la de Guarda, enfilan-
do en España hacia la monumental Ciudad Rodrigo,
para pernoctar en la monumental Salamanca, sien-
do visitada ésta en la tarde del domingo día 24.
En todo momento el grupo fue atendido por el Guía
Jaime Castell, de Viajes Tramuntana y por el coordi-
nador-acompañante Alfonso Puerto.
Es otro éxito del Centro Social de las Aulas de la
Tercera Edad de nuestra ciudad, que dirige nuestro
compañero Salvador Bauzá Gelabert.
LA ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD TAMBIEN
REGRESA DE MADRID
Antonio Sureda, secretario de la Asociación de la
Tercera Edad de Manacor nos informa de la excur-
sión a Madrid que también ha realizado un grupo
compuesto por 74 excursionistas que entre otras vi-
sitas efectuaron una al Congreso de Diputados y al
Ayuntamiento, siendo recibidos por la Jefe de Pren-
sa y Propaganda —por hallarse ausente Felix
Pons— y el Alcalde de Madrid, respectivamente.
Entre los visitantes y anfitriones, fueron intercambia-
dos selectos regalos muy apreciados.
La expedición que ha regresado muy contenta y
complacida del viaje después de visitar a diferentes
localidades castizas.
Celebramos que los componentes de la «Tercera
Juventud» se lo pasen en grande.
-1/2 €6 .1:4	 -vs
SARA MARIA BEL Purr°
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDADY
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS  
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE   
Carretera Son Macia-Calas
Urge una solución
Desde hace unos meses, cuando
cayeron gran cantidad de lluvias
sobre nuestra isla, la carretera que
va desde Son Macià
 a Calas, -sobre
todo el tramo entre Son
 Macià i el
cruce de Porto Cristo-Porto Colom-
está en un estado francamente la-
mentable.
En algunos tramos del trayecto,
los baches se pueden contar por de-
cenas, en pocos metros de espacio,
con una profundidad más que consi-
derable, lo que ocasiona no pocos
problemas para la misma integridad
del automóvil o motocicleta y tam-
bién afecta su estabilidad.
Esta carretera, construída con el
esfuerzo del pueblo macianer hace
más de quince años, va deteriorán-
dose paulatinamente y la autoridad
competente, -en este caso el Ayun-
tamiento- debiera de ofrecer una so-
lución a más largo plazo que un sim-
ple bacheo; que aunque no vendría
nada mal en el momento presente,
no es suficiente, ya que el tráfico ro-
dado de esta carretera, dada la im-
portancia turística cada vez mayor
de Calas de Mallorca, es cada día
más importante.
La competencia de esta carretera
es puramente municipal, ya que
tanto el Consell como el Govern no
han aceptado su tutela. Es por tanto
el Ayuntamiento, en el presupuesto
de inversiones, quien debiera dotar
de presupuesto suficiente a eta ca-
rretera dejada de la mano de Dios y
que merece mejor trato. Pero este
Dentro del mismo casco de Son Macià
puede apreciarse el mal estado de la
carretera.
año no se ha prorrogado dicho pre-
supuesto de inversiones y mucho
nos tememos que la solución a bus-
car, aunque sea un simple bacheo,
va a traer mucha cola. El problema
está ahí y queda apuntado.
PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
TeL 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
•
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemos local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
cor y S'Illot, diferentes calidades y precios.
comercial
PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Artá, 122- Tel: 552710- Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisfis Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Caias ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Caiiitas refresco-Artículos coctelerfa-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Entrevista con el Dr. Jacinto Gálvez, urólogo y and rólogo
En Andrologia, lo que más se trata es la
impotencia y la infertilidad
Desde hace unas semanas, tiene
abierta consulta en Manacor D. Jacinto
Gálvez Calderón, urólogo y andrólogo
graduado en la Fundación Puigvert,
mundialmente conocida. De momento
viene dos días a la semana, pero desde
hace dos años trata los problemas rela-
cionados con estas dos especialidades
en su despacho de Palma.
-De una forma clara y al alcance de
todos, ¿qué es la urologia, doctor?
-Trata todas las enfermedades del
riñón -cálculos, arenillas, sangre en la
orina...- y problemas con la próstata, así
como lo relacionado con la vegiga. Trata
todo lo relacionado con el aparato urina-
rio y también la urología infantil.
-¿Quit enfermedades se dan en la
infancia?
-Básicamente malformaciones del
pene o
 testículos
 del niño: fimosis y todo
lo relacionado con el aparato genital del
niño. Ante cualquier malformación, las
madres deben acudir rápidamente al pe-
diatra o al urólogo, ya que se tienen que
corregir quirúrgicamente cuanto antes
mejor.
Creo, por otra parte, que es importan-
te decir que debe darse gran importan-
cia a la orina en la sangre, en cualquier
persona, ya que en ocasiones puede ser
un síntoma de males mayores y acudir
enseguida al médico ya que un diagnós-
tico precoz es importante. Igualmente,
cualquier lesión del aparato urinario en
señores mayores debe comunicarse in-
mediatamente al médico, ya que a
veces no se acude por miedo a algo ma-
ligno. Y hay que decir que diagnosticado
en su principio tiene solución. Más tarde
es mucho más difícil.
-¿Sigue dando vergüenza ir al mó-
dico
 para estos temas?
-Sí; veo que cuando hago un tacto
rectal, por ejemplo, da mucha vergüen-
za.
-Tratar piedras y cálculos,
 ¿Es facil
hoy?
-Hoy día se trata con «máquinas »
para su destrucción y se evita el quirófa-
no.
-Háblenos algo de la andrologia,
menos conocida que la urologia...
-Trata expresamente los problemas
de la sexualidad del varón y de su fertili-
dad.
-¿Cuáles son las enfermedades
más comunes?
-Si pueden llamarse enfermedades,
importancia e infertilidad. De la impoten-
cia puedo decir que a veces tiene una
causa orgánica -diabetes, hígado, al-
cohol en exceso, fumadores empederni-
dos- que llega a alterar. La verdad es
que el andrólogo puede dar una solución
a una falta de erección. En caso de que
fracase el tratamiento se puede llegar a
Ia prótesis del pene, que permite una re-
lación normal con orgasmo y eyacula-
ción normal.
Si la causa es psicógena quien puede
tratar el problema es el psicólogo. Las
causas normales suelen ser el miedo de
quedar mal o algún tipo de complejo. El
tratamiento da muy buenos resultados.
Otro tema suele ser la falta de eyacula-
ción; hay que saber el porqué. A veces
es debido a la próstata; entonces no
tiene demasiada importancia.
-LY del tema de la infertilidad, guff)
nos dice?
-Hay parejas que no tienen hijos y se
conforman; pero hay que estudiar a la
pareja en su conjunto: ginecólogo y an-
drólogo. Con un tratamiento adecuado
puede haber solución médica o quirúrgi-
ca. Si no tiene solución se le puede indu-
cir a un programa de inseminación artifi-
cial o de fecundación «in vitro..
-¿Es fácil acceder a ello?
-La inseminación artificial es relativa-
mente fácil. Tiene de un 30% a un 60%
de éxito de embarazo, con tres insercio-
nes de media. No es barato, oscila entre
Ias 40 y las 60 mil pesetas por insemina-
ción. La fecundación in vitro» es más
complicada y cuesta entre las 300 y las
400 mil pesetas.
-¿Se dan muchos casos?
-Son prácticas aceptadas totalmente
y que se hacen habitualmente.
-Por una parte trata Ud. a los inférti-
les ¿Y a los que quieren dejar de ser
fértiles?
-Hay una solución, la vasectomía,
cosa muy conocida ya. La intervención
es minima y corta el conducto que lleva
los espermatozoides; no provoca ni im-
potencia ni falta de eyaculación. Se
hace con anestesia local y a las pocas
horas puede hacer vida normal. Los
puntos se caen solos y tiene que hacer-
se un control, un mes después, para ver
si el semen está limpio. En muchos
casos es reversible hasta dentro de un
año.
-Una última pregunta, ¿gozamos
de buena salud sexual los españo-
les?
-No, en absoluto. Me encuentro a se-
hores que vienen a la consulta para ha-
cerse una vasectomía que o bien tenían
relaciones escasas por miedo, o que uti-
lizaban como sistema el -coitus into-
rruptusii. Esta manera de entender la
sexualidad comporta la pérdida de la re-
lación sexual en la pareja con el consi-
guiente distanciamiento de la misma.
Por otra parte me he encontrado con
hombres -incluso ióvenes- que tenían
ciertos dolores o escozor, molestias en
el bajo vientre; lo que tenían en realidad
era una prostatitus congestiva, produci-
da por la «marcha atrás». No existe una
buena salud sexual del español, produ-
cida por una mala educación o mala in-
formación.
SE NECESITA
ALMACENISTA
Que sepa escribir a máquina
y nociones de contabilidad
SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
Dedicación absoluta
In formes: Por escrito incluyendo
referencias al apartado 260 de Manacor
-és clar
Cartes al Director
Sr. Director:
Em sembla molt IA aquesta moda
de deixar-se els cabells per amunt imi-
tant la cresta d'un gall desplomat, la
camia negra olorosa mig oberta per a
mostrar pit i el posar-se un cinturó de
bales (aqueixes Iluentes) per a de-
mostrar lo valenta i agressiva que pot
arriibar a ser aqueixa espécie huma-
na. Fins- i tot respect això que ells
diven «concerts« a on el tècnic sol
confondre el volum amb qualque pern
que necessita enroscar i a on la quali-
tat musical-Iletra sol arribar a limits de
derrame cerebral per a la seva dificul-
tat d'ejecució i comprensió.
Simplement es una concepció un
poc diferent a la meva en quan a
«modus vivendi« es refereix. Els
grans estudiosos de la societat diven
que aim', és el resultat d'aqueix món
sense futur ni oportunitts a on tot esta
dit, fet i desfet i en el que la droga, vio-
lència i altres herbes encobeixen tots
aquets mals.
Sembla ser veritat. I per això seria
interessant deixar-nos caure dins el
món de la utopia i Iluitar per a una con-
cepció un poc més humanado la vida.
Som conscients dels problemes de
Ia juventut actual i dels camins fàcils i
espinosos que s'han obert i respect
qualsevol tendència ideal que es doni,
no obstant ja NO RESPECT al que a
mi NO EM RESPECTA.
D'aquí a un temps un carrer de
Porto Cristo que em sembla té el nom
de «Calle Alfarería» i a on molts de
noltros els caps de setmana hi solem
-anar a fer una copa i un «vottf« s'ha
convertit en un galliner a on tot són
galls. Botelles de cervessa que es
tiren al carrer com qui tira «cacauets«
a ses monees, crestes que et pujen
damunt es cotxo, insults i rots que sur-
ten de totes direccions i ¡ai l quan en-
tren al bar a on et trobes...
Sembla ens trobem a l'edad de la
pedra a on tots es pegaven garrotades
um amb s'altre. I a on la solució era no
anar-ten de la teva cova o allunyar-te
d'ells.
No, aim') no pot ser, respect la seva
moda i el seu estil «musical« pero no
la seva manera de trescar pel món i
l'em d'arreglar.
No es tracte de pagar quatre «ma-
tons« ni d'enviar-hi els «legionarios«,
es tracte d'agafar un poc de conscien-
cia de que a n'aquest món hi vivim
tots, TOTS.
C/Mar 9 -Tel. 57 10 61
Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos chárter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
Internacionales
*Cruceros
*Ferias y congresos
DESFILADA DE MODES
Com
 informàvem
 la setmana pas-
sada, al mini-golf de Porto Cristo es
celebrà divendres passat una desfi-
lada de modes, amb col.laboració
amb la boutique Time, Sabates
Petra Riera, Virgueries i Institut de
Bellesa Amparo Sanchez. La desfi-
lada era pro-viatge d'estudis dels
alumnes de l'Institut de F.P. I tot
sigui dit, va ser un kit.
AGRAIMENT
La família Nieto Reyes vol donar a
coneguts i amics el seu més sicer
agraiment per les mostres de condol
rebudes en tan tràgics moments.
TV-MANACOR
Parlàvem
 la setmana passada de
la televisió que esta funcionant a
Manacor, avui podem dir més, se-
gons se'ns ha informat la tele es diu
TV-Manacor, emet cada dia de 10 a
11, i de moment està en fase d'ex-
perimentació.
• .Finializadas las actividades de las
Aulas de la Tercera Edad de Mana-
cor, que tan acertadamente dirige
Salvador Bauza, como en años an-
teriores va a procederse a la Clau-
sura oficial del curso 86-87 así como
también a las excursiones, que se
verán interrumpidas durante el pró-
ximo verano.
La clausura oficial y la última ex-
cursión tendra lugar D.M. el próximo
BALLADA POPULAR A SA
BASSA
Dintre del programa de Fires i
Festes es celebrara diumenge dia
31 de Maig, una ballada popular a
Sa Bassa, hi participaran els se-
güents grups: Sis Som, Música Nos-
tra, Vidalba, Folklòric de Manacor,
Així Balla Manacor, Tramudança,
Estol d'es Picot. Llunera, Coves i
Perles. La ballada es farà
 a les
2030 h., i si el temps no acompanya
en Hoc de a la Bassa, es farà a la
pista de basquet de Na Capellera.
día 13 de junio, sábado, en el Mo-
nasterio de Lluc. La excursión inclu-
ye diversos actos, culturales y reli-
giosos, así como una comida de
compañerismo en el mismo restau-
rante de Lluc. El precio de la excur-
sión es de 1.300 pesetas y la ins-
cripción se abre el próximo 4 de
junio. La próxima semana ampliare-
mos la información.
Será el próximo 13 dejunio
Las Aulas de la Tercera Edad se clausu-
rarán en Lluc
DI PRIMAVERA
IN,1 22 al 31
I !RI', I [ESTES
Jaume Cabrer parlà de Manacor
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MANACOR
Pregó defestes
Un moment del pregó
	
Jaume Ramis amb el quadre del fill il.lustre.
Divendres passat, sobre les
8,30 h. Mossèn Jaume Cabrer, va
ser l'encarregat de fer el pregó de
Fires i Festes de Primavera, Mos-
sèn Jaume Cabrer Lliteras, nat a
Manacor és el canonge de la Seu.
El pregó es va fer com cada any,
al Saló de sessions de l'Ajunta-
ment. Mossèn Jaume Cabrer feu
un repas als setanta cinc anys
d'història
 de Manacor com a Ciu-
tat, un interessant pregó amb el
qual recordà la história d'aquesta
ciutat.
QUADRE FILL IL.LUSTRE
Després del pregó de fests, es
descobri, encara que de forma
simbólica el quadre del fill il.lustre
Alejandro Rosselló, que va ser qui
aconseguí que Manacor fos ano-
menada ciutat. El quadre ha estat
realitzat pel nostre company
Jaume Ramis.
Fotos: Pep blau
Cortinajes
NOVOS'TYL  
Pío X11,26 - Manacor   
VISI LLOS - RASOS - MAL LAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE  
"LA CASA DE LAS CORTINAS".
• • • • •
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LE INVITAMOS
A LOS
MEJORES
PRECIOS •
•
•
•
•
•
•
•••••
SU HIPERMERCADO
• •	 FAVORITO
•
•
•
•
Hiper Manacor cumple un año.
Un año al Servicio de todos
nuestros clientes. A todos ellos
queremos dar las gracias,
ofreciéndoles, además de
nuestro profundo
agradecimiento, una invitación
a los mejores precios y
cientos de regalos. Estos son
nuestros obsequios para usted.
El suyo, ya nos lo ha hecho depositando
en nosotros su confianza.
•
•
•
•
•
•
•
•
OBSEQUIENOS CON SU VISITA
Sábado día 6 de junio a partir de las 17 h.
GRAN FIESTA INFANTIL Con  iroeag ap aoys a, sdoesg yu s t aucoi oh na es s a gtrr aa ot up toaose, s más
ESTOS PRECIOS SON NUESTRO REGALO
ALIMENTACIÓN
n11111
Arroz ANGEL 1 k 	 90
Galleta Maria RIO 800 g 	 150
Galletas QUELY 450 g 	 .148
NESCAFE descafeinado 200 g 	 693
Cafe MARCILLA superior 250 g 	 179
Café BRASILIA superior 250 g 	 155
Foiegras APIS 115 g 	 35
Atún claro MASSO 1/4 	 89
Aceitunas rellenas ROSSELLO 450 g  	 69
Nocilla 500 g. (1
 y2 gustos) 	 179
Leche en polvo MOLICO 250 g 	 187
Leche IDEAL 	 93
Leche AGAMA entera plástico 1 1/21
 	 103
BEBIDAS Y LICORES
Whisky J.B 	 889
Whisky TEACHERS 	 797
Centenario TERRY 	 462
Brandy CARLOS 111 3/4 	 565
Anis seco ESTRELLA 3/4 	 469
Martini BLANCO y ROSSO 	 289
Ginebra GORDONS 1/21 	 .569
Vino LUIS MEGIA, T. B y R	 79
Vino VIÑA TITO B. y R. 	 192
Vino COPINA Aguja 	 185
Cava FREIXENET Carta Nevada 	 385
Cava SEGURA VIUDAS 	 462
Cava RONDEL 	 199
Cerveza MARZEN Turia 1/4 pak-6 U 	 162
Nectar VITAL 1 l(Mel. Alb. Piña) 	 99
Agua FONT SORDA 2 Ls 	 37
Detergente ARIEL 5 k 	 .685
Limpiador AJAX Pino 11 	 116
Papel higiénico SCOTTEX 4 u 	 114
Pañal noche AUSONIA 40 u 	 477
Paftal FANNY 80 u 	 467
Nivea MILK 250 g 	 232
Champú VASENOL
neutro, graso y seco 	 195
Gomila Studio Line l'OREAL
	 .328
Aceite bronceador AMBRE Solaire
390 g+leche hidrat 	 574
CREMERIA
Yogur YOPLAIT todos los sabores 	 u • 20
Y MAS DE 100
PRODUCTOS
MAS EN EL
INTERIOR
OBSEQUIAMOS CIENTOS DE REGALOS
Fíjese en su ticket de compra. Si lleva PREMIO,
podrá jugar a nuestra RULETA DE LA SUERTE
con regalo seguro.
Anímese, hay más de 1000 estupendos regalos.
Hi ha passat bona part de Manacor i Comarca
La III Mostra del Comerç i la Indústria en
imatges
Enguany es celebra la Ill Mostra
del Comerç i la Indústria, dintre del
programa de les Fires i Festes, i
com cada any al Parc Municipal.
Aquesta Ill Mostra consta de
més de trenta-cinc estans, a més
de la Mostra de Vins mallorquins i
gallecs. I per ella ja ha passat bona
part dels habitants de Manacor i
Comarca.
L'horari d'exposició cara al pú-
blic es de 19,30 a 21,30 h. els dies
feiners, i de 10,30 a 14,00 h. del
matí,
 ¡16,30 a 21,30 del capvespre
els dissabtes i diumenges.
La mostra restare oberta al pú-
blic fins dia 31 de Maig, i s'espera
que enguany haure superat ante-
riors edicions.
PROBLEMES
Només un problema ha tengut
enguany la mostra, un i malaura-
dament greu, els represenans de
les cases de cotxes no s'han
entés, i pel que es veu, han renun-
dat a participar a la mostra. Es una
Ilestima que aquestes coses suc-
ceeixin a l'hora de muntar una
mostra d'aquest tipus. Una mostra
que per qualitat i categoria es una
de les més visitades de Mallorca.
Fotos: Pep Blau
La mostra va ser inaugurada dissabte passat pel Conseller Simarro.
Plantes i flors alegren la vista als visitants.
S'ILLOT GUANYARA
CRISTOBAL
PASTOR
NOGUERA
El vostre
Regidor
VOTA
UN IO
MALLORQUINA
Un candidat amb humor, iniciatives, dedicació iria,
honradesa
S'ILLOT EL NOSTRO COMPROMIS
Candidat a la Batlia	 Un Mallorquí al Govern Balear
Joan Manuel Francia Jeroni Alberti Picornell
11 Rofel Muntaner Morey
Pere Gonçal Aguiló
Dos manacorins al Parlament Balear
VOTA UNIO MALLORQUINA, MANACOR GUANYARA
CALAS DE MALLORCA GUANYARA
Majòrica ha fet un estat original
FRANCESC
VAGUER
NICOLAU
El vostre
Regidor
VOTA
UNIO
MALLORQUINA
També els mobles foren presents
candidat amb honradesa,
il.lusió, treball
CALAS DE MALLORCA EL NOSTRO COMPROMIS
També els esports estan presents a la mostra.
Europa Tours va fer un estant, com ViatgesManacor.
Diumenge passat dia 24 de
Maig, a les 7,30 h. del capvespre
es celebré al Passeig de Na
Camella de Manacor la desfilada
de carrosses i comparses, una
desfilada tan Iluida com en anys
anteriors, amb participació.
CARROSSES
La carrossa guanyadora a la
desfilada d'enguany va ser la pre-
sentada amb el lema «El Parc.,
feta pels veins del Parc Municipal,
«Grups d'Amics de 8 a 6». El pri-
mer premi és de 65.000 ptes. En
segon Hoc es classificà «Caragol
treu banya», amb un premi de
50.000 ptes., seguit de «Contami-
nació i naturalesa» de 40.000 ptes.
COMPARSES
La comparsa guanyadora del
primer premi va ser «Bulla de ca-
parrots», amb 35.000 ptes. La se-
gona, «El flautista» amb un premi
de 25.000 ptes. i «tots a la mar»
amb 15.000 ptes.
Fotos: Pep Blau
La carrossa guanyadora
Aquesta és la comparsa que va guan-
yar el primer premi.
També hi havia «caparrots».
Molta participació com cada any
«El Parco va ser la carrossa guanyadora
IVIA -TECO FDIEREIL11.0
Servicio Oficial en Manacor y Comarca
n11/ NISSAN EBRO MFMassey Ferguson
Coches
Camiones
Furgonetas
Vehículos todo terreno
Tractores
Recambios
txposición y tienda
Av. Salvador Juan, 57
Tel. 55 07 34
Talleres:.
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 57 - Manacor
VISITE NUESTRO STAND EN LA FERIA DE MUEST'RAS
Dinar d'autoritats
Diumenge passat al restaurant
«Aigua Marina» es celebró com es
sol fer cada any, el dinar d'autoritats,
amb motiu de les Fires i Festes de
Primavera.
El dinar, al qual també es convidó
a la premsa, va ser d'allò mós bo.
Per part de les autoritats hi eren
presents quasi tots els regidors de la
Sala, o com a minim una bona re-
presentació de cada grup. Així com
els batles d'alguns pobles ve .ins;
Petra, Ariany, Sant Joan.
Fotos: Jaume Ramis
oBicA
JOYAS Y PERLAS
Les festes de Sant Domingo coin-
cideixen cada any amb les Fires i
Festes de Primavera, ajuntant-se
id6 actes de tots tipus.
Les d'enguany, han estat i són
unes festes Ilu 'ides, des de la repica-
da de campanes a l'amollada de
coets, passat per l'exitosa vetlada
de cantautors.
GRAN VETLADA
A la vetlada de cantautors anome-
nada de música mallorquina hi
Ball de moratons.
El gegant i la geganta passejant pel
Claustre.
seu dia varen ser un gran kit.
Temes com «Margarita» o «Bona
nit».
El darrer en actuar va ser En Toni
Morlà, prou conegut del públic ma-
nacorí, qui recordà les seves can-
çons. En conjunt, una bona vetlada
musical.
Festes de Sant Domingo
Exitosa vetlada de cantautors
varen intervenir el grup «Noves Di-
reccions», «Calabruix», En Seraff
Nebot ex-cantan, de «Los Javalo-
yas», i en Toni Morla.
La vetlada va ser molt agradable,
encara que el públic de totd'una no
conectàs massa amb la gent, ja que
bona part d'aquest era gent major.
L'actuació
 de «Noves Direccions»
va ser correcte, demostrant que són
un grup que tenen un bon futur en el
món de la música. De «Noves Direc-
cions» se'ns dubte se'n sentirà par-
lar.
«Calabruix» cantà les cançons del
seu disc «Som», cançons conegu-
des pel públic, que alguns fins i tot
ballaren. Va ser una bona actuació.
Posteriorment actua En Seraff
Nebot, tot reco dant temes que en el
TROBADA DE CORALS
Diumenge passat es celebra la
trobada de corals, amb l'actuació de
les corals de Felantitx, Porreres,
Orfeo Artanenc, la Capella de Mana-
cor. La trobada es feu al Convent de
Sant Vicenç Ferrer.
Fotos:Pep Blau i
Xisca Forteza
Una de les corals que participà a la trobada. Actuació de Noves Direccions.
XERAL DE !-	 JCCION OWE.
INDUSTRIAS	 .ROALIMENTOC
Esta edición ha puesto el listón muy alto para las «mostras» sucesivas.
Gran éxito de la «Mostra» de Vinos Galle-
gos y Mallorquines
La representación gallega ha invertido unos catorce millones
La presente edición de la Mostra de Vins, que cuenta con los vinos mallorquines y con la novedad de
los gallegos ha representado, sin lugar a dudas, un hito en la corta, pero brillante historia de esta feria.
La buena organización puesta de manifiesto por los Tastavins se ha visto correspondida con una res-
puesta extraordinaria de la Comunidad Autónoma Gallega, los Consejos Reguladores y los bodegueros
gallegos. Se ha montado una feria no solo digna sino brillante y, por primera vez, los mallorquines
tenemos acceso a un mejor conocimiento de unos vinos un tanto desconocidos y, sobretodo, mal cono-
cidos.
Toni Tu gores
Fotos: Josep Blau
INTRODUCCION
El año pasado, aunque no tras-
cendiera, hubo sus más y sus
menos, hubo algunos problemas
con los vinos riojanos, ya que la
Rioja, como zona vinícola, pérte-
nece en parte a tres comunidades
autónomas distintas. Por este mce-
tivo, los organizadores no pudie-
ron ponerse en contacto con una
comunidad determinada, sino tan
solo con el Consejo Regulador.
Hubo algunos momentos difíciles
que llegaron incluso a hacer peli-
grar la Ill Mostra, lo que hizo reali-
zar un sobreesfuerzo a los Tasta-
vins. Este año no se quiso caer en
el mismo peligro y por éso se fue
directamente a Galicia y de forma
inmediata a la Dirección Xeral de
Política Agropecuaria de la Comu-
nidad Autónoma Gallega. Dos
«tastavins», Toni Bonnín y Joan
Caldentey fueron recibidos por D.
Luciano Sánchez, que por cierto
vendrá esta misma semana a la IV
Mostra. Le entregaron un extenso
«dossier» que miró con atención.
Al propio tiempo, los dos tastavins
se entrevistaban con representan-
tes de tres de las cuatro zonas viní-
colas gallegas: Valdeorras, Ribei-
ro i Rias Baixas y dejaron un con-
tacto con Monterrey. Se visitaron
los cuatro consejos reguladores,
parece ser que se creó el ambiente
propicio y entre todos consiguie-
ron que la administración autóno-
ma gallega se interesara en la
feria.
Más adelante se cruzaron varias
cartas y llamadas telefónicas y al
final se obtuvo el fruto apetecido.
UNA FUERTE INVERSION
La administración autónoma
había de conjuntar a los consejos
reguladores y a las bodegas galle-
gas y, al final, concentrar todo
cuanto había de venir a Manacor
en Santiago de Compostela.
Más adelante, se contrató a una
empresa especializada en el mon-
taje de ferias y en pocos días se
montaron los distintos «stands»
que hoy pueden visitarse en la IV
Mostra. Han venido a Manacor va-
rios representantes de la Adminis-
tración y de los consejos regulado-
res, así como algún bodeguero;
todas las marcas importantes de
vinos gallegos de las cuatro regio-
nes estan representadas en esta
edición.
Según noticias dignas de crédi-
to, la inversión realizada por la re-
presentación gallega en esta feria
alcanza la respetable suma de ca-
torce millones de pesetas. Han
querido hacer las cosas a concien-
cia, han querido impactar con unos
vinos tan desconocidos como ex-
traordinarios y lo han conseguido
con creces. Lo que no sabemos es
si se habrán cumplido sus aspira-
ciones, aunque hay indicios para
pensar afirmativamente.
LAS ASPIRACIONES
Según nos manifestaron algu-
nos de los responsables, la prime-
ra intención de los gallegos era
romper el mito de los vinos galle-
gos turbios. El vino auténtico galle-
go no es, como se ha pretendido
hacer creer durante mucho tiem-
po, turbio, sino todo lo contrario: es
un vino sumamente limpio, y la
muestra está, precisamente en los
vinos expuestos en nuestra ciu-
dad, donde han concurrido las me-
jores marcas gallegas, como ha
quedado anotado.
Otro motivo de su venida es, sin
duda, el dar a entender de alguna
manera que el «Ribeiro» no es el
único vino gallego, aunque sea el
más conocido por estos lares. De
hecho, esta semana se ha demos-
trado que existen otros vinos,
como el «Albariño», algo conocido
ya y Monterrey y Valdeorras, los
grandes descubrimientos de esta
Mostra. Esta era, sin duda, la tarea
de los gallegos: divulgar las zonas
más desconocidas. A nuestro en-
tender, lo han conseguido.
PROYECCION
Esta feria del vino, que de año
en año va cogiendo más impulso y
mejor «bouquet», como el buen
vino, ha sido ya visitada por cerca
de diez mil personas. Tan solo
entre sábado y domingo pasados
más de cinco mil personas pasa-
ron por el segundo piso del Parc
Municipal, donde se ubica la Mos-
tra. Durante la semana, días labo-
rables, ha sido menor la afluencia
de público, pero por contra han
aprovechado para realizar su visi-
ta la gente más especializada e in-
teresada en el tema. Desde enólo-
gos ilustres hasta hoteleros intere-
sados en incorporar estos exce-
lentes vinos gallegos a sus cartas.
Se han hecho algunos contratos y
se están buscando distribuidores
para Baleares. Entre los más co-
nocidos de los visitantes podría-
mos citar a D. Juan María Torres,
de las Bodegas Torres de Catalun-
ya.
Pero no han sido tan solo los en-
tendidos en vino los que han pasa-
do por la muestra. La han visitado,
haciendo un breve paréntesis en
su campaña, buen número de polí-
ticos locales y autonómicos.
Desde Jeroni Albertí, President del
Conseil, hasta los alcaldes de la
comarca, pasando por el Conse
ller de Agricultura, Sr. Simarro; el
conseller de Indústria i Comerç,
Sr. Oliver; el Vicepresidente del
Parlament, Pere Gonçal Aguiló; el
Vice Presidente del Conseil, Joan
Verger; el Dr. Gral. de Consumo,
Andreu Mesquida y, el Alcalde de
Manacor D. Gabriel Homar y los
parlamentarios Sres. Triay y
March.
Para este fin de semana -la
Mostra se clausura el domingo- se
espera al Conseller de Agricultura
de Galicia; al Conseller de Indus-
tria y Comercio, al Dr. Gral. de Po-
lítica Agropecuaria, al Dr. Gral. de
Industria y Comercio, al Dr. Gral.
de la Estación Enológica de Gali-
cia y la Dra. Gral. de Turismo.
Toda esta presencia masiva de las
autoridades gallegas prueba hasta
que punto se ha dado importancia
a esta feria, la única en su género
de la isla, o en todo caso, la mejor.
Para esta noche, viernes a las
nueve, está programada una con-
ferencia sobre vinos gallegos a
cargo del Dr. Xeral de Industria y
Comercio. Y el domingo, el Dr.
Xeral de la estación enológica de
Galicia realizará una cata comen-
tada.
El pasado martes, día 26, tuvo
lugar, en un inmejorable ambiente,
una «festa gallega» con asistencia
tan solo de los gallegos desplaza-
dos a nuestra ciudad y de los Tas-
tavins. Se realizó una «queima-
da», como no!, y al final se canta-
ron canciones típicas de la hermo-
sa región del noroeste de España.
En resumen: una muestra real-
mente positiva e interesante, que
junto con unos vinos mallorquines
-a los que dedicaremos más espa-
cio la semana próxima- han puesto
el listón de esta edición realmente
muy alto. Y que va a ser difícil de
superar en años venideros. Una
organización como la que hemos
visto será difícil de superar.
Sebastià Riera Francesca Bassa	 Mateu Cortés Antoni Mestre	 Miguel BonetSebastià Sureda Salvador Castel!Josep Barrull Bernat Amer Lidia Salom
Jaume hull
Candidat a Batle
Pere Serra
Candidat al Parlament
Guillem Andreu
	
Antoni Garcia	 Sebastià Llinàs Jesús Hernánd5 \ Benito Montero	 Agustin Valero	 Pedro Martinez	 Ramon Gdmila Ginés HernándezMiguel Capó
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Guia Cultural
Aquarel.les de «Busser»
Divendres passat dintre del pro-
grama d'actes de les Fires i Festes
de Primavera, s'inaugurà l'exposició
d'aquarel.les de «Busser», a la
Caixa de Pensions.
Al pròleg de prsentació diu Miguel
Pons: «Són molts d'anys d'omplir-se
els ulls de la mirada i els altres ulls
de tots els sentits d'aquest paisatge
que ara i aquí —Manacor-- està
penjant als murs com si uns trebal la
-dors obrissin finestres per on s'albi-
rés aquesta realitat anomenada
Cala Fig uera».
S. Busquets Servera «Busser» va
ser durant molts d'anys el Ilibreter de
«Libros Mallorca» del «carrer del
Call ciutadà, els olis i aquarel.les
surten bé des de sempre».
TREBALLS AULES DE LA TER-
CERA EDAT
Divendres dia 22 de Maig a les
7,30 h. del capvespre s'inaugurà al
Centre Social de Manacor, l'exposi-
ció de treballs de les Aules de la Ter-
cera Edat, amb la presència entre
d'altres del Conseller Gilet.
L'exposició és una mostra de la
feina que fan els homes i les dones
de les Aules, una mostra bella de di-
buixos, randes, macramé, etc. L'ex-
posició restarà oberta totes les fes-
tes al Centre Social de Manacor.
Fotos: Xisca Forteza
QUAQUIN
Sense cap dubte «El Quaquin»
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
d'en Sebastià Rubí és l'obra que
niés s'ha representat a Manacor i
fins i tot s'ha representat a la pe-
ninsula, una versió castellana.
En aquesta ocasió se presenta
vora la seva germana «El Tio Pep
s'en va a Muro» i la funció és a be-
nefici de l'Aproscom. S'han acabat
les entrades. Però tranquils, que
dia 6 se repetirá.
Avui a les 22 h. Teatre Munici-
pal. 800 pts. (Benefici Aproscom).
CONCERT DE LA BANDA
La Banda Municipal oferirà un
Concert an el Claustre del Con-
vent, demà a les 12,35 del migdia,
l'entrada serà lliure.
MUSICA DE CAMBRA
L'Orquestra de Cambra oferirà
un interessant Concert en el que
se poden distinguir dues parts. La
primera está caracteritzada per
l'actuació del grup «Joves Violinis-
tes» i la segona s'interpretarà la
suite Peer Gynt de Grieg amb flau-
ta, piano, oboe i fagot com a solis-
tes.
Dissabte, 30 de Maig, a les 22 h.
Teatre Municipal. Entrada lliure.
A BALLAR A SA MORA
Els conjunts 5 del Este, Lucio
Barbosa i Barones amenitzarán la
berbena que ha organitzat el Con-
sell de Joves.
Dissabte, a les 22 h. Plaça de Sa
Mora. Entrada 'liure.
COSSIERS
A partir de les onze i mitja del
diumenge els Cossiers dançarán
per la fira i altres carrers de Mana-
cor.
SUBHASTA DE VINS
A les 20 h. del diumenge se fait
Ia subhasta de vins que se celebra
cada any el darrer dia de la Mostra.
BALLADA A SA BASSA
El darrer acte de ses festes és
una ballada de bot a Sa Bassa i
està organitzada per la secció de
balls de l'Escola Municipal de Ma-
llorquí. Participen Així Balla Mana-
cor, Agrupació Folklórica Mana-
cor, Agrupació Llunera, Coves i
Perles, Tramudança, Vidalba,
Estol d'es Picot, Musica Nostra i
Sis Som.
Diumenge a les 20,30 hores a
Sa Bassa.
Brunet, Ginard i uns
polítics
Dissabte passat queda inaugura-
da l'exposició d'olis de Miguel Bru-
net i d'escultures de
 Llorenç Ginard.
L'acte va contar amb l'assistència
de quasi la totalitat de gent interes-
sada en l'art més uns senyors que
esperaven xupar flash
Per una publicitat gratuTta que les
permetès un bon resultat electoral.
Hi assistiren polítics amb fonaments
de futur —Ilegir Homar i Mesquida-
i Llull i Riera que volen fer les coses
ben fetes.
L'acte fou presentat per Pep Gela-
bert, que prèviament va ser presen-
tat per Sebastià Riera, i clausurat
pel Batle. Tal vegada aquest, junta-
ment amb altres actes de les festes,
serà l'únic acte electoral conjunt del
PSOE amb AP. Massa parlaments
per a presentar l'obra de dos artistes
als que coneixem més que els pre-
sentadors. Basta veure que no
tenen necessitat de posar curricu-
lums, ni històries d'aquestes, an es
programa.
L'exposició estará oberta fins dia
3 de juny.
GASPAR RIERA
Gaspar Riera inaugura dimarts a
la Sala d'exposicions de la Banca
March. La inauguració de la darrera
exposició d'enguany va tenir una nu-
trida assistència, com totes les ante-
riors.
Gaspar Riera va tenir el gust de
néixer a Estallencs i també la sort.
Es mestre, ademés de pintor.
Tal vegada per la seva infància
entre muntanyes el pintor represen-
ta a la majoria de les seves obres,
paisatges del plà. De totes maneres,
en el fons, sempre apareixen les
muntanyes de la seva infància.
Gaspar Riera és molt clar i ens ex-
plica el paisatge d'una forma directa
i contundent.
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
*** *** ****
CiSilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acné
-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas)
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICU LOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
IF .*** * ********* ***************
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Enquesta a Oscar Cadiach i Puig
El passat dilluns dia 25 de
maig, i amb assistència d'unes
60 persones tengué Hoc a l'Insti-
tut de Formació
 Professional de
Manacor la projecció de la
pel.lícula «HEM FET EL CIM».
Aquest reportatge,
 autèntic
 do-
cument esportiu i huma, ens
conta les incidències, els pro-
blemes i les alegries d'un grup
de 14 persones que el dia 28 d'a-
gost de 1985 posaren la pell de
gallina a tots els alpinistes i
muntanyencs en general de tots
els indrets dels Països Catalans
quan a les sis de la tarda tres ex-
pedicionaris acompanyats de
tres xerpes trepitjaren el cim
mês alt de la terra: L'EVEREST
(8.848 m).
La projecció
 de la pel.lícula,
organitzada pel Grup Excursio-
nista de Mallorca-Manacor
(GEM), fou possible gracies a la
seva inclusif) dins el programa
de Fires i Festes patrocinat per
l'Ajuntament de Manacor, i va
ésser presentada per N'Oscar
Cadiach, membre de l'expedició
del 1985 així com de les dues an-
teriors i que fou un dels tres alpi-
nistes que aconseguiren vencer
Ia resistència
 de la muntanya i
trepitjar el cim. Per Cadiach
aquest cim significa el seu
segon 8.000 ja que a l'any 1984
aconsegui juntament amb Jordi
Magrifla, el cim del Nanga Par-
bat per una via molt difícil.
Acabada la projecció, i des-
prés d'un interessant col.loqui
amb muntanyencs vinguts de
tota Mallorca, mantinguérem
amb Oscar Cadiach la següent
conversa:
-Oscar, dins un país com Cata-
lunya amb una tan forta tradició de
muntanya, el fet de que aconse-
guissiu coronar el cim, fins a quin
punt és un fet purament esportiu, o
es converteix en un fet social que
s'inclou dins la dinámica cultural
de Catalunya?
Oscar Cadicah.-Nosaltres per-
seguíem només la consecució
d'un fet esportiu, pert) érem cons-
cients de les conseqüències que
podria tenir i que de fet ha tingut
tant a nivell politic com social;
també he de dir que per tots els
membres de l'expedició el fet de
culminar el dm de l'Everest per a
Catalunya era un gran honor.
-Dins els Ambits alpinístics, a ve-
gades s'intenta fer veure una rivali-
tat entre els muntanyencs bascs,
catalans i madrilenys. El fet de que
els dos primers hagin realitzat amb
kit l'ascensió a l'Everest i els ma-
drilenys encara no, accentua
aquesta rivalitat?
-Rivalitat jo no n'hi veig, de fet
mantenim	 una	 estreta
col.laboració amb tots ells (jo parti-
cularment
 pròximament aniré a es-
calar amb un component de l'ex-
pedició madrilenya a l'Everest). El
que sí hi ha són petites reticències
no a nivell general sinó molt pun-
tuals com per exemple el fet de
que alguns aprofitin que nosaltres
érem la 2. expedició Caixa de
Barcelona per a poder dir que ells
són la primera expedició espanyo-
la a l'Everet, però ja et dic que en
general hi ha molt bones relacions.
-I la qüestió del «finançament"?
-Es un dels problemes més
greus de totes les expedicions.
Aconseguir petites ajudes o finan-
çament de materials és relativa-
ment fácil, però a l'hora de finançar
Ia totalitat d'una expedició d'a-
questes característiques la dificul-
tat augmenta considerablement.
Has de tenir molts bons contactes i
molta de sort.
-Quina és la causa de que uns
esports es financi .in més que uns
altres?
-En el cas de l'alpinisme és com-
prensible, ja que un sponsor cerca
una propaganda immediata i
 això
parlant de l'Evèrest és impossible
ja que passen anys des de que co-
mencen els preparatius fins que
conclueix l'expedició. Un altre fac-
tor que ens limita molt és el factor
risc que fa que no sigui una inver-
sió molt segura.
De totes maneres el finança-
ment de les expedicions és una
qüestió complicada i molt difícil, i
aim!) si parlam de l'Everest perquè
si ho feim d'un altre cim, per molt
maco i dificil que . sigui, la cosa és
complicada, ningú el coneix, no té
tant de nom i el factor risc ja és
massa elevat pels sponsors.
-I en el vostre cas, quina va
ésser la participació dels sponsors
en el pressupost de l'expedició,
-En el nostre cas la Caixa de
Barcelona financiava la totalitat de
l'expedició, és a dir els 33 milions
de pessetes que ens costa (la ma-
teixa xifra que a l'any 1983).
També ens van oferir altres petites
ajudes, pert) yam decidir rebutjar-
les en atenció al sponsor principal.
-En una expedició d'aquest
tipus, com sorgeix la idea?
-Bé. En el nostre cas l'expedició
era quasi una repetició de la del
1983, perd la idea inicial sorgí d'un
grup d'amics d'entitats diferentes i
que una vegada definit el projecte
contacten amb la gent que té més
experiència a 8.000 metres o simi-
lars, de fet tots en coneixíem i l'e-
lecció fou fàcil.
-En aquesta expedició hi partici-
paren 14 alpinistes catalans,
abans de sortir de Barcelona ja es
sabia quí intentaria fer el cim, o pel
contrari tots estaven capacitats
per fer-ho?
-D'aquestes 14 persones apro-
ximadament 10 estaven perfecta-
ment capacitades per assolir el
cim, pert) la gran selecció la va fer
Ia muntanya. Tot és qüestió de
possibilitats, en tindrà més aquell
que li agafi un periode de bon
temps en un camp superior i es
trobi en bones condicions físiques i
psíquiques.
-Abans d'arribar al cim, vareu fer
molts d'intents?
-En total férem cinc intents, i a
quasi tots ells arribàrem a la cota
8.000. Després dels quatre pri-
mers tota l'expedició baixar al
Camp Base i es feren dos nous
grups que atacarien un darrera l'al-
tre la muntanya. En el primer grup
hi anàvem vuit persones entre alpi-
nistes i xerpes, durant l'ascensió
dos retornaren i els altres sis arri-
bàrem adalt.
-Quines eren les condicions at-
mosfèriques dalt del cim?
-Nosaltres arribàrem a les sis de
la tarda, pero feia molt bon temps.
No feia vent i la temperatura osci-
lava entre el 5 i els 10 graus sota
zero. Poques hores més tard ens
vèiem obligats a fer un «bivac ,, a
8.600 metres d'alçada sense men-
jar ni sac de dormir. Aquí la tempe-
ratura ja va baixar fins als 25 graus
sota zero i es visqueren els mo-
ments més dramàtics i tensos de
l'expedició. Un bivac a aquesta al-
tAria i amb aquestes condicions et
pot conduir molt fàcilment a la
.mort dolça", és a dir et vas dor-
mint a poc a poc i ja no et desper-
tes mai més!!! Per evitar això ens
ballugAvem i abraçàrem
 constant-
ment durant tota la nit, i cada deu
minuts els companys dels camps
inferiors a través de la ràdio ens
parlaven i ens feien parlar. A la ma-
tinada, a l'hora de marxar els nos-
tres cossos es resignaven a fer
qualsevol tipus de moviment.
Foren uns moments molt decisius
fins que a la fi aconseguírem
posar-nos en marxa i arribar, al
cap d'un parell d'hores a sentir la
presència dels primers raigs de
sol, seguirem davallant i a les qua-
tre de la tarda arribàrem a les ten-
des del Camp VI situat a 8.450 me-
tres.
-Quants de Rappels fereu a la
baixada?
-Unicament en férem dos, a l'ho-
ra de superar el primer i el segon
esgraó.
-Anareu encordats durant tot el
recorregut o sols en alguns trams?
-Només ens vàrem encordar
entre el primer i el segon esgraó,
que és el tram més perillós?
-Ara, una vegada superat l'Eve-
rest o Qomolangma (Deesa mare
de les muntanyes), quins són els
pròxims objectius d'Oscar Cadia-
ch?
-Molta de gent es pensa que una
vegada conquerit l'Everest, les al-
tres muntanyes ja no tenen alicient
i això és molt fals. L'Everest és una
muntanya bonica, que té molta
anomenada per ser el cim més alt
de la terra, i que té la dificultat adi-
cional de que t'has de moure du-
rant molt de temps per damunt els
8,000 metres, però hi ha moltes
muntanyes més boniques, i que
amb menys alçada tenen una difi-
cultat superior i suposem un fort
alicient per a qualsevol muntan-
yenc.
Projectes concrets ara estam
preparant un cim de quasi 7.000
metres al nord de la India i potser
per l'any que ve intentarem tornar
a HimalAia a conquerir un altre
8.000 perd encara no hi ha res
segur.
Endavant idô i molta sort. Grà-
cies.
Biel Ordinas i Bartomeu Torrens
(Grup excursionista de Mallorca)
Fotos: Xisca Forteza
DIVENDRES, dia 29 de maig
A les 08,00 h. TORNEIG DE PESCA ESPORTIVA DE CANYA
Per els associats a l'Associació Tercera Edat de Manacor i Co-
marca.
Organitza: A.T.E. de Manacor i Comarca.
Inscripció: C/ Pio XII, 5, entlo.
A les 17,30 h. JORNADA DE "BALON TIRO"
Organitza: Comité Comarcal de l'Esport Escolar de Manacor.
Lloc: Col.legi Públic d'E.G.B. Es Canyar. Equips lnfantils Fe-
menins: Sant Vicenç B - Son Carrió; Sant Bonaventura - Sant
Llorenç; Es Canyar - Sant Vicenç A.
A les 21,00 h. Karla sobre els v ins gallecs "LOS VINOS DE GALICIA"
a carrec de D. José Luis Dadin Rivadas, Director General In-
dustria i Comerç de la Xunta de Galicia.
Lloc: Col.legi La Salle de Manacor.
Organitza: Confraria de Tastavins
 de Manacor.
Entrada Lliure.
A les 21,30 h. CONCERT DE MUSICA ROCK
Organitza: Col.lectiu Radio Manacor.
Lloc: Pista de
 Bàsquet de Na Capellera.
Grups: Guia del Ocio - Los Ocultos -
El Ultimo de la Fila fsio coofirmar)
A les 22,00 h. TEATRE
"Al QUAQUIN QUE HAS VENGUT DE PRIM"
"EL TIO PEP S'EN VA A MURO"
Organitza i a benefici de: APROSCOM
Entrada. 1.000 ptes.
Lloc: Teatre Municipal.
DISSABTE, dia 30 de maig
A les 10,00 h. III VOLADA D'ESTELS
Organitza: Patronat d'Arts Plastiques
Lloc: Jordi d'es Recó.
A les 12,00 h. MISSA Solemne per a la Tercera Edat.
Homilia a carrec de Mossén Jaume Cabrer Lliteras.
Lloc: Convent PP. Dominics.
A les 12,35 h. APERITIU PER A LA TERCERA EDAT.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.
Entrada: Exclusiva per persones de la Tercera Edat.
Organitza: Comissió de Serveis Socials - Patronat de Sant An-
toni - Comissió de Festes de Sant Domingo.
A les 17,00 h. CATA COMENTADA DE VINS MALLORQUINS I GALLECS
Dirigirà la cata: José Antonio Iglesias Prieto, Director de l'Es-
tació Enológica de Galicia.
Inscriptions per participar a la cata abans del 27 de Maig . Con-
fraria de Tastavins de Manacor. Edifici Exposicions 2 planta.
Lloc: Col.legi La Salle.
Organitza: Confraria de Tastavins.
A les 19,00 h. III FESTIVAL DE GIMNASTICA RITMICA I ARTISTICA
Organitza: Dojo Muratore.
Lloc: Pista coberta Na Capellera. Entrada Lliure.
A les 20,00 h. CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRA CIUTAT MANACOR
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada Lliure.
1 part. Orquestra de Cambra i Joves Violinistes.
2 part. Orquestra de Cambra "Suite Peer Gynt. E. Grieg.
Solistes de flauta, oboe, fagot i piano.
Organitza: Orquestra de Cambra.
A les 22,00 h. BERBENA POPULAR
Organitza: Conseil Joves.
Lloc: Plaça Sa Mora.
Hi haurà servei de ber. Entrada Lliure.
Conjunts: 5 del Este - Lucio Barbosa - Barones.
DIUMENGE, dia 31 de maig
A les 09,30 h. JUDO. VIII EDICIO TROFEU DE JUDO INFANTIL I JU-
VENIL ROBERT MURATORE.
Organitza: Dojo Muratore.
Lloc: Pista coberta Na Capellera. Entrada Lliure.
A les 10,30 h. FIRA DE CAVALLS
Lloc: Plaça Ramon Llull.
Organitza: Centre Eqüestre Son Crespi. Entrada Lliure.
A les 11,30 h. SORTIDA DELS COSSIERS.
Donaran una volta pel poble i la Fira.
A les 19,30 h. DESFILADA DE MODELS
Organitza: Boutique XAMBA.
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada Lliure - Invitations.
A les 12,35 h.
A les 16,00 h.
A les 11.00h,
CONCERT BANDA DE MUSICA DE MANACOR
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer
Entrada Lliure.
CARRERES DE CAVALLS Premi Fires i Festes de Primavera
Organitza , Societal Cooperativa Trot.
Llot: Hipòdrom de Manacor.
Entrada Lliure per a la Tercera Edat.
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Entrega de Trofeus.
•Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor.
Entrada Lliure. Lloc: consultar a les Aules, C/ Major, 1.
A les 20,00 h. SUBHASTA DE VINS
Organitza: Confraria de Tastavins de Manacor
Lloc: Edifici Expositions 2 planta. Entrada Lliure.
(D'acord amb el reglament que es donara a  conèixer).
Seguidament es farà entrega dels premis de la CATA SELECTI-
VA DELS VINS MALLORQUINS ARTESANS.
A les 20,30 h. BALLADA POPULAR A SA BASSA
Organitza: Escola Municipal de Mallorquí (Secció de Balls)
Lloc: Plaça de Sa Bassa.
Entrada Lliure.
Agrupacions: Aim Balla Manacor - Agrupacki Folklórica Mana-
cor - Agrupació Llunera - Coves i Perles - Tramudança - Vidal-
ba - Estol d'es Picot - Música Nostra - Sis Som.
RESTAURANTE PIZZERIA 
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña. 
**********************
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD 
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO    
Pepe Rubianes: amb paraules
Pere Mas
A un restaurant de Porto Cris-
to, a la terrassa del «Perelló»
seuen sis personatges, un d'ells
és Pepe Rubianes al qual el que
escriu fa una série de pregun-
tes, de més o manco interés.
L'acció
 transcorr a la una i mitja
del migdia y la meitat dels per-
sonatges —Rubianes n'és un—
s'acaben de dutxar, després de
prendre un bany a la platja d'es
Port.
ESCENA UNICA
TOTS SEUEN A LA TAULA
Pere-Te'n vas avui?
Pepe-Sí, estic actuant a la «Vi-
Ilarroel» de dimarts a diumenge,
ahir era el meu dia de descans, i
aquesta actuació as un extra que
ja s'havia acordat amb «Anexa»
—l'empresa representant de Ru-
bianes— fa temps.
-Quin temps fa que estás a la
Sala Villarroel?
-Ja fa dos mesos i mig, ara el
proper diumene acabo. Després
tenc dos «bolos» —actuacions—,
un a Piera i l'altre a Pala Frugell,
després marxem el dia 7 a Cuba
de promoció i descans.
-Tu vas molt per Centreamèri-
ca?
-Sí, per tota America, a Cuba
tenc un amic que me deixa una
casa i estic molt be.
-El gui6 de l'espectacle as teu?
-Es un fifty-fifty entre el Bozzo, el
Luís Bozzo, el director del Dagoll-
Dagom.
-L'episodi del trances pareix una
história de Luizien.
-Es que passa una cosa, a mi
me va passar l'anècdota del gos
amb una amiga meva que me va
convidar un fi de setmana a una
massia que té a l'Ampurdà i ales-
hores tenia un gos que era un ca-
vall, un dogo assassí que em va
putejar tot el que va poder, lo que
prometia ser un cap de setmana
meravellós es va convertir amb
una tragédia terrible, grega i ales-
hores vaig contar aquesta anècdo-
ta al Bozzo i me va dir que un conte
de Lauzien tenia un rollo semblant
i vàrem canviar el conte un poc i
varem fer aquesta história. Varem
agafar un tio que havia estat al
Congo, al Caribe i tot això, perquè
dins el cotxe, quan anàvem cap
allà, jo també li havia anat contant
històries de la meva vida, que
havia viscut America, i rollos així
i... un simple gos, tot aquest perso-
natge que t'has creat d'aventurer
se'n va a la merda cagant llets.
(tots els personatges riuen)
-A tu no t'agraden els cans? (riu)
-M'ha quedat un síndrome, per-
qué de petit em va mossegar un i
m'ha quedat amb els gossos una
mena de mal rollo. Quan el gos té
una miqueta d'agressivitat... estas
gravant?
-Sí.
-Me pensava que era una pre-
via. Me podràs enviar l'entrevista?
Tendré un record. (Pausa) M'han
dit que a Manacor no hi ha massa
activitats culturals.
-No massa.
Tu has actuat a Ciutat distintes
vegades.
-Sí, i mai ha anat massa bé. La
primera vegada va ser amb el Da-
goll-Dagom amb «No hablar en
clase» i
 estàvem
 a la Sala Mozart,
varem estar quinze dies», això era
el 76. No venia ni Déu a dalt estava
actuant Serrat i estava ple cada nit
i un dia vàrem parlar amb ell: «Es-
colta perquè no recomanes el nos-
tre espectacle?« Ho va fer i vàrem
passar de quinze a vinti-cinc-
personas i l'últim dia hi havia unes
cent persones. Després vaig venir
amb «Antaviana» i després amb
un altre muntatge de la companyia
de La Sala Villarroel, de Dario Fo,
una setmana i varem haver de sus-
pendre tres dies i ja no havia tornat
més a fer teatre i venia amb l'intri-
ga a veure qué passa?. Adernés a
Manacor no havia actuat mai i em
vaig portar una sorpresa de co-
llons, ca venir gent , gent jove i ha
estat una satisfacció molt gran! Jo
havia vengut a Manacor feia
denou anys a fer unes enquestes
d'urbanisme i coses d'aquestes,
vaig estar en aquest hotel deu
dies.
-Ha canviat molt això?
-Moltíssim!
-Com vares començar a fer tea-
tre?
-Jo estudiava Filosofia i estava
en el teatre universitari. Després
mentres donava classe vaig entrar
al Dagoll-Dagom, quan era un
grup aficionat...
-Amb el lliure vares fer «Opera-
ció Ubu»?
-Sí, amb el Boadella.
-Quin temps dus treballant tot-
sol?
-Ara porto quatre anys sol. Vaig
fer «Pay-Pay». Després «No!» i
ara el «sin palabras». Actuar totsol
permet cobrar un «cachet» relati-
vament baix, ja que apenes tens
-gastos», no es el mateix pagar
els gastos de dos que de desset o
devuit.
Els personatges continuen par-
lant de temes tan distints com el ju-
dici de Klaus Barbie, o l'edat dels
turistes de Porto Cristo. Alguns
dels personatges donen més im-
portancia al dinar que a la conver-
sa. A les tres i quart s'aixequen,
agafen el cotxe i cap a l'aeroport
perquè el vol as a les 4 i mitja i
Pepe actua a les 10 a la Sala Villa-
rroel.
LA ASISTENCIA
EFICAZ
NEUMATICOS
CAMBIOS ACEITE Y
RECAMBIOS USADOS
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GRUAS MANACOR
A la Pista de Basket de ,Na Capellera»
Vetlada Pop-Rock organitzada per Ràdio
Manacor
No és la primera que Organitza
ni serà la darrera, i si aconsegueix
l'assitência i l'èxit de les passades
amb més motiu. Organitzar aques-
ta darrera ha estat un poc conflic-
tiu, des temps enrera s'han manet-
jat noms de grups anglesos i es-
panyols de gran categoria pero per
diversos motius no ha estat possi-
ble comptar amb la seva participa-
d& Pero Rádio Manacor no s'ha
fet enrera, davant el compromis
amb la Comissió de Festes de l'A-
juntament, patrocinador de l'acte,
de col.laborar en les «Fires i festes
de primavera» han decidit no anar
més alluny de la nostra illa per cer-
car els grups a participar en tal ve-
tlada. Dos grups ciutadans i dos
manacorins, si uns són bons els al-
tres s6n millors. Obrirà la vetlada a
les deu del vespre el grup Nasti i el
seguirá La Granja, finalment ac-
tuaran Guia del Ocio i Ocultos,
ambdós grups manacorins tanca-
ran la baixa, o l'obriran pels deci-
dits a continuar-la per altres in-
drets. Animau-vos, no sortir de l'illa
ha representat posar uns preus
molt populars 200 pts. Com ve es-
sent habitual per aquests tipus
d'actes el Hoc será la Pista de Bas-
ket de «Na Capellera». Tot avui di-
vendres a la nit, bauxa assegurada
a partir de les 22 h.
A. Sans6
Dibuix: T. Matamalas
RENAULT
MANACOR TUR D
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 - Tel. 55 4611
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Deportes en las Ferias y Fiestas
Palmer y Rosa Llaneras vencieron en tenis y
Suau en caza submarina
Muy disputado resultó
el Torneo Ferias y Fiestas
de Tenis, IV Torneo Re-
nault Manacor, en todas sus
modalidades. El torneo fue
de gran calidad, los parti-
cipantes estuvieron a gran
altura y los espectadores
disfrutaron presenciando los
distintos partidos.
En la final del Grupo
A, Mateo Palmer se impu-
so con facilidad a Fernan-
dez por el resultado de 6/2
y 6/3. Siendo el partido do-
minado totalmente por Pal-
mer, que demostró una
cierta superioridad sobre
el talendario.
En la otra final feme-
nina, Rosa María Llaneras
se impuso a María Pi-
tarch, por el resultado de
4/6, 6/3 y 6/1. María Pi-
tarch venció en el primer
set, pero la inquense Llane-
ras en sel segundo- y en el
tercero se impuso con clari-
dad a su rival, siendo jus-
ta vencedora de este Gran
Premio.
En la final Grupo B J.
Amer venció a Gelabert y
en la de consolación Pui-
grós se impuso a Pedro Mi-
guel. En dobles mascu-
linos la pareja Massons-
Gutiérrez vencieron a S.
Solano-Corretja. En la de
dobles femeninos Amer-Fer-
nández vencieron a la
pareja Gomila-Heike.
En la noche del sá-
bado en el Restaurante San-
ta María, después de una
suculenta cena seprocedió a
la entrega de Trofeos.
CAZA SUBMARINA
GUILLERMO SUAU
(CIAS) VENCEDOR
Con la organización del
Club Perlas Manacor, De-
portes Baix d'es Cos y la
F.B.A.S., se disputó el pa-
sado sábado en aguas de la
Bah ía de Cala Bona el
IV Trofeo Ferias y Fies-
tas de Caza Submarina.
El mal estado del mar
impidió que se efectuaran
pocas capturas y los
pescadores tuvieron que tra-
bajar bastante para conse-
guir capturas. Al final Gui-
llermo Suau del Cias, re-
sultó el vencedor absoluto
de este Trofeo.
La clasificación final, des-
pués del pesaje, quedó de la
siguiente manera.
1.-Guillermo Suau (CIAS);
6.294 puntos
2.-Salvador Cerdá (MUREN-
SE); 5.920
3.-Pedro Carbonell (C(AS);
4.550
4.- Juan Ramon (CIAS);
4.550 ;
3.-Pedro Carbonell (CI
pué
siguiente manera. ;
1.-Guillermo Suau (CIAS);
6.294 puntos
2.-Salvador CerdA (MUREN-
SE); 5.920
3.-Pedro Carbonell (CIAS);
4.550
4.- Juan Ramon (CIAS);
4.477
5 .-J osé Tomas
 (PERLAS
MANACOR); 4.384
6.-Fco. Javier Pomar (ES
PI); 4.364
7.-José Amengual (CIAS);
3.856
8.-Rafael Marroig (COSTA
DE CALVIA); 3.775
9.-Ramón	 Fernández
(CIAS) 2.930
La pieza mayor fue cap-
turada por Salvador Cer-
dá, un mero de 1.222 gra-
mos y el mayor número de
piezas también fue Salva-
dor CerdS que capturó sie-
te.
TIRO OLIMPICO
TIRADA FERIAS Y
FIESTAS DE
PRIMAVERA DE
PISTOLA STANDARD
El pasado sábado día
23 de mayo por la tar-
de tuvo lugar en las insta-
laciones deportivas del Club
de tiro Olímpico de Mana-
cor (CTOM). La tirada de
Ias Ferias y Fiestas de Pri-
mavera.
En	 dicha	 competi-
ción tomaron parte los mejo-
re tiradores de la isla en la
modalidad de pistola Stan-
dard, siendo la tirada ar-
bitrada por D. José Sureda
Bauzá del colegio de ár-
bitros de tiro de precisión
de Baleares.
Dicha tirada fue pa-
trocinada por el Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor y
organizado por el C.T.O.M.
En la tirada tomaron
parte tiradores delas tres
categorías existentes otor-
gándose trofeo a los tres
primeros clasificados en
cada categoría y a los tres
primeros clasificados locales
no incluidos en la general.
Las clasificaciones quedaron
de la siguiente manera según
Ias
 categorías existentes.
Primera categoría
1.-Antonio Sastre Valle; 512
puntos
2.-Juan Fiol Vadell; 510
3.-Francisco Lluch Alberto;
503
Segunda categoría
1.-José Sureda Bauza; 510
2.-José Porras Duarte; 499
3.-Antonio Gallego de la Osa;
493
Tercera Categoría
1.-Rafael Riera Ferredea-
no; 493
2.-Felipe Badiola Mira; 488
3.-Rafael Pedes Andineda;
485
Tiradores locales no inclui-
do en la General
1.-Antonio Riera Gonzá-
lez; 477
2.-Luís Llull Grimalt; 470
3.-Juan Pocoví Brunet;
466
Miguel Angel Riera: «Els Deus
inaccessibles» és una novel.la
d'antici ació
Text i Fotos: Pere Mas
Evitaré demanar certs aspectes
de la novel.la, que reventarien una
part de la lectura al futur lector del
'libre. Per
 això mateix, per no
parlar de la trama de la história, les
darreres respostes només serAn
enteses pels que ja són lectors de
«Els Deus inaccessibles..
-Per què hi ha hagut aquesta
diferència entre la publicació dels
teus primers 'libres i la teva fama
com a escriptor a Manacor?
-A mi me desagrada molt sa
vinculació freqüent entre sa
dedicació a sa creació literari i sa.
vanidat que se tradueix moltes
vegades en un foment de sa
vessant social, com és
presentacions, dur una gent
perque te faci elogis i de tot això jo
en vaig de fugir sempre que vaig
poder. Només en és final he fet
unes excepcions i ha estat per
s'obligació que tenc de complaure
ses necessitatas económiques de
s'editor. Dic això, perquè durant
uns certs anys, jo era conegut a
Barcelona i a Ciutat i a Manacor
ningú me feia a més petita
referència i jo m'ananava molt bé,
perque començava a ensumar
que, molt fácilment, se desfermen
dins un poble enveges i no anava
desencaminat quan pensava això,
perque després n'he tengut unes
comprovacions flagrants. Però ara
ja, sa gent més impensable,
m'atura pes carrer i me diu «sé que
has publicat un llibre, m'agradaria
compar-lo...».
-Des de quan escrius?
-Jo escric des d'es dotze o tretze
anys, escrivia uns poemets
inspirats en ses cançons de moda.
Feia una imitació de les
cançonetes que Ilavor corrien.
Però d'una forma en es servei de la
creació i no a l'inversa.
«ELS DEUS INACCESSIBLES»
-En aquesta novel.la, que m'ha
agradat molt, tu has renunciat a
s'originalitat, en certs aspectes, un
POC en el temàtic, en la forma
indirecta de l'autor del manuscrit
etc. Perquè has renunciat en
aquesta originalitat?
-Hi ha que dir que s'originalitat
és impossible a n'aquestes
altures. Partint d'això i que el lector
d'avui ha rebut un impacte brutal
de temes i d'històries, de cine,
telefilms... Ha vist tantes històries
que la capacitat d'estorament està
esgotada. Això fa que s'hagi de
canviar es contingut, sa motivació i
s'enfocament de la novel.la, abans
bastava un tema interessant, ara
ja no. El que pot incitar al lector és
que, dins el vehicle que representa
el tema, hi circulin unes emocions i
unes idees i fins i tot potser unes
incitacions. Aquest és el cas de
«Els Deus inaccessibles».
-Hi ha un cert paral.lelisme entre
«La mort a Venècia» i «Els Deus
inaccessibles» en el sentit en que
Ia relació tractada és la d'una
persona major amb un jove, pert)
res més, perque els objectius són
distints i es meu I libre creix d'una
forma diferent a «La mort a
Venècia». Que més voldria que la
meva novel.la se semblés a la de
Thomas Mann.
D'aquesta paganització, queda
obert a multitut d'incitacions: parlà
amb passió de pintura, de música,
dels poetes I latins, del poeta
Domici Mars... Ell trasllada a n'es
seu entorn geogràfic tot el món
dels llibres que el meravella i poc a
poc se sobreposen els dos mons.
Va retocant el seu entorn,
incorpora belleses que no
existeixen i altres coses de les que
convé no parlar, ja que mataria
l'interés a n'es possible lector del
Ilibre.
És en definitiva un representant
d'aquesta obertura, que jo pens
que s'homo aconseguirà a n'es
futur. A n'es segle vint-i-molts
existirà una societat, millor que
s'actual, que tendrá un nivell
cultural extraordinari i que serà
molt sensible.
S'homo dins es futur tendrà més
possibilitats d'esser feliç que ara.
Això tal vegada éš una anticipació.
«Els Deus inaccessibles» és una
novel.la d'anticipació la que jo crec
que s'homo des futur serà molt
consemblant, en quant a
receptivitat d'estímuls. a n'es
personatge.
EUROPA TOURS s/A
AGENCIA DE VIAJES	 GAT 1359
C/. Conquistador, 2 (Pou Fondo)
Tel. 55 56 50
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EL LÊXIC DE MOSSÊN ALCOVER (VIII)
La gracia i humor pagès d'En Jordi d'es Racó
La majoria dels illencs balears i pitiüsos estam convençuts
que la gracia, la vivor, la sal que es pot trobar en la nostra
Ilengua col.loquial no té punt de comparació amb la desimbol-
tura i l'humor amb qua s'expressen normalment els andalu-
sos. Es possible que nosaltres mallorquins i els nostres ger-
mans de les veinades illes no siguem, per naturalesa, tan
,q.esalaos- com els habitants del sud d'Espanya, pert!) també
pot esser que aquesta diferència
 que ara hi veim tan grossa
sigui deguda, en gran part, a l'opressió a qua, culturalmemt i
políticament hem estat sotmesos durant segles, que entre
d'altres efectes ,ha tengut el de desbaratar-nos les nostres
formes d'expressió més genuinos, fent-nos agafar un com-
plex d'inferioritat lingüística del que sera difícil que les gene-
racions actuals ens n'alliberem sense nafres que, sens re-
meu, ens dexin marcats per a tota la vida.
En la Ilengua que utilitza mossèn Alcover a les Rondaies,
és possible de trobar-hi encara una gracia que és ben difícil
d'aconseguir avui en dia, fins i tot dins els reductes linguistics
menys contaminats de la pagesia. L'humor i la ironia del
poble senzill, pagès o menestral, que en aquell temps en qua
el fill seminarista dels amos de Santa Cirga comença a arre-
plegar rondalles es trobava molt sovint en la trista situació
d'acabar primer el pa que la talent, es palesa en una gran
quantitat de dites i expressions populars recollides en els con-
tes i gloses o cançons ben conegudes pertot arreu de l'Illa. El
sentit de l'humor que ens mostra En Jordi d'es Racó a les
seves narracions, reflex feel del del poble que tan a fons ell
coneixia, és tantost candorós, extremadament ingenu, com
despietat i, si em permeteu que ho digui clar, d'allò més bas-
tia. I si creis que exager, recordau el tractament «prescrit»
pos Metge Guinyot a l'hospital del Rei i les cruels farses de
s'Hortola de short des Gabre. Pert) tampoc no hem d'oblidar
que les rondalles dels altres paYsos del món solen participar
d'aquesta característica, i que podrfem trobar-hi casos molts
pitjors sense haver de cercar massa.
El començament de mottes de les Rondaies ja és prou indi-
catiu de qua va la cosa, en aquest aspecte, constituint una
bona mostra de l'humor ingenu i de l'esperit 'Odic amb qué
s'emprèn la narraci6, ben adequats als infants, principals re-
ceptors d'aqueixes fantasies de les que tants de grans també
se n'agraden. Contràriament a l'insuls '.érase una vez- dels
contes en castellà o del .once upon a time- dels anglesos,
els nostres, contats p'En Jordi d'os Racó o qualsevol altre
bon rondallaire, comencen generalment per això era i no era,
expressió reforçada, de vegades, pels versets bon viatge
faça sa cadernera/ per voftros qui osco/tau un aumud/ i per mi
una barco/la, o per en aquell temps que ets animals xerraven
com ses pedres ara, o amb l'altra fórmula també rimada de en
aquell temps/ que hi havia un rei/ que parava faves/ i ii queien
ses baves/ a dins un ribell... I l'acabament sol essor també
prou faceciós, generalment dins l'estil de i visqueren fins que
se moriren i al cel mos vegem tots plegats. Amen, o, per si
l'ha escoltada qualcú prou escèptic, i qui no ho creu que ho
vaja a cercar, o i encara deuen bailer i fer festa si no se són
aturats ni se són morts. Algunes rondalles tenen un final
rimat. Vet-ne
 adf uns exemples: Ho me'n vaig venir/ amb un
retalonet de formatge/ i es moixos,
 pos camí/ mèu! meul m'hi
arribaren/ i no me'n deixaren
 bocí (Sa raboa i s'erigó, t. XXI, p.
87). / sa rondaia ja está acabada/. Si vos agrada/ menjau-la-
vos frita/ menjau-la-vos torrada./ Si no vos ha agradat,/ anau
damunt es Puig pelat;/ i agafau un gatovell,/ i, bones fregades
per sa poll! (Es quatre germans,t. VII, p. 178).
El fil de la narració,
 així com els dialogs entre els personat-
ges o moblegs dels protagonistes, estan farcits d'expres-
sions prou gracioses, i difícilment
 trobaríem
 semblants exem-
ples a contes esterns. Vegeu-ne unes quantes mostres:
Un dematí s'aixecaren abans d'anar enlloc i ja foren partits
un darrera s'aftre (II, 116).
-¿El Rei ho vol així? Id() així ho farem, que es creure és
criança, m'ensenyaren mon pare i mu mare; ¿i vos voleu riure
d'os qui comanda?feis lo que ell vol. (VIII, 60).
Ell que ho véssem, va dir es cego. (VI, 34).
Fii meu, t'hauries de casar, porqué, tu ja ho veus, som tor-
nat vei i ja començafia a essor
 hora que tu prenguesses ses
esquelles d'os
 governar; perquè, si be solen dir que es co-
mandar es do/ç, tant de dolç tant de dolç du resultes agres
(XII, 42).
¿I que es
 això? -diu ella.
-De beneita! -diu sa mare-. ¿I això no coneixs? Un poi!
-I ¿qué es un poi? -diu sa fia.
-De gran bereiola! -diu la Reina-. Ell tu pareixs nada d'avui i
batiada d'ahir! Un poi és.. un poi! I n'hagem parlat prou! Vajal
espolsalt-te min que de pressa! (XXII, 54).
Ell negaries que no hi ha Déu! (XXI, 86).
El Rei (..) mama a l'acte que aquell que havia volgut for la
trempa (...) el fermassen a ses coes de quatre cavalls i elfos -
son trossos, i aixi una altra vegada aniria més alerta a enga-
nar la grant (XXI, 71).
An el Pei li sabia un greu de l'anima haver de deixar la
reina, (per anar a la guerra) pore no tongue més remei quo
partir amb un peu davant s'altre (XII, 103).
I acabam amb un típic final alcoveria, com el de la rondaia
«Tres germans desxondits»:
I ara creu-me: sies el qui sies que Ilegeixs o escoltes,
diada de vent,
posa't a un arrecés
i estaràs calent.
Antoni Llull Marti
CAIXA DE PENSIONS
Cobreu el sou per «La Caixa»,
encara que us toqui anar a Tailandia
"Ia Caixa"
Ocultos. Música: concerts i el recent disc
Text: Albert Sansó
Ocultos es un grup jove de músi-
ca Pop. Jove perquè els que l'inte-
gren són molt joves i perquè no fa
gaire que es
 constituí. Malgrat això
ja han recorregut tota la geografia
mallorquina, han tocat a concerts
amb els grups de mós anomenada
d'Espanya i recentment han gravat
un disc. Parlar amb ells ens ha
descobert com es la carrera d'un
grup que està a punt de donar-se a
conèixer
 a la peninsula i que ja va
cap al primer LP. Ells són tres, co-
mençam parlant amb els dos ger-
mans Toni i Jaume Nicolau, guite-
rra i baix respectivament. Toni Va-
Ilespir, el bateria, encara no ha
arribat.
-Quant i com va sorgir el grup
Ocultos?
-Fa dos anys i ferro. La primera
vegada que
 tocàrem junts va ser a
Sa Volta el dia de Sant Antoni. La
cosa va ser molt improvisada, ens
digueren si voliem tocar, ens reuni-
rem amb en Toni, el bateria, i sortí
el que després fou Ocultos; pero
en principi només ens reunírem
per tocar aquell dia.
-Abans ja tocaveu amb altres
grups...
-Sí, jo -T. Nicolau- amb Mac i
Peppone per nombrar els més co-
neguts, en Vallespir amb un munt
com per exemple Toncar Pop.
-Després?
-Després de l'actuació ens ado-
nàrem de que la - idea era comer-
cial. Ens dedicàvem a fer versions
de les cançons espanyoles més
conegudes i això agradava a la
gent; li dona marxa. El grup es con-
vertí en una eina de feina, una
feina que ens agrada i ens dona
doblers.
-A quins tipus de flocs vos solen
contractar?
-A moltíssims, «Quintos», con-
certs, discoteques, i un llarg etcé-
tera. Pensa que durant els darrers
dos anys Ocultos ha estat el telo-
ner oficial de tots els concerts de
gent de fora de Mallorca. Esser els
teloners no es cap deshonra men-
tres sabis quina és la teva funció i
Ia cumpleixis bé. Nosaltres sem-
pre ho hem tengut present i per
això creim que ens ha anat bd.
-Nombrau uns quants grups es-
panyols coneguts amb els que
hagiu tocat de taloners.
-Buf! Molts, Siniestro Total,
Nacha Pop, Loquillo, Gabinete...
-En recordau algun en concret
que més vos hagi satisfet?
-Sí, als darrers «Quintos» de Vi-
llafranca amb Loquillo. El grup que
havia de cantar darrera nosaltres
no es presentà i l'organitzador ens
demanà que li solventessim la pa-
peleta, esterem tocant durant dues
hores seguides fins que Loquillo
arribà. Pent, això no es extrany en
nosaltres sempre ens ha agradat
molt tocar, estar damunt l'escenari
i veure, com passé allé, que la gent
respon bé. De fet hem après a
tocar damunt l'escenari. Nosaltres
no som com la majoria dels grups
que es passen hores assetjant, no-
saltres assetjam molt poc, tota la
pràctica ens ve de les actuacions.
A mós les actuacions t'ensenyen a
resoldre qualsevol tipus de proble-
mes en que te sols trobar, és una
forma d'assetjar més.
-I en tot aquest temps que duis
heu pogut comprar un bon equip.
-Sí, i tot ho devem a haver fet
música comercial. L'aconseguir
tants de concerts ens ha permès
invertir en un equip suficient per
montar festes, discoteques, verbe-
nes petites, etc...
-Es important tenir un equip?
-Més que important nosaltres di-
ríem que imprescindible. Un equip
et permet una certa llibertat i auto-
nomia que, no només disfrutes,
sinó que també treu, comercial-
ment parlant. Gràcies al equip ara
ens presentam amb mes qualitat,
podem fer les nostres cançons i
mostrar-les amb millor imatge.
-Ocultos fins ara s'ha passetjat
amb versions però ha gravat un
mini LP amb cançons seves, a què
es degut?
-El disc és una postura més se-
riosa, més professional. Es un in-
tent de posar l'experiència que
hem agafat i reflectir-ho en les prò-
pies cançons. Es un pas endavant,
la finalitat del grup.
-I que tal l'experiència?
-Positiva -hola Toni Vallespir,
ben arribat siguis-. Gravant s'a-
pren sobre sa música el que no
s'aprèn ni assetjant ni tocant en di-
recte.
-lia resposta comercial?
-Pel disc es un poc prest però ja
ens han sortit moltes actuacions.
-Amb les cançons del disc o les
que fins ara heu tocat?
-Un poc de tot, dependre de
l'ambient i del Iloc. Ara estam
enmig, cap a tocar només Iles nos-
tres cançons així com vagin ten-
guent acceptació. Per supost quan
sortiguem a defora de l'illa names
tocarem les nostres.
-Teniu projectes al respecte?
-Ens estan programant una gira
per Catalunya pel Novembre. Pel
proper Gener ens anam a Barcelo-
na. I ja estam preparant la gravació
d'un LP.
• -Totalment llençats, doncs?
-Darrera tot això hi ha un «cota-
rro» que no vegis companyies, re-
presentants... La gent, per supost,
tot això no ho veu.
-Afegiriu res mes?
-Sí, pots posar que el públic ma-
nacorí es el que mós malament
s'ha portat amb nosaltres. Als con-
certs sempre ens han tractat com
els darrers quan per les altres
parts ens han cridat per fer con-
certs. Si be, també cal afegir que
quan hem actuat defora els que
flies cas ens han fet i ens han de-
fensat són els manacorins. Coses
nostres.
mianraiita:ZZS
UNA COLABORACION DE VIDEO MAX, S.C.
CALA MILLOR - CA'N PICAFORT
Coordina: Toni Ferrer
MUNDILLO
VIDEOGRAFICO
TOM CRUISE es, ahora mismo, el
más popular de los jóvenes actores
de esa cantera tan mítica como in-
terminable y que se llama Holly-
wood. Gracias a su primerísimo
papel tanto en TOP GUN como en
EL COLOR DEL DINERO ha esca-
lado una cima que lo convierte en
una de las máximas estrellas del
joven cine americano.
Hijo de padres divorciados, tuvo
una ihfancia insegura y saturada de
los trabajos más ínfimos para ayu-
dar a la menguada economía fami-
liar. A los catorce años, siguiendo el
impulso de la vocación religiosa, es-
tuvo a punto de ingresar en una
orden franciscana. La llamada espi-
ritual le duró cosa de un año. Des-
pués se graduó en la escuela supe-
rior para, acto seguido, marchar a
Nueva York para estudiar arte dra-
mático. Para pagar estas clases
tuvo que realizar trabajos como des-
cargar camiones, lavar platos y
otras tareas similares.
Su primer papel, un par de frases,
se lo dieron en AMOR SIN FIN. En
MAS ALLA DEL HONOR también,
en principio, sólo tenía una breve in- .
tervención pero el realizador se fijó
en el y le dió uno de los papeles
principales. Un paso importante en
su carrera fue IR A PERDERLO Y
PERDERSE. Clásica comedia estu-
diantil que hizo las delicias de gran
número de muchachas adolescen-
tes y, por supuesto, de FRANCIS
FORD COP POLA que le llamó para
interpretar REBELDES. Drama juve-
nil del que salieron hacia la fama ac-
tores juveniles como MAT DILLON,
RALPH MACCHIO Y ROB LOWE.
De ser un golfillo de Tulsa a un niño
bien de Chicago, fue gracias a
RISKY BUSINESS. Un chico bien
que aprovecha la ausencia de sus
padres para organizar un burdel de
lujo en casa y perder la virginidad en
brazos de una prostituta cara.
La última película de nuestro
hombre, editada en vídeo, es LA
CLAVE DEL EXITO. Tom Cruise in-
terpreta el papel de un excelente de-
portista de la escuela superior de su
ciudad. Sueña en Heger a ser inge-
niero y casarse con su novia. Las
tensas relaciones con su padre y la
difícil situación económica son dos
incentivos más en esta cinta que
significó un gran paso en la breve,
pero intensa, carrera de este joven-
císimo actor.
NUEVO CONCURSO
Entre los 25 títulos de películas
que figuran en nuestra lista de éxi-
tos hay uno que es FALSO. Des-
cubra cuál es y, mediante el cupón
que figura en esta misma página,
remita la solución a:
VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
De esta manera, participará en
el sorteo de un magnífico radio-
cassette estéreo. El sorteo sera
público y se realizará, el Ultimo sá-
bado de cada mes, a las ocho de la
noche, en el citado vídeo club.
RESULTADO DEL SORTEO DEL
MES DE ABRIL
Con la ayuda de una inocente
mano infantil y ante numeroso pú-
blico, se realizó, el pasado día 25,
el sorteo de la película correspon-
diente al concurso del mes de
abril. Resultó afortunado: D. SAL-
VADOR CERVANTES RODRI-
GUEZ, de Son Servera y que vive
en la calle: Doctor Esteban, 52.
¡Enhorabuena!
LAS PELICULAS FAVORITAS
1.-Delta Force.
2.-Aguila de acero.
3.-El secreto de la pirámide.
4.-La joya del Nilo.
5.-La última
 frontera.
6.-Transilvania 6-5000.
7.-FIX. Efectos mortales.
8.-Viernes 13, 5a. parte.
9.-Espías como nosotros.
10.-El regreso.
11.-Tres solteros y un biberón.
12.-Nueve semanas y media.
13.-Irán, a vida o muerte.
14.-Orquídeas ensangrentadas.
15.-Frenos rotos, coches locos.
16.-Un chico como todos.
17.-Admiradora secreta.
18.-Hot dog.
19.-El último dragón.
20.-Caín y Abel.
21.-Momo.
22.-Hombres de hierro.
23.-Tiempo de silencio.
24.-El tanque.
25.-Dame voto y dime tonto.
CUPON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:
Nombre 	
Domicilio 	
Ciudad 	
Teléfono 	
EL
 TITULO FALSO ES
Foto
S'EsTuDI
MARMOLES
LLABRES
Granitos
Mármoles
Calizas
c/Simón Tort, 57
Tel. 55 58 38 MANACOR
Sant Llorenç des Cardassar
Taula rodona amb els caps de llista
;Redacció).- Dimarts passat, a la
rectoria, i organitzada per la revista
«Flor de Card», tendria Hoc una
taula rodona amb ia
 participació
 de
tots els números u. Es de lamentar,
emperò, l'absència dels candidats
del PDP i de la UDI. El primer, en Mi-
guel Servera, no assistí a l'acte
sense cap més explicació; mentre
que el candidat pels independents,
en Ramon Pont, havia comunicat
que no vendria perquè mai havia
estat dis l'ajuntament.
En Josep Cortés, director de l'es-
mentada publicació, explicaria als
assistents aquestes dues absències
i seguidament donaria pas a les in-
tervencions dels politics, que serien
per ordre alfabètic. D'aquesta mane-
ra, seguint aquest ordre, interven-
drien: Bartomeu Pont del CDS,
Mateu Puigrõs del PSOE, Antoni
Sansó del PSM, Joan Santandreu
d'UM i Miguel Vaguer ho faria en da-
rrer Hoc per AP.
La gent de Sant Llorenç, sol res-
pondre a n'aquests actes, i dimarts
la rectoria era plena de gom a gom,
amb la mojoria de la gent sense.
poder seure, i altra gent que havia
de contemplar l'acte des dels portals
del local.
A continuació, vegem una pinze-
Ilada de cada una de les interven-
cions.
CDS. El candidat pel centre, co-
mença parlant de la história del seu
partit. Llavors definí aquest com
centrista-autonomista-progresista.
Parla després de cultura i de la 3a.
edat. De la cultura diria que «es la
millor riquesa que pot tenir un
poble», i que, cas de guanyar, adap-
tarien una sala per poder fer exposi-
cions, conferencies, etc. I, del que
ell ha fet, parlà que durant dos anys
havia presidit el «Club Card», havia
col.laborat als campaments i , dins el
teatre, «he f et moltes comedietes».
dient que es duia molt bé amb els
joves, digue per a la 3a. edat, «pro-
tecció i respecte», a més que ell ja
s'englovaba dins el seu Ambit crono-
lògic. Tornant al programa, diria que
el canalitzar les aigües es el que
més urgeix. Agricultura, turisme i ur-
banisme, també serien comentats.
PSOE. L'aspirant a batle per
aquest partit, digué el clue havia de
ser un ajuntament i el que un batle.
Pel primer, contacte directe amb el
poble; pel segon, digue que havia de
ser «de tots». A més, parlaria del
seu programa referit essencialment
a dues zones: Sant Llorenç i Son
Carrió. Els temes en els que més
aprofundí foren la Cultura i la Sani-
tat, amb molts de projectes per totes
dues.
PSM.- Fou l'únic que no llegí el
seu programa, entre altres coses,
«perquè les paraules les s'enduu el
vent». També diria que ja no són
aquell grup de joves que es presen-
taven fa 4 anys, que l'experiència
d'aquesta legislatura els hi ha valgut
per a qualque cosa i que per això i
pel poble vol seguir 4 anys més. Del
seu breu parlament, podem desta-
car, també, la seva «voluntat de fer
poble», alhora que propugnava que
ja estava be de favoritismes, que «la
Ilei ha d'esser per a tots», i que els
politics haurien de tornar inspirar
confiança al poble, fent-li veure que
Ia seva opinió també compta i de-
mostrar-li que «no tots els politics
són iguals». El seu programa l'arti-
cula en aquests tres punts: l'ajunta-
ment, «arrelat al poble, que no vis-
qui d'esquena a la seva realitat»; el
poble, el poble, segons Antoni
Sansó, no hauria de concentrar tota
la seva riquesa a la zona costera, ja
que el seu nucli urbà, es realment
pobríssim comparat amb altres po-
bles de l'interior de l'illa; i de la so-
cietat, digué que la vol progressista,
«on el socialisme i la llibertat siguin
metes a aconseguir», nacionalista,
«per no esser mandats des de Ma-
drid» i ecologista: lesser-ho «es l'ú-
nica esperança dels llore ncins de re-
conciliar-nos amb la naturalesa».
UM.- Essencialment es preocupa-
rien per la canalització de les aigües
i que arreglarien el pont de davall la
benzinera. I, quant a cultura, recol-
zarien totes les iniciatives i en gene-
ral les dels joves. Com el candidat
del PSOE, remarcà molta dedicació
a l'ajuntament. Dient després, que el
seu era un «partit mallorquí».
AP.- Fou l'únic en referir-se a les
absències dels candidats del PDP i
de la UDI, criticant la seva actitud
com «Inadmissible, aberrant, manca
d'ètica política». Seguidament Ilegi-
ria el seu programa, del qual desta-
quem apropiar-se del convent per
fer una casa residència i contribuir a
la creació de l'Hospital Comarcal de
Manacor.
L'acte més el col.loqui posterior
duraria entorn de les dues hores.
Ara divendres ja comença la cam-
panya, i a Sant Llorenç hi ha ni més
ni manco que set baties en potència.
Sant Llorenç
«Les realitats d'En Miguel Rosselló»
Dissabte dia 30, En Miguel Ros-
selló exposa la seva obra pictórica
en la galeria «Ses Fregates» de
Cala Bona, inaugurant la tempora-
da.
Aquesta exposició, té dos atrac-
tius a tenir en compte, un valor
plàstic de la mostra i l'altre l'incor-
poració definitiva del pintor.
- ,Desde quan pintes:
-Des de fa temps, vaig comen-
çar de petit, després els vint anys,
vaig canviar els pinzells per la mà-
quina de fer cinema. Durant uns
anys vaig fer més films que pintu-
res, la pintura no em preocupava
massa. Vaig començar a fer
pel.lícules amb altra gent, les pre-
sentavem a concursos i festivals...
fins que arribà el video, que sem-
pre el trob avorrit, per la senzilla
rag que es un mitjà molt petit, en-
cara que estiguj de moda. I aquest
va ésser el motiu de agafar altra
volta els pinzells.
-En definitiva que tens necessi-
tat d'expressar-te artísticament,
sigui en el Ilenguatge que sigui.
-Exactament.
-Parlem altre cop de l'expocisi6.
¿Quants de quadres presentes i
quins temes?
-Uns trenta quadres i un prota-
gonista, la fruita. Element molt
suggestiu, tant per la seva vistosi-
dad, anatomia, color... ¿Qui no ha
sentit qualque vegada el desig
golós, i la agafada, la tastada i fins i
tot ensumada, quin plaer? Qual-
que vegada, fixau-vos en la fruite-
ra damunt la taula, mirau-les be, hi
ha senys, marques, cops, corcs...
tot i amb això són allà.
-Miguel, et consideres realista?
-De la vida, sí, artísticament, no
ho se, us determinades catagories
formals del realisme, peró no crec
que aquest terme, sigui suficient-
ment difinit fins ara. Intent que dins
cada quadre hi hagi fantasia i veri-
tat, i em crea una nova sensació, el
meu esforç, va cap a una cosa
concreta, l'art es una manera de
coneixament i apropiació de la
«realitat».
-¿Quins pintors t'agraden?
-Aquesta pregunta	 necessita
una resposta massa I larga. Molts
són els que m'agraden, van dels
grans mestres antics fins els més
actuals.
Jo diria des de Giotto a López
Garcia. Em vaig interessar forta-
ment per l'impressionisme i la pin-
tura mallorquina de principis de
segle, fins i tot que tenc dos films
dedicats a n'aquestes dues ten-
dencies o escoles. Això va succeir
fa deu anys.
-¿Com a llorencí, que em dius
dels pintors Ilorencins?
-Que m'agraden.
-Dins aquesta comarca de lle-
vant, darrerament hi ha una gran
difussió artística, amb proliferació
de pintors nous. ¿Què em dius d'a-
quest fenómen?
-Dic, que jo som un d'ells, i que
molt be, perque així es crea un am-
bient molt favorable a seguir pin-
tant, encara que aquest art, sigui
eminentment	 individualista.	 El
veure les mostres dels teus veins,
amics... ajuda a una millor concen-
tració del teu Ilenguatge propi, re-
petesc, em pareix molt possitiu,
perquè en art, aprens de tu mateix i
dels altres.
-Tornant a tu. Vols definir-te com
a pintor?
-És difícil i més de jo mateix. No
obstant et dire que som un apre-
nent de pintor en ganes d'apren-
dre.
-Tens projectes?
-Seguiré pintant i ampliant
aquest tema que començat fins
que en cansi, després n'agafaré
un altre, n'hi ha molts.
-I per acabar, ¿quina idea tens
de l'art actual?
-Consider que la calitat de l'art
ha anat minvant ultimament, no
conec el perquè d'aquest fet,
aquesta qüestió l'hem vaig fer jo
mateix enguany, en motiu de assi-
tir com a visitant a la fira «Arco-87»
a Madrid. Havia més cantidat que
calitat. Hi havia de tot. Tornant a la
crisis, uns donen la culpa d'aques-
ta situació els temps que corren,
altres a la societat, amb un món
econòmic molt fort... que desem-
boca a un abús. I jo consider que
l'art a n'això no ho tolera.
Llorenç Febrer
Foto: Tolo Vaguer
Mesa redonda política en Porto Cristo
Juan Morati Ile
El pasado viernes 22 a las 10 h.
de la noche, acudieron todos los
candidatos a la Alcaldía de Mana-
cor, respondiendo a la convocato-
ria lanzada por la Revista «Porto
Cristo». Iniciativa que se ha de
agradecer al Colectivo y al director
de la Revista, Rafael Gabaldón,
pues así supimos, los portocriste-
hos, las intenciones programáti-
cas de cada candidatura, referen-
tes a nuestros problemas. Y nos lo
vinieron a explicar aquí, en uno de
los salones del Club
 Náutico. Acu-
dimos unas 180 personas: es un
número importante, cuando se
sabe que muchos conciudadanos
están ocupados a estas horas en
bares y restaurantes y que otros
muchos son poco propensos a
salir de noche; de todas maneras,
muchas familias habían delegado
en uno de sus miembros para en-
terarse y eventualmente dialogar
con los que aspiran al gobierno
municipal.
El tono general careció de toda
agresividad y dejó ver un alto
grado de tolerancia.
A parte de los programas de ac-,
tuaciones puntuales, como pue-
den ser infraestructura, vigilancia,
sanidad, promoción turística, lim-
pieza, transportes y señalización,
etc... en los que casi todos los par-
tidos coincidieron, insistiendo más
en unas u otras, lo que más pudo
llamarnos la atención, es el esta-
tus administrativo propuesto para
Porto Cristo por cada candidato a
Ia
 Alcaldía.
Conocedores todos de la maxi-
ma aspiración del 90% de los por-
tocristeños, es decir nuestra inde-
pendencia, cada uno moduló este
extremo en función de la «filoso-
fía» de su partido o del mayor o
menor grado de deseo de capta-
ción de un electorado potencial.
La idea común es que los porto-
cristeños tengamos más posibili-
dad de gestión de nuestros asun-
tos gracias a dotaciones presu-
puestarias más importantes, desti-
nadas a cubrir un programa de ac-
tuaciones establecido por los inte-
resados y refrendado —en la me-
dida de las posibilidades económi-
cas globales del municipio— por
un Ayuntamiento...
-dialogante, pero no segregacio-
nista, con una A.V.V. constituida
en sociedad de Gestión (PSOE);
-que otorgue el estatus de .Enti-
dad local Menor»
 (C DI);
-que ejerza su Gobierno a través
de una A.V.V. reforzada (AP);
-que dote Porto Cristo de un presu-
puesto que le permita autogestio-
narse (PDP);
-que escuche los deseos de los
portocristeños y los satisfaga en la
medida de las posibilidades presu-
puestarias (CDS);
-que aplique un programa consen-
suado con los interesados (UM);
-que dé al Puerto el estatus previs-
to por el artículo 24 de la Ley de
Régimen Local, es decir de «Orga-
nización de Gestión Concertada»,
con	 dotación	 presupuestaria
(AMI);
-que acepte la total independen-
cia, creando el Ayuntamiento de
Porto Cristo (EU).
Salvo esta última propuesta
—que necesitará tiempo de prepa-
ración jurídica, técnica y sobretodo
psicológica, todos coinciden en
dotar Porto Cristo de un presu-
puesto más o menos acorde con
sus necesidades y las posibilida-
des de la tesorería municipal.
Por lo tanto, cualquiera que sea
Ia fórmula administrativa (A.V.V.
reforzada, A.V.V. como Sociedad
de Gestión, entidad Local Menor,
organización de Gestión concerta-
da) es evidente que dependere-
mos de las disponibilidades, la
buena voluntad y la capacidad de
diálogo de nuestro Ayuntamiento.
En varias ocasiones («El precio
de una Independencia»: Porto
Cristo» n. 12 Agosto 84 - «Porto
Cristo» ¿Una Revista independen-
tista?» «Porto Cristo » n. 22 Dic. 85
- «Independencia entre la pasión y
Ia
 razón» «Porto Cristo» n. 28
Sept. 86) recalqué las dificultades
y el precio de una independencia
que, para empezar con éxito, ne-
cesitaría un personal preparado y
dispuesto a sacrificarse para la co-
munidad, un habito de tolerancia
recíproca y una preparación psico-
lógica de nuestros parientes de
Manacor para que no vean en ello
una ruptura entre personas, sino
una modificación administrativa
que sólo podría redondear en me-
jora de vida para residentes tanto
ocasionales como habituales. Y
propuse que hiciésemos un último
intento para conseguir las ventajas
de la independencia (tratamiento
de los problemas desde nuestra
óptica) sin padecer de sus incon-
venientes (aumento del gasto pú-
blico y desaveniencias por diver-
gencia de criterios) obteniendo del
nuevo Consistorio la atención pro-
gramática y presupuestaria de-
seables. Avisando que, de fraca-
sar esta tentativa, la segregación
se impondría inexcusablemente.
Recogieron la idea los candida-
tos a las próximas elecciones, y te-
nemos cuatro años para optar por
integración, mancomunidad o in-
dependencia. Claro que el primer
paso, lo hemos de dar nosotros eli-
giendo el día 10 de Junio a nues-
tros candidatos para que Porto
Cristo tenga la mayor representa-
ción en el Consistorio.
Por esta via lateral se está desviando el tráfico de forma provisional.
Calas de Mallorca
Unas obras positivas
Calas, Colectivo, 4.- Desde hace
aproximadamente dos semanas, se
han iniciado las obras definitivas del
nuevo trazado de la carretera de
Calas, en la inmediación del Hotel
Los Canarios. Dichas obras van a
suprimir un total de cuatro curvas,
todas ellas muy cerradas, de unos
90 grados.
A lo largo de muchos meses, casi
un año, se fueron depositando es-
combros de los desmontes de obras
realizadas este pasado invierno en
Calas, en la curva inmediatamente
anterior a dicho hotel, partiendo de
Calas. Fueron muchos cientos de
toneladas de escombros que han
sido suficientes como para permitir,
ahora, cuando se han iniciado las
obras, abrir una vía provisional para
el paso de los vehículos durante las
semanas que permanezcan las
obras.
La principal dificultad de la obras,
-a la que se dedica mucha y moder-
na maquinaria- estriba en la altura
de la pendiente del nuevo trazado,
que va a acortar en unos 400 metros
Ia
 carretera existente. Esta dificultad
ha llevado a tener que rellenar mu-
chos metros con los escombros que
habían sido almacenados en las in-
mediaciones.
Las previsiones de los responsa-
bles son de que dentro de pocos
días podrá ya circularse por el
nuevo trazado, que, como hemos
dicho, resulta una mejora muy posi-
tiva para Calas. Aunque fuera tan
solo por haber acortado las distan-
cias entre nuestra población y el
resto de la isla en cuatrocientos o
quinientos metros.
FRUTAS Y VERDURAS
(Hermanos SITGES RIERA)
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
VINOS
VEGA SICILIA
Distribuido! - Mayorista
GALMES
Plaza Ramón Llull, 4 - MANACOR (Plaza mercado)
AUTOMOVILISTA:
GARANTIAS QUE LE OFRECEMOS
*En caso de accidente, peritajes en el acto. Puede llevarlo
al garaje el mismo día.
*Libre eleccion de clínica para conductor y ocupantes.
*Responsabilidad civil ilimitada.
*Gastos de Defensa Jurídica, abogados y Juzgado.
*Grúa a su servicio.
*Y otras cosas, etc. etc.
Mutua Nacional
del Automóvil
Pl. Ramón Llull, 4
Manacor
Son Macia.
Catalina Sureda (AP).
important aconseguir un centre públic per l'utilització de totes les entitats.
Catalina Sureda, 31 anys, casa-
da, mare d'una nina. Na Catalina es
advocada de professió, treballa com
a gerent de l'Associació de la fusta i
el metall. És la secretária de l'Asso-
ciació de VeTns de Son
 Macià.
-Des de quan milites a AP?
-Des de l'any 1982.
-Per quin motius et presentes a
les municipals?
-En primer Hoc estic dins el meu
partit perquè crec que no puc treba-
llar en equip, dintre de l'equip puc in-
troduir noves idees, nous punts de
vista i ajudar a desenvolupar el pro-
grama previst per a Manacor, per
això em present a les eleccions.
Per Son Macià crec que s'han de
solucionar una sèrie de problemes, i
es necessari que hi hagi persones
amb ganes de resoldrer-los.
-Tens possibilitats de sortir elegi-
da?
-Grecque sí.
-T'agradaria ser la delegada de
Son Macià?
-Sí, de Son Macià, Calas de Ma-
llorca i Cala Murada.
-Parla'ns dels problemes més
greus que té Son Macià.
-Crec que un dels problemes més
importants que té .Son Macià es la
necessitat d'aconseguir un centre
públic per l'utilització de totes les en-
titats, associacions de ve .ins, tercera
edat, etc.
A més, aconseguir l'arreglament
de la carretera de Cales, Son Macià-
Gales. Per exemple l'assumpte de
l'entrada de Son Macià, fa falta
veure que ha passat amb aquesta
entreda a la carretera, si hi ha hagut
algun incompliment, i si es així, per
part de qui.
Se'ns dubte pero, el centre públic
s'hauria d'aconseguir, un centre a
on hi hagués biblioteca, sala de con-
ferències, etc.
-Si sortiu alguns macianers, t'a-
gradaria treballar conjuntament amb
ells...?
-Crec que sí, s'hauria de fer feina
junts. Crec que ser regidor es una
responsabilitat, una responsabilitat
cap a Son Macià.
-Com valores la tasca diuta a
terme per l'actual delegat?
-En Sebastià com a persona me
cau molt bé. Però crec que la tasca
que ha diut a terme ha tengut prou
«fallos». Sense cap ànim de criticar,
ha fet una política partidista. No ha
tengut en compte l'opinió dels que
no pensam com ell. Un exemple
d'això
 es la postura que ha agafat
amb l'Associació de Vefns.
-Ets partidària
 de la independèn-
cia de Son Macià?
-Crec que el tema de la indepen-
dência es un tema que s'ha d'estu-
diar seriosament, sobretot s'ha de
tenir en compte l'opinió dels
associacions, etc.
També s'hauria de tenir en comp-
te la problemática de Cales de Ma-
llorca i la de Cala Murada.
-Quina es la teva opinió sobre els
altres candidats. Comencem amb
En Francesc Vaguer...
-És una persona válida per ani-
mar, sobretot actes culturals.
-En Gabriel Riera.
-Hem fet feina junts dins l'Asso-
ciació de VeTns. Ens coneixem un
poc...
-I En Sebastià Sureda?
-Crec que ja t'he contestat abans.
-Ja per acabar, creus que els ma-
cianers es senten dominats per Ma-
nacor?
-No, crec que no. Sobretot si Son
Macià té un delegat que no queda
relegat i fa feina.
Sebastiana
TERCERA EDAT
Diumenge dia 7 de Juny a les cinc
del capvespre, el local de la Tercera
Edat estarà obert a tothom. El motiu
és.la inauguració d'aquest local, a la
mateixa hi haurà ball de bot i un poc
de coca dolça. Es contarà amb la
presència del Sr. Miguel Fiol, màxim
responsable de la Tercera Edat de
la Comunitat Autònoma. Estau tots
convidats.
GALERIAS  
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
A un entrenador de prestigi
—com N'Acuhas— li han
d'oferir una bona plantilla
El Manacor ha fitxat En Paco Acuñas com entrena-
dor. Enhorabona. Primer intentaren fermar En Jimmy,
que era és de més experiència de sa Comarca, després
negociaren amb En Company, i no va ser possible per
motius familiars de s'entrenador, i finalment han con-
tractat N'Acuñas.
En Paco Acuñas té títol Nacional d'Entrenador i és
professor de Tàctica de s'Escola Territorial d'Entrena-
dors. Encara que sigui jove ha demostrat tenir prepara-
ció... al manco teòrica.
Sa seva ,, practica» no és tan dilatada, sobretot en
equips complicats, com és el Manacor, on s'afició exi-
geix molt i té bo de fer pitar es Mister, sobretot quan
aquest Mister és manacorí. Però així i tot N'Acuñas ha
passat amb honor per una partida de Clubs i l'any pas-
sat va sorprendre s'afició gabellina triomfant amb l'Es-
colar.
Es evident que N'Acuñas sap de qua va... i a més a
més és manacorí, per això, avui crec que és sa meva
obliació expresar es meu recolzament a aquest fitxatge.
Ara bé, no basta fitxar s'entrenador. Si no li donen
mimbres poca cosa podrà fer. Li havien promès una
partida de jugadors i, si ses coses no canvien, comença
per fugir es més important: En Sebastià,
 cosa que des-
barata tots ses previsions tactiques i estratègiques de
sa defensa del Manacor de l'any que ve. Altra vegada el
Badia mos pispa un bon jugador.
N'Acuñas vol En Toni Mesquida, En Loren, En Maties
etc... i sa Directiva hauria d'accelerar ses renovacions
per por que no passas lo mateix que ha passat amb En
Sebastià. Confeccionar una bona plantilla és vital, com
és vital que aquesta plantilla estigui ben compensada.
Si no és així fracassarà s'entrenador, que vol dir que
fracassará tot el Manacor.
Desitjem que sa temporada que ve comenci amb bon
peu, pero perquè sigui així, se fa precis fermar caps ara
mateix. Es intol.lerable que un jugador mimat p'es Club
(havia cobrat) i per s'afició, abandoni el Manacor quan
més sel necessita. Ha faltat a sa seva paraula o el Ma-
nacor no l'ha sabut fermar?
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Xisco Tent, Tomeu Riera i
Gonzal Ferrer, tots tres
tenen un peu dins el
Mallorca
Aquest diumenge a Na
Capellera hi haurà sa plana
major del Mallorca que ob-
servarà ses evolucions
d'ets jugadors juvenils del
Manacor i molt especial-
ment s'actuació d'es .tres
magnifies» En Xisco Tent,
En Tomeu Riera i En Gon-
zal Ferrer.
Es 7 SETMANARI ja va
anticipar en es seu dia que
el Mallorca s'interessava
per aquests tres jugadors,
pert, avui estam en condi-
dons d'informar que, defini-
tivament, el Mallorca s'ha
posat en contacte amb el
Manacor per negociar es
traspàs de tots tres.
En Xisco Tent només
16 anys i encara que sigui
titular indiscutible dins es
primer equip del Manacor,
convé més jugar a catego-
ria Nacional Juvenil per
acabar de pulir et seus de-
fectes, per jugar amb gent
de sa seva edat i per aca-
bar de projectar-se com es
gran jugador que pot arribar
a ser.
En Tomeu Riera (fill d'En
Jeroni) és un defensa que
ha destcat tot es campionat
i pareix ser que,. encara que
el Manacor compta amb Ell
per l'any que ve, té un altre
any de juvenil i el Mallorca
el voldria incorporar a sa
seva disciplina ja que se-
quip palmesà aspira a jugar
sa supe rlliga.
En Gonzal Ferrer és un
dots magnifies porters que
ha forjat En Joan Randa i el
MaIllorca té crisi de porters.
En Gonzal mideix 1,86 m. i
juga més amb sa situació
baix es marc i amb sa vista
que no a base de fer pirue-
tes. Segons en Jimmy és
es millor porter manacorf.
El Mallorca ha proposat
al Manacor que aquests
tres jugadors vagin cedits
an es juvenil mallorquinista,
amb una opció de compra.
El Manacor no accepta sa
cessió ja que se quedarà
tota sa lliga sense aquests
jugadors i a més sense co-
brar res si definitivament no
els fitxen. Lo logic és que el
MALLORCA compensi el
Manacor per s'inversió que
sa nostra Ciutat ha fet du-
rant ets anys que han pagat
s'entrenament i equipatges
d'ets juvenils.
Noltros creim queu el
MANACOR ha de facilitar
sa carrera esportiva an es
tres jugadors i això passa
per traspassar-los an el
Mallorca. Pere) el Mallorca
es un Club RIC,
 molt ric i el
Manacor un club molt en-
deutat. O s'han de demanar
burrades, però lo just, lo
logic i lo ètic és que el Ma-
llorca oferesqui una com-
pensació
 econòmica
 al Ma-
nacor. Encara que parlem
de juvenils.
Imés ciar.
Miguel Vives, ex-gerente del Bada molesto con las declaraciones del presidente del club
"Romeo Sala es el responsable de las malas
relaciones y deterioro de imagen del Bath."
"Su reacción debe entenderse
comolapataletadeniñomimad
ode alguien al que sus fracasos
en la comisión-deportiva le han \	
Rot
oui
obnubilado el cerebro"
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Sala también acusa de que "se vivia por encima de la realidad"
"El Badia de Cala Millor arrastraba un déficit de diez
millones cuando Fuster dejó la presidencia"
LIir
gar
de
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T. Garcia.
PALMA. - Hay versones
contradictorias sobre la labor
llevada a cabo per Romeo Sala
a lo largo de los dos an., que
ejerce como presidente Una
de las acusaciones mas fitertes
que se le hacen es la de haber
fichado jugadores a golpe de la-
Onan° y. ademes. Por un
 val.
por encima del que realmente
tenen. Con ello. coma es nabi-
ral, nuestro personae dice no
estar de de acuerdo con el ,.
y no puedo estarlo pot la sen-
cilla ratio de que no hay nin-
guno de los lugadoreP que ac •
t calmante estan en la plantilla
que supere el me. de Pese -
tas. Tres de elles Made. San-
. y Company rondan las ocho-
cientas mil, después hay otros
oua perciben sesenta mil anoa
no me lo invento. pues hay ca
Sobre el taxante
Casi once millones de del.
clt para un club de Tercera Oie-
nt. , es realmente considera-
blo. cQué pasó para que se al.
cantara tal cantidad' También
Romeo Sala doe tener una es.
pficación a ello. y es que 'Fel,
Fuster, por cuestiones de ne-
gocios, no pudo seguir dedi-
cando tempo al che. Se ore.
de ta campana de socos y de
Ia publicidad en el campo. y
tuant o quiso darse cuenta , a
principios de temporada habla
dejado de ingresar tres o cuatro
millones. lo cual no dela dera,
una cantidad importante para
n club cor. el nuestro"
mas motivos para que el .fot
se disparara de tal forma bec,
el mandato de Poster. "Por
ejemplo. se contaba con los
servicios de un gerente que te
nia un sueldo de ochenta mil
pesetas mensuales. una Plant ,
lla con excesioc numero de ju.
gadores y. por si ello fuera poco,
hasta con un efe de
 malenet
detalles que, como comprende -
ras, estaban de sobra en u
Le comento a Sala que lo
ego° es que el gerente. o al
menos se supone , tendda unas
runcones POE ejemplo cuidar
de la cuestión económica a la
vista de la cleydder del presi -
dente Pep Fuster. pero Rome°
Sala asegura que - os, en abso
loto. de lo urfico que cuidaba
era de mantener las relaciones
con prensa y Fecleracen. PJbli
cirlad y de enviai las pronicas aj
los didn6s. EI tema económico.
te insisto, lo llevaba personal-
mente Pep Poster. y ya te ex-
d_x j5a114C11;01a-
mos comentandoe a
Sala que Si es certa la labCf
que. segun el. renia encomen.
dada este gerente , el asunto
era lo que puede decirse un au.
lento° chollo, cosa en la que
no solo asiente. sic que am .
plia: "para que tengas una ide&
el
 trabad que antes de.mble.
ha por un sueldo de ochenta
mil pesetas. Mora lo hace un
chico de Manacor for sólo
quince mil mensuales .
Fn definitiva, por lo que dice
Sala en esta entrevista. el Ba.
dia sigue esistiendo de Pum mi -
lagro. Esta, de Iodas formas.
es solo una versOn. ahora falta
saber La de la otra Pane
Enfrentamientos entre Romeo Sala y Miguel Vives
Mar de fondo en el Badía de Cala Millor
En las ediciones del
"Diario de Mallorca" del
pasado juevesy sábado de la
pasada semana. El actual
presidente del Bad ía de
Cala Millor Romeo Salas
arremetió contra el ex-
gerente del Club Miguel
Vives, al que trataba como
un
 señor que cobraba del
Badía, ochenta mil pesetas
cada mes por mandar cró-
nicas a • los periódicos;
también culpa de la ges-
tión del anterior Presiden-
te Pep Fuster de la gestión
económica, que según
Romeo fue totalmente
negativa, ya que llevó al
Club a un déficit impor-
tante, que dl en los años
ha subsanado en parte.
Por su parte Miguel Vi-
ves en la edición del sá-
bado del DM, trató a Ro-
meo Sala de "niño mima-
do" o "de alguien al que sus
fracasos deportivos le han
obnubilado el cerebro".
También acusó el ex-gerente
a Romeo de ser el respon-
sable de las malas "relacio-
nes , y deterioro de imagen
del Bad (a". A continuación
MigueleVives comentó el
asunto de la deuda a la
Telefónica, a la que se
debe un millón depesetas".
La factura de un millón
de pesetas se debió a que
alguién ponía conferencias
internacionales diariamente,
pero se le cogró y el autor,
como pago, firmó un poder
notarial autorizando la ven-
ta de un chalet que tenía
en Porto Cristo. El cha-
let se vendió, pero Tele-
fónica sigue sin cobrar".
Como hay para todos
los gustos. Nosotros no
entramos ni salimos del te-
ma, pero pensamos que
nuestros lectores deben
estar informados y les ofre-
cemos algunos recortes de
las explosivas declaracio-
nes.
Sebastià,
 libero
 del C.D. Manacor, al Badía
A finals d'aquesta set-
mana va sorgir es rumor
que En Sebastii Frontera,
que havia estat un dels
millors líberos del Mana-
cor des darrers deu anys,
deixaria es Club per mili-
tar en ses files del Ba-
dia.
Pot esser que no s'ha-
gi firmat contracte, de fet,
fins dia 30 de juny En Se-
bastii es jugador del CD
Manacor. Però .podem do-
nar com a certíssima sa no.
tícia de que En
 Sebastià
ha entrat en tractes amb el
Badia i que hi ha un acord
entre jugador i Club.
Un alt directiu del Ba-
dia mos ha confirmat que
ses negociacions estaven
molt avançades, de fet quasi
s'havia fermat s'operació
dijous passat. Posats en con-
tacte amb En Sebastii mos
ha confirmat ses negocia-
cions amb el Badia, al.le-
gant que desitja ser jugador
de SEGONA B.
Es President del Mana-
cor mos ha dit que ahir
—dijous vespre— tenia pre-
vista una reunió amb En
Sebastii per mirar de con-
vencer-lo que quedis en el
Manacor. De fet mos cons-
ta que un alt directiu ma-
nacorí ha pagat en
 Se-
bastii de sa
-
 seva butxaca
lo que es Club li devia
d'enguany
 j. segons mos
diven, en Sebastii havia
donat sa seva paraula d'ho-
nor que renovaria amb el
Manacor.
Però vivim en un món
que no hi paraules d'honor
que hi valguin i davant un
duro o una pressió ben
feta sa gent se desdiu.
Mos deixara
 en Sebastii,
o reconsiderari sa seva
actitud?
No ho sabem. Es un
bon jugador, però després
d'haver-li facilitat un tre-
ball a Manacor i d'haver-
lo pagat i després que un
directiu se comprome-
tés a pagar-li sa fitxa del
Manacor de fany qui ve, si
es Club fallava... després de
tots aquests detalls, anar-
se'n... an El Badia, sers
un poc mal de pair per s'a-
f icio local.
Si es cert que En
Sebastii ha faltat a sa pa-
raula donada i que ho fa
en perjudici del Manacor
i en benefici del Badia,
és possible que perdi moi-
tes amistats des nostre
poble. Dagues estat niés
dar jugat net des d'un prin-
cipi.
Inauguración dia 6 de Juni
alas
 6 de la tarde.
CELL
CUINA MALLORQUINA
Sa Coma
Paco Acunas, nuevo entrenador del CD Manacor
«Mi meta es llevar al Manacor a conseguir
el título de campeón»
Paco Acuñas, 30 años, casado con dos hijas. Es, desde el pasado jueves, el nuevo entrenador
del C.D. Manacor. Como jugador perteneció al Olímpic y al Porto Cristo. Inició su singladura
como entranador bastante joven, ha entrenado al Olímpic, al Porto Cristo y la temporada
pasada al Escolar de Capdepera, equipo al que salvó del descenso y de jugar la promoción.
Tiene el Titulo Nacional de entrenador desde el mes de Junio del año pasado y es profesor de
Táctica en la Escuela Territorial Balear de Entrenadores.
-Paco ¿Cómo se ha producido tu
fichaje por el Manacor?
-Me vinieron a ver, me gustaron
Ias
 condiciones que me ofrecieron y
fiché. El porque me vinieron a bus-
car lo tiene que decir la Junta Direc-
tiva.
-¿Te sorprendió el que te vinieran
a buscar para entrenar al Manacor?
-No, en absoluto. Yo estaba traba-
jando en el Escolar, en cuyo equipo
Ias
 cosas me salieron bien y es nor-
mal que el Manacor viniese a bus-
carme, ya que necesitaban un entre-
nador lo más pronto posible para
planificar la próxima temporada.
-¿Con qué ilusiones vienes al Ma-
nacor?
-Con las de conseguir el Título de
campeones de liga.
-En la actualidad la situación de-
portiva y económica del Manacor no
es de lo mejor. Terminan contrato
unos cuantos jugadores base en el
equipo y no se sabe que rumbo to-
mará la actual Junta Directiva
¿Cóno se va afrontar la temporada
87-88?
-El momento actual del Manacor
es preocupante, el estado anímico
de los jugadores no es el más ópti-
mo. Pienso que desde un principio
se tiene que hablar con los jugado-
res, que éstos estén bien atendidos,
tanto en lo deportivo, como en lo
económico, que estén arropados y
ésto es bastante importante para la
plantilla.
-¿Vas a ser el responsable único
de la plantilla del primer equipo?
-En las condiciones que he puesto
al firmar por el Manacor está que la
parte deportiva del primer equipo es
entera responsabilidad mía.
-¿Eres un entrenador que impone
una férrea disciplina?
-El nivel cultural de los jugadores
de fútbol en la actualidad es alto, por
lo tanto se ha de buscar un trato nor-
mal, no dictatorial, pero sí pidiendo
responsabilidad a los jugadores en
todo momento.
-Esta temporada o mejor dicho la
segunda vuelta los jugadores roji-
blancos entrenaban en un espacio
de veinte metros cuadrados. ¿Vas a
ampliar este espacio en tus sesio-
nes de entrenamiento?
-Otra condición que he puesto es
Ia
 de contar en cada sesión con
medio campo y a partir del mes de
octubre un día a la semana el
campo entero.
-¿Qué es lo primero que vas a
hacer como entrenador rojiblanco?
-Pediré a los jugadores que em-
piecen a hacer carrera continua, con
el fin de subsanar los problemas físi-
cos de la temporada que acaba de
finalizar.
-La plantilla del Manacor de la pa-
sada temporada estaba bastante
descompensada ¿cuál sería la plan-
tilla ideal para la próxima?
-Pienso que renovando a los juga-
dores que interesan y fichando a
dos delanteros de reconocida valía y
un lateral izquierdo, tendríamos una
de las mejores plantillas de Balea-
res.
-¿Cuándo va a dar inicio la pre-
temporada?
-Si no hay contratiempos el día 6
de Julio.
-¿Eres partidario de los Torneos
de verano?
-Sí, siempre que el equipo esté un
po- co rodado.
-¿Cuáles son tus aspiraciones
como entrenador?
-De momento conseguir el título
de campeón con el Manacor y des-
pués ya me lo plantearé.
-Quieres añadir algo más?
-Una cosa muy importante, tanto
para el jugador, como para el aficio-
nado y es que el Manacor tiene que
salir con mentalidad de campeón,
después si los resultados son bue-
nos la afición acudirá al campo, los
jugadores se sentirán arropados y
se ganarán los partidos. Si ésto se
produce habremos conseguido en-
derezar el futuro del C.D.Manacor.
Pedro González, el entrenador del ascenso
(Creo que podemos hacer un buen papel
en Segunda B»
Pedro González, tiene en la actualidad 33 años. Desde hace dos temporadas es má-
ximo responsable técnico del Badía de Cala Mil lor. Club al que perteneció cuatro tem-
poradas como jugador. Es un hombre serio y trabajador, buen conocedor del fútbol y
que esta temporada ha visto culminado su trabajo con el ascenso de su equipo a la
Segunda División B.
Felip Barba
Felip Barba
-Pedro. ¿Estás satis-
fecho de haber ascendi-
do el equipo a Segunda
B?
-Sí claro que estoy sa-
tisfecho. Creo que es el
premio al trabajo de un
colectivo
	 que
	 supo
afrontar muchas adver-
sidades y que siempre
confió en alcanzar la
meta.
-¿Ha costado mucho
ascender?
-La verdad es que sí.
Como te he dicho antes,
a lo largo de la tempora-
da tuvimos momentos
delicados y difíciles, sin
embargo supimos man-
tener la unión, supimos
hablar y superar todos
estos handicaps. Al final
hubo premio y en este
sentido todos estamos
satisfechos.
-¿Cuáles han sido tus
principales problemas?
-El primer problema
importante que me en-
contré fue el que
M.A.Llull no estaba total-
mente recuperado de su
lesión y al mismo tiempo
Rafael ,
 Nadal presenta-
ba claros síntomas de
pubis, entonces el equi-
po me quedaba un poco
desguarnecido atrás.
Por otro lado, y mas o
menos en este tiempo,
se incorporaron Tuduri y
Alomar, al primero le fal-
taba el lógico acopla-
miento y Alomar acaba-
ba de suspender el acce-
so al INEF y estaba afec-
tado. Además Biel Com-
pany cayó lesionado por
estas fechas. Todo ello
me obligó a cambiar el
sistema que tenía pen-
sado emplear. Cuando
el equipo había adquiri-
do auténtico carácter de
Competición nos quita-
ron a Alomar y Tuduri y
M.A.Llull cayó definitiva-
mente lesioando, aun-
que aquí tuvimos la com-
pensación de Nadal y la
positiva respuesta de
Sebastián. Finalmente el
otro problema que nos
afectó en el último tercio
de Campeonato, creo
que fue el sentido de la
responsabilidad y algu-
nas circunstancias ex-
ternas.
-¿La polémica entre
Presidente y ex-
Gerente, os hubiera
afectado de • haberse
producido antes?
-Posiblemente sí, no
puedo generalizar ni
mucho menos, pero
todos sabemos que el
futbolista, además de
futbolista, y antes es una
persona y por lo tanto le
pueden afectar todas las
circunstancias que a su
alrededor se produzcan.
-Es cierto qeu has pre-
sentado tu dimisión en
solidaridad con Romeo
Sala?
-El planteamiento es
claro desde el primer
momento. Cuando Toni
Llinás me comunica que
ellos dejan el Club, en-
tonces yo decido dar
total libertad a la directi-
va entrante. Si a mi me
dicen que no me quieren
como entrenador, no pa-
sada nada y si quieren
que continue, seguro
que llegaremos a un
acuerdo.
-¿Te gustaría entrenar
al Badía la próxima tem-
porada?
-Sí, pero para ello es
imprescindible que ob-
tenga el título Nacional,
al que asistiré desde el
día 22 de Junio al día 18
de Julio en Bilbao.
-En qué radicas tu
éxito como entrenador?
-Yo soy una persona
que le gusta mucho el
fútbol, entonces lo tomo
muy en serio, leo, pre-
gunto, intento estar al
día y escucho a preso-
nas que saben de ésto.
Por otra parte dentro de
mi equipo intento ser uno
más, con el debido res-
peto, e intento hacer ver
a cada jugador sus posi-
bilidades y sus defectos,
para que los corrija, o
cuando menos no los de-
muestre y todo este con-
junto ponerlo en función
del equipo. Pero en el
fútbol trabajando bien no
se pueden asegurar los
resultados.
-Eres «duro» o «blan-
do» con los jugadores?
Organitzat per mil
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Podium (Es Port) 57 01 21
Abans del 2 de Juny
-Yo creo .que , no soy
duro ni blando, intento
ser bastante realista y
tener los pies en el suelo
y me gusta que quienes
están conmigo los ten-
gan, que muestren un
gran respeto por el ad-
versario y al mismo tiem-
po una gran seguridad
en si mismos.
-Has añorado a Ono-
fre, que ha marcado 22
goles con el Manacor?
-Te voy a decir una
cosa, el día en que se fue
Onofre sabía que se per-
día a un gran elemento,
pero este mismo día em-
pecé a trabajar cons-
ciente de que Onofre no
estaba en el equipo y de
que con trabajo y buen
valor se puede llegar
muy lejos.
-Aceptas la crítica pú-
blica de la prensa?
-Sí, yo soy una perso-
na muy respetuosa con
Ias opiniones, ahora bien
el que las acepte no
quiere decir que las com-
parta, ni tampoco que yo
esté en posesión de la
verdad, es más. Yo pre-
gunto - muchas veces a
personas con las cuales
tengo confianza, como
ha visto el partido etc...
Este mismo tema lo apli-
co con . los jugadores al
final del partido, al final
prevalece mi -opinión,
pero en algunas ocasio-
nes te hacen ver cosas
en las que tú no habías
caído.
-¿Te parece honesto
que un Club -el que sea-
pague a un hombre para
“enviar crónicas a los
diarios»?
-No, creo que esto es
inadmisible y además
poco ético.
-Te has afincado en
Cala Millor. De no entre-
nar al Badia.
¿Aceptarías entrenar a
otro equipo de la Comar-
ca?
-Sí, yo ahora estoy en-
trenando al Badía, pero
todos sabemos lo difícil
de la continuidad en este
puesto, por otro lado yo
nunca he sido una per-
sona cerrada. No obs-
tante debo de decir que
estoy muy satisfecho del
Bad fa.
-¿Ves viable, que eco-
nómicamente, el Badía
pueda sostenerse en
Segunda B?
-Tal vez no sea un
tema que conozca a
fondo, ahora bien, en el
Club saben de mis pre-
misas y es que prefiero
tener un plantel al que se
le pague, que un equipa-
zo con problemas eco-
nómicos. En este senti-
do creo que el Badía
puede formar un conjun-
to, con ilusión, con
ganas y con mucha cali-
dad humana, capaz de
enfrentarse a otros
Clubs de mayor entidad
y en definitiva más profe-
sionales.
-¿Cuántos refuerzos
necesita?
-Mi idea en principio
es mantener la plantilla
al máximo y luego fichar
tres o cuatro jugadores
determinados.
-Nos puedes hablar,
para terminar, del rendi-
miento de los jugadores
manacorenses?
-Adrover. Es un juga-
dor que en muchas oca-
siones me sacó las cas-
tañas del fuego, sin em-
bargo es un jugador que
tendría que entrenar
mucho más, así sería un
gran jugador. De todos
modos en competición
da la talla.
-Nadal. Es un gran fut-
bolista y si me sigue ha-
ciendo caso alcanzará
cotas muy altas.
-M.A. Llull. Ha tenido
mala suerte con las le-
siones. Posee unas con-
diciones muy buenas, tal
vez le falte un poquito de
genio.
-Mut. Es un jugador
del que estoy muy con-
tento. Es honrado, traba-
jador y la pena es que
haya estado unos años
trabajando poco.
-Parera. También
estoy muy contento con
Parera. Tal vez sea el ju-
gador de la plantilla al
que más respeto e inclu-
so agradecimiento le
tengo. Conmigo este
chico puede ir a cual-
quier sitio.
EL MIRALL
SUBSCRIV1U - VOS - HI! US FAICA FALTA!
TELÈFON: 72.32.99
parqpil
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
El Mallorca vol en Tent. El Ma-
nacor ha dit que si mos traspas-
sen En Pastor. ..se'n pot parlar...
Qui té possibilitats de fitxar pel
Manacor és Es BRUIX.En Toni
Nicolau , que ha estai es maxim
golejador a Sant Llorenç jugant
només mitja lliga.
En Tito Begônia ha acabat dins
el Manacor. En Ramos se'n
anirà. Ni Begònies ni rumos:
només quedara es Florero, que
d iu que per dallons es meus.
Es juvenils del Manacor ja no
ascendiran. Dins Eivissa n'hi va
haver una partida que s'esbra-
varen a KU devers les tantes de
sa nit.
Un que ja cerca equip és En
Xisco Riera, a qui tampoc no vol
n'Acuilas. A n'el Baleares no hi
art(rá perqué En Martin Vences
diu que En Xisco perd sa força
per sa boca. vamos, que xerra
massa ijuga massa poc.
Sa veritat sobre es no-fitxatge
d'En VENABLES-COMPANY:
volia Es POT() ROIG de delegat i
Es Pote) diu que si no hi ha des-
plaçaments gratis a sa peninsula
no vol ser delegat. Com que En
Venables no pot veure En Mer-
cant.., no
 ha volgutfibcar!
S'ai lota
 d'En Nofre esta enfa-
dada
 perquè només xerram de
s'extrangera. Ben prest li tocard
sortir a ella, però la posarem ves-
tida de novia.. .qui riu darrer, riu
millor!
Vist que s'equip juvenil no as-
cendirà a Nacional, una partida
de. jugadors s'han apressat a
anar a pagar simpost de Circu-
lació per estar al corrent de
pagos i per veure si el Mallorca té
res a dir.
Aquest dissabte se casarei En
Maties. Podem anticipar que En
Mini-Maties admira tant En
Jimmy que se casarà amb un tra-
que tres mides gros. Qui li degué
prenmclre mides?
SI TODOS LOS COCHES
LE PARECEN LA MISMA HISTORIA
VENGA A PROBAR
EL PEUGEOT 309
Olvide por unos minutos todo lo que
sabe sobre automóviles. Y venga, con la
mente abierta, a probar el Peugeot
309, Sencillamente, un nuevo estilo de
coche, Un nuevo estilo de conducción.
Por lo potencia y elasticidad de sus
motores . Por su alto nivel de tecnologia
práctica. Por su completo equipamiento
y amplio interior, Y porque su confort
no termina en las dos plazas delanteras.
Peugeot 309, Un coche que merece
ser vivido a fondo. Porque Vd. y su
familia no se merecen menos.
Sea bienvenido. Y venga a
convencerse de que el Peugeot 309 es
otra historic.
PEUGEOT 309
ES OTRA HISTORIA.
AUTOMO VILES COLL / MANACOR
CARRETERA PALMA, 108
TELS. 55 09 13 - 55 42 40
su concesionario PEUGEOT TALBOT
  
MUY CERCA
DE CASA   
OFERTA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 1987
ALIMENTACIÓN
Aceitunas rellenas SILU, 450 g 	 .81
Sardina en aceite PALACIO DE ORIENTE,
OL-120 	 81
Espárragos BAJAMAR, Fiesta 	 147
Chocolate SUCHARD Milka-150 	 122
Jamón cocido r. CEMI (trozo) 	 .502
Queso Mahón QUINTANA (trozo) 	 .855
Aceituna ALISA c/hueso y s/hueso 	 .54
NESCAFE Descafeinado 100 g 	 .399
Galletas PRINCIPE 180 g 	 75
Atún claro en aceite ISABEL, Pack-3 U 	 225 
BEBIDAS 
Cerveza DAB, lata 	 65
Cognac MARTELL (3 estrellas) 	 .2.358
Vino BACH (Todos tipos) 	 296
Whisky GLEN GARRI 11 	 745
Ginebra RIVES 11 	 445  
LIMPIEZA 
Lejía CONEJO 21 	 85
ARIEL E-1, 225 g 	 87
AJAX PINO 11 	 135
Detergente PUNTO MATIC, 6 unidades 	 65
Mistol VAJILLAS 1,51 	 135   
PERFUMERÍA
Gel TULIPAN Negro 1.000 c.c
	 239
Jabón liquido dermo NELIA 1.000 c.c. 	 293
AUSONIA elásticos 20 u 	 524
N ITE
 j	 CITY
worn N. CM	 OUBTO • CY • IMACI•
MALLORCA
La Discoteca del
Mediterráneo
Miércoles y Domingos
Fiestas únicas y
originales
PROGRAMACION
MAYO
*Domingo 31
Cotton Club
*Miércoles 3
de Junio
La noche se
mueve
Cene en el Grill -DHRAA
COCINA MALLORQUINA
VIII Semi Maraton
Sant Joan
J. Puig
El domingo pasado día
24 de mayo se celebró en
Sant Joan su popular
semi maratón popular que
suele tener una masiva
participación de atletas de
toda Mallorca.
El Club voleibol de Sant
Joan es el organizador de
Ia
 carrera, y como cada
año viene siendo costum-
bre tiene una estupenda
organización a todos los
niveles tanto en la carrera
en sí como en los trofeos.
La carrera transcurrió
bastante tranquila en su
primera parte, pues en
principio se formó un
grupo de corredores for-
mado por Lupiafiez, Fe-
rrer, Gomaris, Riera y
Ogazon pero así como se
iba desarrollando la carre-
ra Lupiafiez se destacó
del grupo y ganó con faci-
lidad.
SENIOR MASCULINO
1. Antonio	 Jupiañez;
31'52 Mediterráneo
2. Pablo Martinez; 3220
B. Oliver
3. Guillermo Ferrer; 32'38
Mediterráneo
4. Fco. Gomaris; 3300
Yama Manacor
5. Vicente Ogazon; 33'37
B. Oliver
6. Antonio Riera; 34'12
Yama Manacor
7. Angel Sánchez; 3525
C. Calviá
8. Jose Muñoz; 35'28
Yama Manacor
9. Bartolomé del Amor;
36'15 B. Oliver
10. Antonio Voladeras;
36'55 C. Pollensa
11.	 Pascual	 Rosselló;
3720 Yama Manacor
Jaime Mestre; Yama Ma-
nacor
Antonio Madero; Yama
Manacor
Juan Matamalas; Yama
Manacor
Martin Antica; Yama Ma-
nacor
JUNIOR MASCULINO
1. Martin Ferriol; B. Oliver
2. Jose Antonio Escande-
ll; B. Oliver
JUVENIL Y SENIOR FE-
MENINO
1. Ma. del Carmen Sán-
chez; C. Pollensa
2. Cati Juan; C.D. Cam-
pos
3. Ma. Montserrat; Joan
Capó
4. Natividad León; Lluch-
major
5. Margarita Adrover;
Joan Capó
6. Catalina Ribot; B. Oli-
ver
7. Renes Cuadrado; C.
Pollensa
JUVENIL MASCULINO
1. Fco. Carmona; 13'33
Hermes
2. Luis Carmona; Hermes
3. Juan Carlos Arreza; C.
Pollensa
4. Sebastián Oliver; Joan
Capó
5. Mateo Obrador; Joan
Capó
6. Juan Mors Sitjar; Porre-
ras
7. Pedro Pomar Sureda;
Yama Manacor
8. Lázaro Sánchez; Joan
Capó
SENIOR LOCAL FEME-
NINOS
1. Juana Jaume Salom;
Sant Joan
2. Maria Antonia Gayá;
Sant Joan
3. Magdalena Jaume Gal-
més; Sant Joan
VETERANOS MASCULI-
NO
1. Juan Barceló; C. Calviá
2. Jesús Rodriguez; B.
Oliver
3. Basilio Martinez; B. Oli-
ver
4. Fco. Cuadrado; C. Po-
Ilensa
5. Andres Pol; B. Oliver
6. Juan Nadal Fullana;
Manacor
7. Jose Vera; B. Oliver
POR EQUIPOS
1. Club Yama Manacor
2. Club Bodegas Oliver
COMUNICADO DE
ALFA ROMEO Garaje Riera
AUSTIN ROVER Garaje Reus
CITROEN
 Hnos. Nadal
FIAT - LANCIA Autoventa Manacor
FORD Auto Drach S.A.
LAND ROVER - SUZUKI Garaje Puigrós
OPEN - GM Cormotor S.A.
PEUGEOT - TALBOT Automóviles Coll S.A.
SEAT - AUDI - WW Monserrat Moyá, C.B.
A LOS CIUDADANOS Y VISITANTES
DE MANACOR EN SUS FERIAS Y FIESTAS -87
•
•
Por irregufaridades de programación Cos arriba enuncia-
dos, no evondrán este año, en et- Parque 7tfunicipa6 no
obstante mantendrán. Cos días 30 y 31 de Mayo sus insta-
(aciones partizufares abiertas at público.
NOTA: De 10 a 13,30 y 16 a 19
El sábado, a partir de las cinco de la tarde
Reunión Ferias y Fiestas de Primavera
El próximo sábado, a partir
de las cinco de la tarde, se
celebrará en el hipódromo de
Manacor la reunión patroci-
nada por el Ayuntamiento de
Manacor correspondiente a
Ias Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, con un programa
sobre la distancia de 2.100
metros y nueve carreras en
su composición.
La primera, premio Fo-
mento, cuenta con la inscrip-
ción de doce ejemplares
entre los que destaca el nú-
mero doce de Lutine, que
pese a los 75 metros de hán-
dicap creemos puede lograr
Ia victoria. Leo y Lanzarina
podrían seguirle en la meta.
En la segunda, del lote de
once participantes, Jaina de
Retz, Jofaina SM y Julia, son
los que mayores garantías
ofrecen, sin descartar la po-
sible sorpresa por parte de
algún otro participante.
El premio Aprendices, en
tercer lugar, cuenta con la
inscripción de once produc-
tos de diversas categorías
compensados por un amplio
hándicap. E Pomponius, E
Pamela y Fille de France
pueden ser los que compon-
gan el trío ganador.
En la cuarta, dos vencedo-
res de la pasada Diada entre
sus doce componentes, Joly
Grandchamp y Junita que
pueden perfectamente optar
al triunfo en esta ocasión.
Con once ejemplares tras
autostart se dará la alida a
Ia quinta, con probabilidades
para Ermonisley, Fort Mora y
Jisba sin olvidar la reapari-
ción del pequeño Jfvaro, tras
unos meses ausente de las
pistas.
Interesante carrera la
sexta, con once productos
nacionales de buena catego-
ría entre los que es difícil
destacar a unos pocos para
optar a los primeros puestos,
pero creemos que las mejo-
res opciones son para Boy
SM, Hart to Wind, Brillant
d'Or y Zuli ma.
Hivern, Huracan Quito y
Dinamique R, tres naciona-
les de lujo que el pasado do-
mingo formaron el trío ven-
cedor en su carrera, se en-
frentan a seis de los mejores
importados de la isla en la
séptima carrera entre los que
están presentes Karanino,
Gamin d'Isigny y Lido de
Fleuriais, por lo que cual-
quiera de ellos puede ser el
vencedor.
Los de categoría preeste-
lar, también con un nutrido
número de nacionales tienen
en Jarvis, Cartumach y Búfa-
lo a tres serios aspirantes al
triunfo, ello sin desmerecer
al resto de los nueve compo-
nentes de la carrera.
Para finalizar la reunión
doce nacionales disputarán
el trío especial, que sale con
un fondo de 58.950 pesetas.
Como favoritos señalaremos
a tres yeguas, Figura Mora,
que el domingo pasado tuvo
una buena actuación, Jea-
nette, conducida por Bartolo-
mé Estelrich y Boga, también
vencedora el pasado domin-
go.
En el G. Premio Manacor, celebrado el domingo
Lina F, repitió victoria
Lutine tuvo que conformarse con el segundo puesto
Ambiente de gala el do-
mingo pasado en el hipó-
dromo de Manacor, mucho
público en las gradas y mu-
chos candidatos a las elec-
ciones municipales y auto-
nómicas en una jornada
que resultó casi perfecta y
decimos casi porque al Ile-
gar la última carrera las má-
quinas electrónicas de
apuestas volvieron a colap-
sarse retrasando en algo
más de una hora el comien-
zo de la carrera del trio es-
pecial.
En la sesión matinal ven-
cieron Jonk Ka, en la prime-
ra; Joly Grandchamp en la
segunda; Leo, con facili-
dad, en la de potros de tres
años. Figura Mora, que
tuvo una excelente actua-
ción en manos . de Bartolo-
mé Estelrich; Monnalisa en
Ia especial para, los potros
de dos años. El premio
Consell Insular, para los
treS años de segunda cate-
goría, fue ganado por la fa-
vorita I'lfa Royal y la última
por Hart to Wind.
Por la tarde la primera
victoria se la anotó Ermo-
nisley. En la segunda Juni-
ta se hacía con el trofeo y
en la tercea fue Boga la que
se impuso a sus rivales.
Juddy, ante el favorito Jiel
Mora, que no logró clasif
carse vencía la cuarta ca-
rrera. Los importados de
categoría preestelar vieron
como Gus, lograba la victo-
ria mientras Naqueline, la
favorita no podía con él. La
estelar, para importados de
primera categoría, tuvo
como vencedor a Larsen,
seguido de Lido de Fleu-
riais, siendo la sorpresa en
esta prueba.
Posteriormente se dispu-
tó el Gran Premio Manacor,
una carrera sin espectacu-
laridad en su desarrollo,
pero con la incertidumbre
del resultado fue emocio-
nante. Lina F,. conducida
por el danés Jens lpsen,
volvió a dar muestras de su
superioridad anotándose la
victoria con relativa facili-
dad, mientras solo era in-
quietada por Lutine, que al
final tuvo que conformarse
con la segunda plaza. Leo
Grandchamp fue tercero,
mientras Lucinda quedaba
descolgada en los inicios
de la carrera y l'Encant SM
volvía a tener problemas.
Y tras una hora de demo-
ra por los problemas en los
ordenadores antes mencio-
nados se dio la salida a una
de las mejores carreras de
Ia jornada para nacionales
de élite. Hivern aprovechó
bien los metros de ventaja
con que salía sobre sus ri-
vales más importantes y se
impuso a éste. Huracán
Quito y Dinamique R que-
daron segundo y tercero,
completando así el trio ga-
nador.
Al final recibieron trofeos
J.Riera J. como mejor joc-
key de la jornada, Lido de
Fleuriais, por conseguir la
mejor velocidad absoluta y
Huracán Quito como mejor
velocidad de nacionales.
A pesar del Comité de Competicióny a los encestes de oficina del Español
El Perlas «senior» jugará la final con el Costa de Calvià
Sorprendentemente, la
final del Play-Off, para el
título que tenía que dispu-
tarse el pasado domingo,
se ha retrasado, ya que a
última hora, una salomó-
nica decisión del Comi-
té de Competición
obligaba al Perlas, a jugar
su segundo partido con el
Español, cambiando de esta
manera el sistema de
competición una vez inicia-
da la misma, beneficiando
de esta manera únicamente
a un Club, que a su vez,
era quien impugnaba el sis-
tema empleado, pero curio-
samente, una vez celebrado
el partido y no antes, co-
mo por pura lógica era pre-
ceptivo. Llegados a este
punto, creo que cabe el pre-
guntarse: ¿Por qué no pro-
testó antes el Español?
La contesta es clara, por-
que si tenía la suerte de
gnar, pasaba a la final y
Ia cosa quedaba como es-
taba jugando el la final,
si perdía, siempre le queda-
ba el recurso de protestar,
que es simplemente lo que
hizo. Y ¿clue ocurrió? sim-
plemente que el Español,
le endilgó un triple al
Comité de Competicón y
éste a su vez lo metía al
Perlas, pero como el Perlas,
con señorío, demostra-
ba en la pista (que es don-
de se deben de ganar las
competiciones) que es supe-
rior, los dejaba caos a los
dos, propinándoles un serio
correctivo y plantándose a
Ia final, con todo mere-
cimiento.
Pero, ¿cómo se puede
llegar a este caso? Pues
de una manera muy senci-
lla, por ineptitud, por
desconocimiento de unos
y por mala uva de otros,
como parece ser por la no-
ta clarificadora, que ha
tenido en bien entregar-
nos el CLUB PERLAS
MANACOR, y que a con-
tinuación detallamos:
NOTA ACLARATORIA
Reunida la Junta Direc-
tiva del Club Perlas Mana-
cor el Jueves 21 de Mayo.
Una vez conocida la reso-
lución del Comité de Com-
petición en el cual se cam-
bia el sistema del Play-
Off Final para los pues-
tos del lo. al 6o. mani-
fiesta:
-primero. Que es una falta
de organización no haber
comunidado en el ca-
lendario de la temporada
el sistema a seguir al Ile-
gar el mencionado Play-
Off.
-segundo. Una vez termi-
nada la liga regular se in-
formó que el sistema de
eliminación seria al me-
jor de tres partidos en la
primera eliminatoria entre
los seis primeros clasifica-
dos. Seguidamente se co-
municó que para los pues-
tos del lo. al 3o. queda-
ba exento el mejor clasifi-
cado de la liga regular.
Debiéndose disputar el otro
finalista al MEJOR DE
UN PARTIDO entre los dos
restantes en el campo del
mejor clasificado.
-tercero. Una vez dispu-
tada esta eliminatoria
(CLUB PER LAS MANA-
COR
 - ESPAÑOL) (83-
67) con lo que se clasifi-
caba el equipo del Perlas
para disputar la final al
COSTA DE CALVIA en
el campo de este último,
ante la protesta del ESPA-
ÑOL y amparándose el
Comité de Competición en
una mala interpretación de
los acuerdos de la Asamblea
llos cuales no se nos comu-
nicaron). Acuerda que los
Play-Off del lo. al 3o.
se deben celebrar al mejor
de tres partidos.
Por lo cual esta Junta
Directiva quiere expresar su
total disconformidad ante el
proceder del mencionado
Comité el cual es capaz de
modificar el calendario de la
competición una vez inicia-
da la misma perjudicando los
intereses de nuestro Club
y dando una imagen de
improvisación que no apor-
ta ningún beneficio al
Deporte del Baloncesto.
La Junta Directiva
Manacor, 21 de Mayo de
1987
POR JUEGO Y CODICIA,
EL PERLAS GANO EN LA
PISTA, LO QUE HABIA
PERDIDO EN UN
DESPACHO. EL PASE A
LA FINAL DEL
CAMPEONATO DE
MALLORCA DE
"SENIORS"
Gran partido, el dis-
putado por el Perlas en la
pista del Español, el pasa-
do domingo, en el que nues-
tros representantes domi-
naban en el marcador casi
la totalitad del encuentro,
ya que sólo en los ini-
cios del mismo el equipo
local marchó por delante.
A partir del minuto 11,
en el que el Perlas se ade-
lantaba en el marcador,
el equipo local no pudo ya
en ningún momento volverle
a arrebar el mando del en-
cuentro que acababa en su
primera mitad con la
ventaja perlista de 34-38.
Comenzó muy bien el
Perlas en la segunda mitad,
llegando a conseguir una
ventaja de 10 puntos, para
caer en un bache de
unos 5 minutos en el que
no conseguía un solo pun-
to, momentos que apro-
vecharon los locales para
acercarse a un solo pun-
to, momento en el que
nuestros representantes
reaccionaban y .ponían tie-
rra por medio, desmarcan-
dose nuevamente hasta
llegar al minuto 17 con
trece puntos de ventaja,
que se redujeron posiblemen-
te por la dureza empleada
por el equipo local, que
obligaba a retirarse lesio-
nados a Bonet y Fernan-
do, al primero con un cor-
te en la ceja, y al segundo
de un fuerte golpe en la
rodilla, lo que les permi-
tió acortar distancias. De
todas maneras el Perlas lo-
graba una victoria total-
mente merecida, y que
hacía justicia a una injus-
ta decisión de un comité,
que a mi juicio se pasó de
listo.
La actuación indi-
vidual de nuestros jugado-
res fue poco más o menos
como sigue: Lorenzo Ro-
selló, estuvo algo flojo, y
sobretodo si lo compara-
mos en otras recientes ac-
tuaciones, si bien supone-
mos, que ello se debió a
que a los 4 minutos estaba
ya con 3 personales. Mi-
guel Rosselló estuvo muy
bien y se nota que se está
recuperando. Bonet muy
bien, principalmente en el
segundo período en el que
mantenía el resultado por
sus tiros de media distancia,
esperemos que la lesión no
le impida jugar contra el
Costa de Calviá. Fernando
bien, trabajando mucho, si
bien no tuvo suerte en el
tiro. Martín puede hacer-
lo mejor en ataque aunque
en defensa, estuvo muy
bien. Alvarez bastante bien
imponiendo un buen rit-
mo. Cortés, muy bien en la
segunda mitad empleándose
con mucha fuerza. Fiol,
tuvo un buen juego prin-
cipalmente en la primera
mitad. Salvador, sin duda
alguna el mejor del equi-
po, reboteó, tiró, y lo que
es más, aguantó las cari-
cias del contrario, siendo
además el máximo anotador
del partido con 22 puntos.
Biel actuó poco, ya que no
se encontraba en perfectas
condiciones.
En definitiva un buen
partido y mejor resultado,
en el que el Perlas realizó
una defensa al hombre muy
buena en la que no dejó
requicios.
JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 3,
M. Rosselló 8, Bonet 9,
Fernando 11, Martín 6,
Alvarez 5, Cortés 6, Fiol
6, Salvador 22, Biel.
Ayuntamiento
de Manacor
A partir de la fecha 22 mayo 87 no se con-
cederán permisos a las Empresas para fijar
carteles o propaganda dentro del término mu-
nicipal, los paneles municipales quedan reser-
vados exclusivamente a propaganda electo-
ral.
Manacor a 22 Mayo 1987
El Alcalde
La jornada final de la promoción Basquet 87,
un nuevo éxito del Perlas Manacor
Con la participación de más de
200 muchachos y muchachas, se
celebró el pasado martes en las pis-
tas del Colegio La Salle, la jornada
final de la PROMOCION BASQUET
87, en la que intervinieron todos los
equipos participantes. Finalizados
los encuentros, se procedió por
parte del Perlas a entregar a todos
los muchachos participantes cami-
setas y llaveros, que llevaban las
inscripciones Promoción Basquet 87
y C.I.M. (Consell Insular de Mallor-
ca) que es quien patrocina esta im-
portantísima promoción baloncestís-
tica.
Torneig Penyes
GRUP Al
Xarop Sa Mora 63 - Joyería Manacor 48
Tai Tenis 75 - Gremlins Son Carrió 51
Renault Manacor 70 - Xarop Sa Mora 65
Xarop Sa Mora	 7	 6	 1 448 361 13
Tai Tenis	 7	 5	 2 489 365 12
Renault Manacor	 7	 4	 3 437 404 11
Joyerl a Manacor	 7	 2	 5 328 415 9
Gremlins Son Carrie)	 8	 1 356 513 9
GRUP A 2
Xauxa 86 - Seat Manacor 71
Mòdul O - Xauxa 2 (No presentat Mòdul)
Xauxa	 5	 4	 1 277 252 9
Seat Manacor	 5	 3	 2 320 301 8
Mòdul
	
4	 1	 3 140 175 5
Fe y Bar Masvi	 4	 1	 3 230 239 5
GRUP A 3
Masters 64 - La Estrella S'Estel 59
Masters	 5	 3	 2 253 249 8
La Estrella S'Estel	 5	 3	 2 288 255 8
Vespa Cavaliers	 4	 2	 2 153 163 6
Bar Ca N'Andreu	 4	 1	 3 169 196 5
HORAR IS
La Estrella S'Estel - Vespa Cavaliers; dissabte 30; 15,00 h.
N Capellera
Masters - Bar Ca N'Andreu; dissabte 30; 15,30 h. Sim b Ba-
I lester
Xauxa -Mòdul; dissabte 30; 16,45 h. Simó Ballester
Seat Manacor - Fe y Bar Masvi; dissabte 30; 18,00 h. Simó
Ballester
Bar Ca N'Andreu - Vespa Cavaliers; diumenge 31; 10,30 h.
Sim') Ballester
Xarop Sa Mora Tai Tenis; dimecres 3; 21,00 h. Na Cape-
llera
TIENDA EN S'ILLOT
Dispongo para alquilar
Buena situación
Tel 55 28 88 - 55 05 33
MAXIM ANOTADOR
1. Francisco Mayoral
(Gremlins Son Carrió) 743
Antonio Tauler (Tai
Tenis) 673
3. Juan Estelrich (Xarpo
Sa Mora) 519
4. Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 460
5. Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 455
6. Onofre Ferrer R. (Xarop
Sa Mora) 427
7. Antonio Puigros (Tai
Tenis) 420
8. Sebastián	 Riera
(Xauxa) 390
9. Mateo Oliver (Masters)
382
10. Gaspar Fiol (Renault
Manacor) 353
11. Pedro Bauzá (Seat
Manacor) 336
12. Bernardo Pastor (Seat
Manacor) 322
13. Pedro Sureda (Seat
Manacor) 321
14. Miguel Guardiola (Fe
y Bar Masvi) 317
15. Sebastián Botellas
(Renault Manacor) 303
16. Juan Sitges (Joyería
Manacor) 302
TIRS DE 3 PUNTS
1. Mateo Oliver (Masters)
61
2. Antonio Tauler (Fe y
Bar Masvi) 44
3. Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 37
4. Juan Estelrich (Xarop
Sa Mora) 35
5. Pedro Sureda (Seat
Manacor) 29
6. Joaquin Navarro (Mas-
ters) 26
7. Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 24
8. Antonio Jaen (Masters)
18
9. Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 17
10. Juan Picó (Joyería
Manacor) 17
17. Jaime Febrer (Gre-
mlins Son Carrió) 296
18. Daniel Verd (Xauxa)
290
19. Miguel A. Pascual R.
(Renault Manacor) 286
20. Onof re Pol (Xarop Sa
Mora) 276
fc[7:,;ï'oN-7(„-A
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Bar Restaurante
VISTA ALEGRE
Lunes 20 horas
MUSICA EN VIVO
UNA TERRAZA SOBRE
EL MEDITERRANEO
Miércoles 20 horas
BAILES MALLORQUINES
Avda. Marco Polo s/n
Teléfono 57 11 31
PORTO CRISTO NOVO
(Mallorca)
Viernes 20 horas
BARBACOA
5NACK EBAR
12E5TAUIRANTIE
VISTA ALEGRE
MES DEL DISCO
Por la compra de un disco o cassette se le obsequiará con un número
para participar en el sorteo de un lote de discos o cassettes por valor de
5.000 ptas. en combinación con el cupón pro-ciegos del día 26 de Junio
de 1.987.
OFERTA DE LA SEMANA
20% DE DESCUENTO
Electrodomèstics ES MERCAT
Pl. Ramón Llull, 12 Manacor
DISC -JOUIT'
1 —
VOGUMEN 2
La vivenda del matrimoni compost p'En Guillem Nico-
lau Alzamora i Na Isabel Gayà Nicolau, el dimecres dia
13 del corrent mes, es va veure augmentat amb el feliç
naixement d'un robust nin, al que en l'acte del seu ba-
teig, se l'imposarà el nom de Nicolau.
Amb conformitat a les Ileis de la vida i seguint el  camí
dels nostros avantpassats, el dilluns dia 18, per la
tarda, va entregar la seva Anima al Sumprem Creador,
na CATALINA BARCELO BARCELO (A) .Na Format-
ge», que el moment de la seva mort comptava l'edat de
71 anys.
Rebi el seu afligit
 espòs Antoni Nicolau Rosselló; fills
Tomàs, Joan i Antoni Nicolau Barceló; filles politiques,
germans polítics i demés familiars, es nostro més viu
condol.
Ha mort santament, després de rebre els darrers Au-
xilis de la Religió Católica, de la que era feel practicant,
na MARGALIDA ROSSELLO BASSA (a) <<Remolesta»,
Ia
 que en el moment de l'extinció de la seva vida ocorre-
guda el dijous dia 21, tenia l'edat de 87 anys.
Testimoniam la nostra més profunda condolença als
seus germans Catalina, Angela, Pere i Antònia Rosse-
116 Bassa; cunyats, fillols, nebots, cosins i demés
 pa-
rents de la finada.
El diumenge dia 24, en el Centre Assistencial de la
nostra ciutat, a l'edat de 75 anys, va acabar en la pau
del Senyor els anys del temps i va començar a viure els
eterns, Na FRANCESCA BASSA RIERA.
Que Déu la tengui en la seva glória.
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam
a la seva família i d'una manera especial a les Religio-
ses que regenten el mencionat Centre, el nostro con-
dol.
Assistida amb els darrers Auxilis de la Religió Catòli-
ca, el diumenge dia 24, se'n va anar a la Casa del Pare,
madó CATALINA RIBOT RIUTORT, quan tenia l'edat
de 81 anys.
Al donar noticia del seu Õbit testimon iam nostra con-
dolença als seus fills Sebastià i Maria (religiosa de la
Puresa) Riera Ribot; filla politia, néts i  demés familiars.
Acabat el seu peregrinatge per aquest món va ésser
cridada pel Senyor, el dia 22 d'aquest mes i a l'edat de
88 anys, Na CATALINA VAQUER VAQUER (a )
.Lara».
Rebin els seus fills Isabel, Tomas, Bernat, Joan, An-
toni , Catalina i Margalida Planiol VAquer; fills politics,
germana Bonaventura, fillola Aina Planiol, néts i demés
components de la familia, el nsotro condol més sincer.
) ION
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
-)línica Municipal 	 55 00 50
Jrgències 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Mèdica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers
	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sang ar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 S.A. ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Sefvera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrie) 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCOS
Dia 31 - Estanco num. 5- Av. des Tren
METGES
DIA	 HORA
	
Dr.
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J Sans (do-
micilio)
Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubí - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.
Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mariana del &a siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.
Dia 30 - Ldo. L. Ladaria - C. Major
Dia
 31-
 Ldo. Riera Servera - Sa Bassa
Dia 1.
 Ldo. Muntaner - Salv. Juan
Dia 2 - Ldo P. Ladaria - C/. Bosch
Dia 3 - Ldo Llull - Na Camella
Dia 4 - Ldo Llodrá - Joan Segura
Dia 5 - Ldo. Mestre - Mn. Alcover
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
1945., 	 Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05  (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 1950.,
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
MISSES
FEINERS
Mati
7,45.-Fartaritx(tret dels dissabtes),franciscanes
8.-N. S. Dolors, Grist Rei (tret dels dissabtes),
pitai.
8,15.-Fartáritx(nomas dissabtes).
8,30.-M. Benedictines.
12.-Convent.
Horabaixa
19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Grist Rei, Son Carri6.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P Cristo
20.-Convent,Fartaritz,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Curia
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S. Dolors
8,30.-Grist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-NS. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.- NS. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-N.S. Dolors
21 -Grist Rei, Son Macia
Cada dijous, un nou iitol
de venda a quioscs i Ilibreries
editorial
L-Artl 0 Li=
És
 básica
 per la nostra cultura
És la Biblioteca Básica de Mallorca que ara t'ofereix el
Conseil Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llu II, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,
"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, is
BIBLIOTECA
V44"rjti
DE MALLORCA
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?
E NETRGALIMPESTON
D IL IFREUNIOPCAL I
O RTENESBOLBOOSAN
ROT ARMILUCL IRNOD
FIL
 IDIÇCALECPONÇ
O CTOPNUSERCAOL AM
P AEAADACUSAPROMA
L ISLTOTMOÇTUARDO
ACL AV ISTRMORC ILE
S OVIVETOREPGILIP
CSOIVAUNIEGAONDA
O gTRICULENGANDI A
B AUDIMOSC APENY AL
TIMASERPMENDIGIL
O MBIDI AIR ARFNOC A
RENF ILUCIERNICOS
En aquesta sopa de lletres hi ha ama-
7ats 15 sinònims de societat. Provau de
trobar-los a tots tenint en compte que
poden estar escrits de dalt abaix, de
ireta a esquerra i viceversa, i també
diagonal.
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Se ven solar amb cotxeria -
Camí de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Es venen dues guitarres.
Acústiques. Noves. Tel. 55 47
50.
Se vende R-6 accidentado.
Motor Impecable. Radio. Ca-
rrocería inservible. Tel, 55 39
51.
Vendo parcela con agua,
zona Son Talent. Tel. 55 37 39.
Vendo: colchón 135 cm. Pi-
kolín, somier laminas madera;
lavadora Jata .
 Armarios pino
dorm. niño; Bomba eléctrica
sumergible, estufa eléctrica.
Ver en c/Jose López éb Ma-
nacor de 905  tarde.
Se vende Dyane 6 PM - H.
Tel. 55 14 06 (horas oficina) 55
20 32 (noches).
Se vende R-6 accidentado,
motor impecable - radio, ca-
rroceria inservible. Tel. 55 39
51.
Se vende antigua almacén
230 m2. en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sans6 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Vendo chalet. en Zona Son
Mas a 2,5 km., con árboles,
agua, luz. Tel. 55 2147.
Gran ocasión. Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.
Piso en Porto Cristo, Fanera.
125- 1A. Tel. 55 11 57.
Planta baja Porto Cris-
talocha libre. Tel. 55 35 10.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-U.
Preu a convenir. Tel. 55 02 42
Casa en Porto cristo, 100
m2. Completamente amue-
blada. Precia: 6.000.000 . In-
formes: 55 44 68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer.Tel, 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nas de 8 a 15h5555 1651
Moto Guzzi 63 cé. PM 1 0 mil.
Ideal para colección, total-
mente restaurada, docu-
mentada y con 1.T.V. Informes
a155 13 71. Sr. Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. Infor-
mes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Sem mue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
Seat 133. Matrícula PM-H.
Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliarlo de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Informes: Tel. 58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel PM-
O. Informes. Tel. 55 02 22
COMPR
Compro Cinta transporta-
dora. Informes tel. 55 27 50,
de 8 a 14h.
Compraria máquina de es-
cribir usada Olivetti, línea 98 o
Hermes Triumf - Olimpus. Tel.
55 19 07 - A partir de las 16,30
h.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Teléfono
55 03 28.
LLOGUERS
Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot.
 Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Alquilaria local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.
Piso o casa para alquilar,
sin muebles. Tel. 72 19 58.
Busco piso para alquilar en
Porto Cristo. Informes: Tel. 55
47 70
Se alquila local comercial,
en el centro de Cala Millor (a
50 mts. playa). Informes: Tel.
58 56 68.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
DEMANDES
Empresa hotelera en Cala
d' Or necesita personal para
bar, restaurante y recepción.
Con experiencia. Tel. 65 73
89.
Busco trabajo, chica 19
años, con 1° de BUP y Meca-
nografia. Tel. 55 30 02.
Se necesita joven de edad
comprendida entre 22-30
años, con dominio de ingles y
conocimientos de alem6n,
para tienda zona turística. In-
formación en tel. 52 61 36 de
20 a 23 horas. A ser posible
experta.
Se necesita trabajo. Cual-
quiera, 27 años. Tel. 57 10 29.
Se necesitan mujeres inicia-
das en trabajos confección.
Tel. 55 29 15
Se necesita operarlo para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Se busca licenciado en In-
formática. Tel. 55 25 22, tunes
y miércoles
 a partir de las 4.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografia busca trabajo. Infor-
mes:
 tel. 55 33 44.
Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel. 55
33 44.
Somos dos chicas y busca-
mos trabajo. Tel. 55 38 23
Se necesita trabajo. Tel 55
38 23.
DIVERSOS
Prestamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Curs d' angles a Porto Cris-
to aquest estiu. Professor an-
gles, matricules durant juny,
curs comença dia 1 de Juliol.
Teléfon Ben. 55 42 41.
Ofertas de trabajo pen-
diente's del INEM
A partir de esta semana, y como un servicio
más al lector, vamos a publicar de forma periódica
Ias ofertas de trabajo que se encuentren pendien-
tes en el INEM de Manacor. Son puestos de traba-
jo existentes, pero que están por cubrir en la Ofici-
na de Empleo de Manacor.
Los interesados en hacerse con alguno de
estos puestos de trabajo, deben ponerse en con-
tacto directo con el INEM de Manacor y presentar-
se en la Oficina de Empleo con la Tarjeta de De-
manda.
-Dependienta, con experiencia; que sepa alemán
e inglés. En Cala Millor.
-Se precisa un electricista, en Capdepera.
-Recepcionista, con B.U.P., experiencia minima,
qua sepa inglés.
-Peón carnicero, Manacor.
Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
Coca de poma
Secció a cura d'En Sion Mascaró
INGREDIENTS:
-100 grs. de farina
-100 grs. de sucre
-100 grs. de saïm
- 1 ou
-3 pomes grosses
- 1 poquet canyella
- 1 peladura de Ilimona
PREPARACIO
Ses pomes una vegada
pelades, i netes les farem
trossos grossos, i les posa-
rem a bollir amb sa peladura
de llimona una cullarada de
sucre, un glopet d'aigua i un
poquet de canyella, men-
trestant farem una pasta
amb la resta. Forrarem es
motlo amb sa pasta, li farem
unes voretes ben altes i una
vegada ses pomes fredes,
els hi colocarem per damunt,
juntament amb sa mica de
suc dolç que ha quedat dins
sa greixonera. El posarem
dins es forn a molta potència
, durant 5 minuts, després
baixarem es foc i el deixarem
coure uns 35 minuts més.
Especialidad en:
Arrós brut
Sopas
Porcella
Lengua
Frito mallorquin
SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO
 TODO EL DIA
Crítica literària
Gabriel Galmés
La vida es una caixa de sorpreses. Jo
em pensava que el nostre
 Honorable
Canyelles -CarleIlas, pels iniciats, —era
d'aquests que creuen que el Dante era
un defensa del Valladolid, Mallarme una
marca de xampany i Juan de Tasis un
autor de boleros. També opinava, i em
creguin que sense gens de mala idea,
que Don Gabriel podia reduir les seves
habilitats literários
 a escriure I i 0 en
paper llistat baix de l'atenta supervisió
d'una monja de Sant Francesc.
Doncs no. Estic avesat, vivint a Meli-
lla, que tot alit!) que m'havien ensenyat
de petit es convertís en fum davant les
complicacions de la vida real. Pere' la
darrera vegada que vaig venir a Mallor-
ca, uns enormes anuncis amb el perfil
grec del nostre honorable em feren
veure que tota la meva preparació per
encarar qualsevol paradoxa no era sufi-
cient. De tot d'una, vaig imaginar-me
que el I libre que Don Gabriel havia escrit
devia essor una mostra de cal.ligrafia,
tota una orgia de Ins i Ons. Aixímateix,
raonava el meu cervell atordit per la sor-
presa, ja está be per esser obra de qui
es. Aquí vengué a desbaratar els meus
esquemes el fet innegable que totes
aquelles pàgines estaven plenes de fra-
ses amb subjectes, verbs i predicats,
complements directes i indirectes, cir-
cumstancials, complements del nom,
aposicions, epítets, substantius, adjec-
tius i adverbis.
No em demanin que els faci cap anàli-
si del contingut d'Autonomia y Sociedad,
perquè les meves pobres Ilums no arri-
ben a desllatigar els elevats conceptes
d'alta política que vessava l'assenyat
Don Gabriel sobre el paper. Jo sóm
nomes un trist funcionari carregat • de
deutes i aquestes questions tan impor-
tants escapen als meus càlculs.
Després, no vaig tenir ales remei que:
admirant l'obra dels grans, arribar a la
conclussi6 que la meva idea primitiva
era errònia. Vaig rescatar de la meva
memória fragments de declaracions
seves, de Don Gabriel, vull dir, on es de-
mostrava amb escreix que la seva sa-
piencia es un fet reconegut de temps
ençà. Vaig haver de recordar que Don
Gabriel es un notable poliglota, que do-
mina perfectament, segons paraules
seves, el sospitós català, l'espanyol difi-
cilfssim i sa dolça Ilengo de Mallorca.
En un rapte de tendresa impròpia en
mi, vaig reconstruir la imatge de Don
Gabriel consumint llargues hores d'estu-
di i meditació al volant del seu Massey-
Ferguson per aclarir les subtilíssimes re-
lacions entre autonomia i Sociedad. El
meu respecte visceral pels erudits va
fer-me penedir de la Ileugeresa amb que
havia jutjat les possibilitats del nostre
Honorable. Vaig plorar Ilágrimes arm-,
gues de penediment i admiració cap a
l'intel.lectual dels nostres dies, que pot
combinar valerosament la dedicació po-
lítica amb la profunditat analítica. Don
Gabriel Canyelles, em repetia mentre
m'estrenyia en penitència el cilici, es un
dels ras casos d'escriptor engage.
La meva mala consciencia arribá en
un punt insuportable quan vaig llegir en
els diaris que Don Gabriel, fruit sens
dubte de la seva infal.lible capacitat d'a-
nàlisi, havia proposat militaritzar l'aero-
port. I desprès, an negar-li els rojos i els
maçons el que demanava per causa de
l'enveja i el materialisme dialectic que
ha causat estralls en les millors families,
com un Quixot modern, com el nou Pro-
meteu, va enfrontar-se sense por ni re-
cança a les adversidats i demanà amb
valentia viril la destitució del virrei.
Com una pinya, els feels a l'Honora-
ble han comprat el llibre del seu cabdill.
Crec que fins i tot algú l'ha fullejat. Se-
gons les enquestes, el detall d'haver-lo
escrit en espanyol ha ajudat enorme-
ment a la seva difussió entre afiliats a
AP i especuladors. La prosa subtil de
Don Gabriel i la seva visió moderna dels
problemes de l'illa han causat fort im-
pacte entre els consumidors de literatu-
ra política, i alguns arrevatats membres
de l'executiva del partit declaren que no
havia sortit res tan important des de les
memòries de Churchill. Jo mateix, enca-
ra postrat pel pes del remordiment d'ha-
ver fet judicis massa Ileugers, he pro-
mes solemnement Ilegir-lo, encara que
per fer-ho em sigui necessari aprendre
idiomes.
Nomes em cal demanar humildement
perdó pels meus mals pensaments, i fer
constar que el llibre de Don Gabriel está
assolint un exit clamorós entre els seus
adeptes, fet naturalment mesrescut.
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